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A, P I S i N I E D RA 
UNA GRAN OBRA ALTRUISTA 
Un voto de confianza, dtado al Dr. Zayas por los Repre-
sentantes liberales, solucionó el problema.-üna 
comida en la finca del doctor Mendieta. 
Los Sres. Lanuza, Téllez, Sánchez Junco y Victor de 
Armas no concurrieron a la sesión, restándole 
probabilidades al candidato conservador. 
HLBO S E S I O N 
pudo la Cámara o'é'gir 
La sesión extraorclmana, con-por fm 
con eso objoto, comenzó a las 
(le 1H tarda, rPrenidencia? 
Secretarios? CárcK'-cuati-0 
U n ^ U^Bctmcom-t ( A . ) E l quo-
S era horado. Estaban presentes, 
T*om' el campauillazo de apertura, 
ienta y ^ *™ores Represon.an-
^'""LOS QUE F A L T A R O N 
Se bailaban ausentes, los señores 
tipnresentautes que a-continuación se 
Iresan; la ausencia de los cuales 
¿0 una importancia grande en el 
«su'tado de la votación fmai. 
PFPRESENTANTES Q U E NO CON-
CURRIERON A L A S E S I O N 
Conservador Armas, enfermo. 
Sheral Campos Marquettí, id. 
Liberal F . M. Fernández, id. 
I^eral Ferrara, ausente. 
Libera' García Santiago, enfermo. 





ermo, , , 
Liberal Falencia, id. 
Liberal Fazos, id. 
Liberal Fino, id. 
Conservador Sánchez Jun(;£>, id. 





EL R E S U L T A D O F I N A L 
Orestes Ferrara, Presidente, por 46 
votos en su favor, contra 41, que ob-
:ÜVO el señor José María Collantes. 
presidencias: Primer Vicepre-
sidente*: señor Enrique Recio, por 46 
votos, contra 40 que obtuvo el señor 
Antonio Pardo Suárez, prociamacio 
ĝundo "Vicepresidente. 
Secretarías: Con la misma votación 
!ig proclamado Primer Secretario e. 
áor Enrique Roig-y segundo Secre-
;ario el señor Raúl de Cárdenas. 
LA IMPORTANCIA D E L O S A U -
S E N T E S 
La ausencia, pues, de los cuatro ci-
tados Representantes conservadores, 
sétes .Lanuza, Armas, González 
lélloz y Sánchez Junco, tuvo lina im-
wrtancia grandísima. Si a los 41 vo-
tos obtenidos por el doctor Collames, 
Í* hubiesen agregado los de estos 
aatro Representantes conservadores, 
^obtenidos entonces por el^distin-
foido político pinareño, sumarian 4o . 
:h decir, un voto menos que los al-
anzados ñor los liberales! He aquí, 
ea ese evento—del todo lógico—-ia^vo-
laoóu: Femira, 46. Collantes, 4o. 
JEL VOTO D E N I E T O 
Y, en ese caso, el voto del señor 
Lorenzo Nieto, que es conservador, 
'̂ o por éste—según se decía—a los 
•erales, hubiese 
sido de vital impor 
a DOCTOR Z A Y A S LO A R R E G L O 
TODO 
El problema, pues, de la Pre&iden-
^ de la Cámara queda solucionado 
JA- Los liberales, adictos al doctor 
kyas, se reunieron en el bufete del 
jefe del Partido Liberal y le 
«isron un voto de confianza. E l doc-
'': Zayas, lleno de deseos de unión, 
•al>oró, con éxito, según quedó pi'O-
[RNINE A 
GTON 
bado ayer, por estos hondos deseos de 
todos los liberales. 
ACUDIO A L A CAMARA 
E ' doctor Zayas fué ayer a la Cá-
mara. Departió primero, con los KÜ-
presentantts en el saloncillo. Y , por 
último, al abrirse la sesión, asistió a 
la misma desde una de las tribunas 
del Congreso. Acompañaban al doc-
tor Zayas, 'los señores Carrerá, Mora-
les Díaz, Rotarlo y Napoleón Gálvoz. 
E N L A F I N C A D E L DOCTOR 
M E N D I E T A 
E l problema de la Presidencia que. 
dó de hecho, resuelto, en la noche del 
sábado. E n la finca que el doctor 
Mendieta posee en Hoyo Colorado, se 
reunieron esa noche, para celebrar 
un cambio de impresiones, los señores 
Zayas, Carrerá, Morales Díaz. E l doc 
tor Mendieta les obsequió con una co-
mida íntima. 
LOS "PINISTAS" 
Ayer, los "pinistas"—en la Cámara 
cuenta el general Pino Guerra con 
cinco o seis votos—acordaron, antes 
de abrirse la sesión, mantener, en to-
da su integridad, el acuerdo primitivo 
de los liberales: es decir, votar por el 
doctor Ferrara, para Presidente de la 
Cámara; pero dejar en blanco la Vi-
cepresidencia... 
E R A M E N D E Z PEÑATE 
Antes de las gestiones personales 
del doctor Zayas, ios 34 Representan-
tes liberales que le son adictos, se pro 
ponían votar—y así se había juram 'n 
tado—al señor Méndez Péñate, para 
Primer Vicepresidente; con objeto de 
que los zayistas, al no tener represen 
tación en la Mesa, se hallasen menos 
ligados en sus •'uturas deliberaciones. 
i Pero, como decíamos, la Mtérv^nción 
personal del doctor Zayas,—coadyu-
vando con los buenos deseos de unión 
generalizados entre todos,—borró la'J 
diferencias existentes e hizo posible 
que la actual Mesa contara con los 
-sufragios de todos los representantes-
no conservadores. 
U N G R A N TRIUNFX) D E L DOC-
TOR C O L L A N T E S 
Aunque el doctor José María Co. \ 
liantes no obtuvo el triunfo, puede él 
decir que en la sesión de ayer obtuvo 
uno de sus más sonados triunfos po-
líticos. E l doctor Ferrara, candidato 
de todos los liberales—los cuales es-
tán en mayoría—logró el triunfo so-
bre el doctor Collantes, sólo por ciñen 
votos. Y si los señores Lanuza, Víc-
tor de Armas, González Junco y Gon-
zález Téllez hubieren podido asistir, 
ayer, a la sesión, el candidato liberal 
sólo le habría sobrepujado en un vo-
to. Y si el señor Nieto, conservador, 
vota entonces, como -segui'amente lo 
(PASA A L A C U A T R O ) 
LA OBRA MAS A L T R U I S T A Q U E HAN H E C H O LOS A M E R I C A N O S E N L A CILÜAD ÜE N U E V A YORK, E S E L F U N D A R KIOSCOS PARA 
L O S P O B R E S , DONDE POR U N C E N T A V O L E S DAN UN VASO D E C A F E CON L E C H E , O UN VASO D E L E C H E F R I A , UN SANDWICH DE 
QUESO, JAMON, O C A R N E . TODO D E P E N D E D E L GUSTO D E L A P E R S O N A . TODOS LOS DIAS S E FORMAN UNAS L I N E A S ENOR-
M E S D E P E R S O N A S P O B R E S Q U E V A N A TOMAR 0 &QMER ALGO C A L I E N T E . 
EN E L SENADO 
CARABLANCA DERROTO A LASKER 
Nueva Y o r k , 10. 
E n presencia de los n m disting-uidos miembros del Manhattan 
Chess Club, y ante un grupn de amigos invitados, el joven y notabi-
l í s imo c a m p e ó n ajedrecista aibano R a ú l Capabknca , d e r r o t ó hoy a l 
famoso jugador E d g a r d L a s k e r . 
L a casa c i n e m a t o g r á f i c a francesa Pathe Hermanos, t o m ó una-
interesante p e l í c u l a del discutido match. 
M triunfo de Capablanca en su primer partida, h a sido notable 
y el cubano f u é felicitado calurosamente por cuantos presenciaron 
su inolvidable victoria. 
m L a s J u n t a s de k 
UN PREMIO PARA LAS CARRERAS DE CABALLOS 
A las cuatro y .cinco minutos em- 119 de 1915.—Dr. Antonio Gonzalo Pe-
penó la sesión bajo la presidencia delirez, Leopoldo Figueroa, A. G. Osu-
general Sánchez Agivamonte. Actuaba | na. 
de secretario el señor Godínez. i - Pasó a la Comisión de Códigos. 
Hallábanse presentes los señores j 
Lazo, Regüeiferos, Alberdi, Lazo, Gar 1 
cía Osuna, Figueroa, Camot, Díaz 1 
Vega, Rétancourt,. Cuéllar Llaneras, | 
EL e n 0 
Ayer se celebró en la Sala Segunda 
la primera sesión del Juicio 
Oral de esta causa. 
Se celebró ayer tarde, ante la Sala 
Segunda de lo Criminal de esta Au-
diencia, la primera sesión del juicio 
oral de la sonada causa seguida con-
por el Fiscal, la Presidencia y defen-
sas respectivas, (éstas—las defenías 
—a cargo de ios Letrados Enrique 
Lavedán y José Guerra, en sustitu-
u c o r a s í del m m 
Una comisión de hacendados visitó 
al Secretario de Ag'ricuitura.-Proba-
ble aclaración del decreto nüm. 503. 
Acompañado del doctor Antonio 
-Sánchez de Bustamante, visitó ayer-
tarde al Secretario de Agricultura, 
general Emilio Núñez, una nutrida 
comisión de hacendados de la que for 
maban parte los señores Francisco 
Negra. Manuel Carreño, Pedro Gómez 
Mena, Rafael Abreu, Pedro Rodrí-
guez, Octavio Davis, Ponvert, Este-
fano, Calcavecchia y Santiago Müián. 
Se trató sobre el decreto dictado 
con fecha 14 del actual por el señor 
Presidente de la República, relativo a 
la cotización del azúcar por los Cole-
gios de Corredores y de los perjuicios 
que les irroga a los hacendados el que 
dicha cotización no continué haciendo 
se como antes, cobrando por separado 
el precio del envase. 
Después de un largo cambio de im-
presiones, sobre este y otros extre-
mos del decreto, los visitantes queda-
ron en presentar ai Secretario de 
Agricultura un escrito exponiendo los 
fundamentos de su petición, con vista 
de la cual el general Núñez le propon 
drá al señor Presidente de la Repú-
blica que se aclare el referido decre-
to en el sentido de que no afecta a 
los contratos existentes entre hacen-
dados y colonos. 
Suárez, Berenguer, Gonzalo Pérez, 
Fernández Guevara v Vidal Morales. 
E L ACTA 
Se , leyó' el ...acta de la sesión ante-
rior y fué aprobada! 
COMUNICACIONES 
Leyéronse varias instancias de di-
versas corporaciones y de partícula-
rea solicitando unas la aprobación 
del proyecto de ley autorizando las 
corridas de toros, y otras pidieoido 
que sea desechado. 
P A V I M E N T A C I O N 
D E C I E N F U E G O S 
Algunas corporaciones de la ciudad 
de Cienfuegos piden por escrito al Se', 
nado que sea aprobado un proyecto 
de ley concediendo un crédito para 
pavimentación de la . Perla del Sur. 
MODIFICACION 
Leyóse la proposición de ley si-
guiente : 
Artículo lo. E l artículo tercero de 
la Ley del Servicio Civil quedará re-
dactado como sigue: 
Artículo ter'cero: L a duración del 
cargo de Comisionado del Servicio Ci-
vil será de'cuatro años, que vence-
rán el día 30 de Junio del mismo año 
en que termine cada período presi-
dencial. E n el caso de hacerse nom-
bmniiemtos estando en receso el Se-
nado, sólo serán firmes-hasta la tér-
minación" del próximo período de se-
siones del Senado o hasta su desapro-
bación por éste. 
Artículo ; segundo: . quedan deroga-
dos los preceptos legales que se opon-
gan aí cumplimiento .de esta Ley. i 
Disposición transitoria. 
Unica: Losfactuales- Comisionados 
¡cesarán en sus cargos ol, día 30 de 
, no' 
lm ia pnmora quincena del próxi-
J^fes embarcará para los Estados, 
vS8,eI Secretario de Estado,_ doc; | 
J ! âblo Desvcrnine, quien asistirá 
(-* inferencia sobre asuntos finan- ' 
ion , f e sc celebrará en Washing-
.61 24 del propio raes. 
H^mpañarán ai señor Desverhi-
' con el mismo carácter de éste, 
''0 comisionados de Cuba, dos ban-
, / rie esta plaza, uno de los cua-
el señor Carlos de Zaldo. 
otro no se ha designado toda-
E N E L 
P I E O R 
L a entrevista, que fué muy cordial, | Junio de Í917. 
duró más de dos horas. i Palacio del , Senado, Habana, Abril 
E L H O S P I T A L D E 
(¡l A NT A NA.MO 
Se leyó un proyecto de ley conce-
diendo un crédito de veinte mil pe-
pos para A*osegTiir la? obras del 
Hospital CM'\ dS .Guaj.'iánan-o. 
Pasó, a instancias del doctor Gon-
zialo Pérei , a las comisiones de Obrat-
Publicas y Hacienda y Presupuestos. 
P E N S I O N E S 
L a Comisión de Asuntos militares 
dictaminó favorablemente los siguien-
tes" proyectos de petnsiones: el que 
concede treinta pesos mensuales a 
Angela Alonso y Consuelo Delgado 
Alonso, viuda e hija del comandante 
Donato Delgado; el que concede se-
tenta y cinco pesos a la señora María 
Vega, viuda del coronel Cai'los Soca-
i rás ; el que concede seiscientos pesos 
anuales a la - señora Caridad Leyva 
Godínez; el que concede seiscientos 
pesos anuales a la señora Manuela 
Gdinzáfos;, madre de los- capitanas 
Emiliano y Domingo Delgado; el que 
QOiniede 1.200 pesos al brigadier Juan 
(PASA \ LA CUATRO) 
Véame los cables 
de la guerra en la 
- ultima página. -
tra los procesados Tomás Soto y Víc- ción este último del Letrado Enrique 
tor Navarro, a quienes se atribuye el 
asesinato, ocurrido en el mes de Oc-
tubre del año último, en la "Loma de 
la Tenería", de la carretera de Ma-
rianao a la Flava, der jm • ^^i-rero | cuehta granrserie de contrWíccionei 
español Emilio Mendeís buarez. • j en que incurrieron los acusados al r^» 
Roig, que renunció a ia defensa deí 
procesado Soto). 
Del inter-ogatorio de r&íetíkiei* 
paivce comprobarse, teniéradóse e.i 
A este acto concurrió numerosísimo 
público que llenó materialmente el 
amplio salón de la Sala Segunda y 
sus pasillos adyacentes. 
A la una y media, próximamente, 
se declaró abierta la sesión. 
Presidió el Tribunal el Ldo. Ricar-
do R . Lancís, ociípando sus respecti-
vos sitiales los Magistrados señores 
Balbino González, Juan V . Pichardo. 
Luis Gastón y Marcelo de Caturla. 
E l Ministerio Público fué represen-
tado por el Abogado Fiscal doctor 
Héctor de Saavedra. 
Se entró después en el examen de 
la pimeba documental, dándose lectu-
ra a los escritos de conclusiones d^ 
las partes respectivas, entre éstos el 
del Fiscal quien' relata los hechos cri-
minosos de autos en la forma que ya 
lo hicimos en pasada edición, estima;) 
dolos constitutivos del delito de aso-
sinalo v solicitando para los reos, la 
P E N A D E M U E R T E E N GARRO-
T E . 
Se entró después en el examen de 
pender, que los mismos realizaron, en 
tenebrosa confabulación, la muerte 
del infortunado carrero Méndez. 
Por el examen del semblante de los 
reos cuando respondían a las pregun-
tas de sus juzgadores y por el titubeo 
con que se manifestaban, .se llegaba 
ayer a la seguridad plenísima de que 
perpetraron, este. tremendo hecho d a 
sangre. 
Se entró después en el examen di 
los testigos teniente de la Guardia 
Rural Roberto Arango; cabo Andrés 
González; Manuel Alvarez; sargento 
de Policía Francisco Navarrete; Per-
fecto Guardado; Marcelina Rodríguez 
y Hortensia Torriente. 
Los testigos Arango, González y 
Nararretfv acusaron decididamente a 
los procesados. 
Siendo ya una hora avanzada, la 
Sala suspendió el acto para conti-
nuarlo esta tai'de, a la una. 
Un detalle: tm la sesión de ay^r hi-
zo su debut como abogado el joven 
doctor José Guerra, quien lleva se 
la-prueba testifical y fueron interro-1 gún hemos expuesto,'la representa-
gados los acusados Soto y Navarro 1 ción del procesado Solo. 
E L ' i i s T i r m E M E PASAJE 
NEW YORK 
plClON 1>EL EVEN1NG SUM 
f V c c l o n e s 1 . 4 1 0 . 3 0 0 
« o s 6 . 3 7 5 . 0 0 0 
CLBJARLNG H O U S E 
ia «pi**ck» canjeado» a ver en 
W nS House" de Nc-w 
i w * 5 " " el "Evening Sun", 
'""taron 
? 2 4 5 . 0 6 0 . 8 9 0 
R E A L S E ENCONÍRARON 
S A L P I C A D A S D E S A N G R E 
Trote de caballos y voces de ¡AtajaL-El cadáve 
Mena fué colocado donde apareció.-Todas las 
pistas fallan Nuevo derrotero. 
r. - j r u incesante labor quejtar prisiones. Pero como es 
v S o desempeñando el Juez dej está acostumbrado a tratar c 
« t S ó n de Guanabacoa, licencia-1 pesinos y sabe apreciar su es( 
De la Habana lleva 1260 personas y 70 se han quedado 
sin poder embarcan-Se van Johnson y el aviador Pi-
ñeiro.-Es casi seguro embarque también el Ministro de 
España en Méjico, señor Caro/ 
5SSArSo"V4omft par» esclarecer el jtura, 




ouillo" en la 
Ubicada en la finca de Pepe 
ste Juez I Habíamos dicho en una de núes 
on cam-1 tras informaciones, que no era posi 
casa cul-, ble que Francisco Mena, al encon 
por eso no hay a estas horas 
¡ E n las últimas horas de la ' tarde 
de hoy saldrá de este puerto para 
los de Coruña, Gijón,. Santander y 
Bilbao, el, trasatlántico español "Rei-
Hji María. Cristina", que va comple-
tamente abarrotado de carga y pa-
sajeros. 
Ya lo dijimos hace días: ha sido 
enorme el número de pasajes soli-
, citado en este barco. 
- , - Unas 700 personas se han queda-
C a a a V e « I a C ^ 0 s"m Poder embarcar, las que lo 
w harán el próximo 20 de Mayo en el 
"Alfonso X I I " , según ya han soli-
citado. 
E l "Cristina" lleva el máximum, de 
pasajeros que le es tá , permitido, y 
que son 1,260 solamente de la lia-
ba na, más 77 de tránfilo de Méjico. 
Hoy en el puerto la animación se-
rá extraordinaria con motivo del 
Antonio Fuentes, Simón Solana, To-
más Fernández, José Sánchez, José 
C.^Puente, Miguel Ruiz y familia, 
Domingo Samperio, Augusto Fer-
nández. 
Además van en segunda y tercera 
preferente otros muchos comercian-
tes y empleados de casas importan-
tes, cuyos nombres no podemos OÍ;; 
todos por causas ajenas a nuestra 
voluntad... 
E l pasajero de primera señor Ge-
naro' Hevia se vió obligado aver tar-
de a devolver su pasaje, por haber 
sufndo una herida en una mano y, 
desde luego. 
Anto- tériles. Esos indicios se han desvane 
trarse con sus asaltantes, hubieran | embarque de estos pasajeros. 
Ido a reñir a la loma donde apareció' Los que van en primera clase son: 
máxime teniendo él miedo a i Eí célebre pugiüsta Jack Johnson, 
cosas ma- j acompañado dé su esposa y del her-
mano de é§ta, Mr. William Buckner; 
¡os comerciantes señores MagL Ro-
¿Cómo fué a parar allí? ¿Lo lie-1 dones, Vicente Salgueiro, Marcelino 
^ Víctor García y familia, Jesús Yá-
ñez, Juan Sixto y su hermano Joa-
quín, Dolores Camejo, Eduardo An-
gel, Doroteo Fojo, Rufino González, 
José .R. Salas, Manuel Barbeito v no serle,HOSÍWP •mhov 
familia, Francisco Palmeiro, Luis n0r ,sene;l,0SlWe e^bauMi 
Ramos y señora, Femando Fernán- I ^ « h i é n es casi seguro que em-
doz y señora, Raimundo García. Jo- i parque en el "Cristina" el Ministre 
se María Rodríguez y sois de fami- df Fspana en Méjico, señor don Jo-
ba. Abelardo Ruiz y familia. Em-i-1 se Caro; pero hasta ayer tarde m 
que Pinar, Ramón Samá, Rodrigo í61"811 seguridad de ello en la ofici-
PubiHones y cinco de familia, María'na de 'Trasatlántica Española. 
Josefa Bacallao, Aniceto Menéndc/ r n a ~ , ^ • 
Angel Laguna, Jesús P e r S ^ y L f í c ^ ^ ^ ^ dicha 
sois de familia, Piedad Pemándaz Pudimos v ^ los gi-upos da 
Federico Arenal y familia Z Í n í i i Z ^ ' T " V * ™ ™ * ™ 
nadei ya pasajes disponibles, por lo 
muchos comentarios. 
H.hn indicios muchos indicios que' Esperemos, pues, ese resultado.., 
de ^ h a W ^ o T o r ^ eereiudaí y MANCHAS D E SANGRE, 
fe con que trabaja el doctor Viondi, I L a casualidad quiso ayer que apa 
i hubieran sido suficientes para Oecro-, recieran -'gunas huellas 
Mena no fué muerto en 
«ino en el camino reaL 
Han aparecido en este 
(PASA A LA CUATRO) 
¡tos lauros ha conquistado en Cuba 
a lome'-a^ con SUS magnífico vuelor: Juan Mo-
néndez Justo Alvarez, Francisco 
Mangas, José Campe Román Cam-
pa, Framií-cj Rodrigue:': y SíejSottt, 
Juan Roger; Concepción Garrigue; 
lugar, pró-
, Ma uel 
Alvarez y siete de familia, Benjamín 
Gutiérrez, Valentín Bustillo, Manuel 
Foyaca, Aurora Roig y cuatro de 
familia, Julio González. Rafael Ban-
go, Felicia Pérez, Julián Rodríguez 
Bernardo Uncal, Valentín González' 
Josefa Suárez y cuatro de familia' 
José González. Sandalio García, An- ¡ deseo que teiíían 
tomo I-Ioreo Estrada, Refugio Te- ^tuire Patria' 
rreros y doj hijos, Juana Vera, Da- I Este 
me Sánchez, Manuel Rodríguez v 
señor?. Antonio GouzáleB y 1 
n Remedio?. "Reguera dé Ci 
tres 
que se mostraban todos grandemem 
te contrariados. 
Entre ellos pudimos notar 
cuatro infelices muj 
ban copiosamente al ver que no era 
S i 8 ^ 0 " ? 6 ^ P^aje. ¡Tal ev-a PJ 
regresar a la 
seno-
'yon 
tres hijos familiares del agente de 
la Trasatlántic.i m Méjicc señor 
Francisco - Cavón 
es el resultado de la escase/ 
de buques que hacen la travesía a 
Europa por causa de la guma * 
( i r ; . - ^ n i J r á n _ embarcados en irán 
los restos de la f 
«éíor l U m S % £ 
zalw, fallecida en osla .aprtal. 
P A O T N A n O S D I A t O U D E L A M A R I N A 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E U A T A R D E ) 
, ,K -* ••• 5.11 
. m» . • •• • • ' 5.12 
4.08 
„ - . . . 4-09 
. . . . 1.01 
. . . 97*/, 
Cttttenes, plata española , • •• • » •* " •* 
E n cantidáde» •« •• • 
Lnise», P ^ «spa"01* * • * ** " 
E n cantidadea ! . . .•«í •• •* " 
M peso americano en plata e spaño la . . 
Plata española contra oro oficial. . *. 
Oro español contra oro oficial . . 9o 
98! i 
95i/i 
Movimiento de Azúcares 
Se^ún datos de los señores Joa-
quín Gumá y F . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azucares 
en los distintos puertos de esta Isla, 
durante la semana qile terminó el 
día 19 del actual, fué como si^ue: 
R E C I B I D O : m . á 
Toneladas 
E n los s«is puertos priuci-
pales • 
For otros puercos 
Total recibo . « . 
E X P O R T A D O : 
E n los seis puertos princi-
pales • 
Por otros pueilos 
Total exportado.. 
E X I S T E N C I A S : 
E n los seis vacilo* princi-
pales . . 









A Z U C A R E S 
Londres. 
Continúa clausurado el mercado di 
remolacha en Londres. 
Ñew York. 
E l mercado do azúcar crudo abn^ 
sostenido e inactivo, sin que los refi-
nadores mostraran Interés alguno e-. 
el mercado a los precios que actual-
mente., rigen en el mismo. 
E l mercado cierra quieto, con ven-
dedores a 8,13il6 para embarque er 
Abril y 3.7 ¡8 para embarque en Ma-
yo. - . 
E l total de ventas efectuadas las 
semanas pasadas, fueron de 700.000 
sacos para los Estados Unidos y 
100.000 toneladas para Europa. 
Total Bxistentd 528,663 
CABLES COMERCIALES 
de 
E l mercado por azúcar refinado si-
gue firme a 5.90. 
E l azúcar crudo existente se coti-
zó en el Coffee Exchange a 3.89. 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange base cer 
trífuga de Cuba polarización 96 gra-
dos en Depósito Mercantil abrió poce 
activo hoy con dos o tres puntos de 
baja comparados con el cierre del sá-
bado. Durante el día ha permanecide 
muy inactivo declinando algo más dfi 
lo que bajó a la apertura, con pérdidn 
de tres -a cuatro puntos. A l cierre: 
el mercado mejoró algo de lo máíi 
bajó que tuvo durante el día. 
Los meses en los cuales han habi 
do ventas más activas son en Julio 
y Septiembre. 
E l total de ventas durante el día 
fueron 3.700 toneladas para los me-
ses siguientes: 
Para Julio, 1.700 toneladas; para 
Septiembre 1Í850 toneladas y para 
Diciembre 150 toneladas. 
M E R C A D O L O C A L 
E l mercado local rigió quieto y fio 
jo, permaneciendo los tenedores a la 
espectátiva del mercado consumidor. 
Hoy solo sabemos haberse efeetna-
do la siguiente venta: , 
640 sacos centrífugas pol. 96 a 7.02 
reales arroba, sacos a 50 centavos 
trasbordo. 
Los arribos de azúcares en todos los 
puertos de la isla, durante la sema-
na pasada, cuyos datos publicamos en 
otro lugar son mayores^ que los de 
la semana que le precedió. 
E L T I E M P O 
E l tiempo según las últimas noti-
cias fu6 bueno en el día de ayer en 
toda ¿íú isla, con excepción de Sa-
^ua de Tánamo, único punto donde 
llovió. , 
A l cerrar ésta información el pro-
nóstico es de tiempo bueno y tem-
peratura templada. 
COTIZACION O F I C I A L 4 i „ T / ^ „ 
D E A Z U C A R . ; 
E l Colegio-de Corredores cotizó a 
los.siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6% rs. arroba en almacén, a pre-
ció de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
ASOCIACION CANARIA 
l>e orden del s e ñ o r Presidente General—p. s. r . — y con arreglo a 
lo que previenen los estatutos sociales, se cita por este medio a los se-
ñ o r e s socios para l a J u n t a General ordinaria que se c e l e b r a r á en el lo-
cal social, Paseo de Mart í n ú m e r o s 67 y 69, altos, el domingo p r ó x i m o , 
26 del mes corriente, a las 2 p. m. 
Terminada la J u n t a ordinaria, se cons t i tu i rá é s ta en E X T R A -
O R D I N A R I A , con el fin de l levar a cabo la e lecc ión del Presidente 
General de l a A s o c i a c i ó n por los meses, que restan del presente a ñ o 
social. 
Se receurda a los s e ñ o r e s socios el inciso 6.o del a r t í c u l o 8.o del 
Reglamento vigente, que dice: ' 'Presentar el recibo de l a cuota del 
roes corriente para ejerci tar los derechos que determina este Regla-
mento. '' 
Habana, A b r i l 18 de 1915. 
T . A u r d i o Noy 
Secretario-Contador interino. 
C 1728. 7-19. 
Nueva York, Abril 19. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte 
vés, 96. 
Bonos de los Estados Unidos, í 
110.112. . 
Descuento papel comercial, 
5.1|2 a 3.3¡4 por 100. 
Cambios sobre Londes, 60 días 
i la vista, S4.76.15. 
Cambios sobre Londres, a la vistai 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 82í4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo^ 60 días 
vista,, banqueros, 82% 
Centrífuga polarización 96; en pla-
ta, 4.83 centavos. 
Azúcar centrífug'V, polarización 
96, a 8.13Í16 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, eo 
plaza, 4.06 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $7.70. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.52. 
Londres, Abril 19. 
Consolidados ex.lnterés, 66.&]16. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocairiles Unidos de la Habana re-
jristj'adap en Londres, cerraron a 
Perís , Ábrñ m 
Renta Francesa, «x-interés, 72 
francos, 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
de procedr.ncia de Cuba, centrífugas, 
sobre basa 96, en depósito, lotes de 
00 toneladas. 
Se cotizó a ios siguientes precios: 
Mayo - 8.82 
Julio 8.93 -
Septiembre 4.04 > 
.Diciembre . . 3.84 
Se vendieron 3.700 toneladas. 
596 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a razón de 60 cantaroi. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Sogúu las cotizaciones ofioiale;} 
dei-Colegio de Corredores, el azúoa-
centrífuga do guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de B0 centavos oro c«. 
da uno: 
Enerq: 
Primero quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. Id. 
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 3,389 rs. arroba 
Segunda quincena, 6.712 id- id. 
Del mes, 6.550 Id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 id. id. 
Del mes, 6.792 id. id. . 
Abril: 
Primera quincena, 6.692 rs. arroba 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara 
po, base 96, en almacén. Habana 
con envase a razón de 50 centavos y 
al contado, fué como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.95 rs. arroba. 
Vendedores, a 7.20 id id. 
Cierre: 
Compradores a 6.95 rs. 
Vendedores a 7.18 reales arroba. 
PROMEDIO 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.991 rs. arroba. 
Abril, 
Primera quirr^"" « 779 rgi arroba. 
' CAMBIOS 
E l Mercado de cambios abre inac-
tivo y con tono flojo «ofreciendo loa 
vendedores papel al contado y a pla-
zos; péro los compradores están re-
traídos y a la espectátiva. 
L a moneda española sigue s « t e n i -
da de 95 Í4 a 95 ̂  valor contra oro 
oro americano o cubano. 
Ce cotizó como sigue: 
Londres, 3 dlv. 
Comercio, 13 por 100 P. 
Banqueros, 13.1¡2 por 100 P. 
Londres, 60 d!v. 
Comercio, 12.1|2 por 100 P. 
Banqueros, 13 por 100 P. 
París, 3 d¡v. 
Comercio, 1.5 8 por 100 D, 
Banqueros, l . i ¡8 por 100 D. 
Alemania, 3 div. 
Comercio, 13.114 por 100 D. 
Banqueros, 12.3!4 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 d|v. 
Comercio, 4.718 por 100 P. 
Banqueros, 5.1[8 por 100 P. 
España, 3 d|v, según plaza. 
Comercio, 4.112 por 100 P. 
Banqueros, 5.114 por 100 P . 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.1|2 por 100 P . 
Banqueros, 10 por 100 P . 
Miel exportada 
Han sido embarcados por el pueiio 
de Matanzas oara Nuera Orleans, en 
el vapor americano "Alabama", 80n 
mil galones de miel, por la Cuba, Des-
tillin Company. 
Colegio de Corredores 












Londres, 3 djv. « , 18% 13 
Londres, 60 dlv 
París, 3 d¡v. . 
París, 60 div.* , 
Alemania, 3 d:v 
E . u . 3 div.1 ¿ ; 
E . U. 60 div. 
España, 3 d|v s. p. *. 5̂ 4 4 H P. 
Descuento papel Co-
merci«l 10 fHpIOP, 
A Z U C A R E S 
Asacar centrífuga de guampa po-
larraciói. 96. en ..Imacén, a precio <k 
embarque, a 6 7¡S reales arroba, 
AZÚOM tle miel polarización 89, 
embarque, a 6 3i8 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bomaet. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, 19 de Abril de 1915. 
Joaquín Gnmá Ferráiu 
L DE U ¡SU DE W 
FUNDADO E L AÑO f 8 8 * CAPITAL* $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
COTIZACiONcS DE LA 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L -
Abril 19 do 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española contra oro español: 
Plata española: 97% a 98»» 
Creen backs contra oro español: 
Oro español; 95% a 95*4 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
P K C A W O L O S B J I i K C O S R A I D 
V C r O S I T A R I O DB LOS rOWDO» DEL • A W C O T B H W t T O t t l f t L 
i c l o a Central: AGÜIAB, 81 y 8 3 
S a M I e s en h nfóma RABANJk { 
ftallano 1 SO—Monta 202.<>Ofto*oa 42 . Be-
toaaoaln 20 -Kgldo Z . - P a i o da Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo 
Sanetl 8plrttufc 
Caibárlén. 
Sagua la Qramdt 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antonio de Isa 
Safloa. 
Victoria da laaTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
OIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
Compañía Nacional de Fianza 
BANCO NACIONAL D E CUBA—PISO 3 o.-T A-1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
J O S E L O P E 7 R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores 
W. A. Merchant, Tomás B. Modero s, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L . Galv et—Secretario Contador; Eduardo 
Téllez. 
F I A N Z A S de todaa clases y por módicas primas para Su&astas 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales. Empleados Páhlicoa, para las ' 
Adnanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitndea. 
" C 621 
THE BOYAL BANK OF GANADA 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L H w • t 11.MO.00O 
FONDO D » R E S E R V A $ 13.500 0ÍO 
A C T I V O T O T A L $180.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A T CINCO S U C U R S A L T S 
N E W Y O R K , cor. Williaro & Ce dar S t a ^ L O N D R E s C 2 Baak Ifen 
dia^s. Princesa S t «»«». «au* 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S K N CüEA 
Corresponsales e» España e Islas Canarias • B a l e a r á » — ^ 
las otras plazas Bancablea del mando. y to*aa 
E n el D E P A R T A M E N T O de AH OREOS sa admitan denArif». , u.. 
rés desde CINCO P E S O S en adelanta. ^ «epAdtas a inta. 
Se expiden C A R T A S D E C B E D I T O nara _ . T _ _ 4 „ 
T E R L I N A S - P i e s ™ » v a n í n B n V e L I B R A S E S -
CUNO. 
V A L O R E S 
E l mercado local de valores abrió 
hoy con tono de firmeza. 
Se cotizan las acciones del Raneo 
Español de 82% a 84, sin que se ope-
rase en dicho papel. 
Por la mañana se operó en acciones 
de los F . C. Unidos -i 76. y cerraron 
en la cotización de las como si-
gue: Compradores 76J^ y vendedo-
res a 76%. 
Las acciones comunes de la H. E . 
R. Co. acusa mejora comparadas con 
el tipo del sábado. E n la sesión 
ele las dos y media, se cotizó: Compra 
dores a 79 y Vendedores a 7J%. 
Las preferidas de la misma empre 
sa rigen sin variación y se vendie-
ron 200 acciones a 97. 
E l mercado cierra más firme, 
MERCADO D E C A F E 
Durante el mes de Febrero se ex-
portaron en Puerto Rico 43.321.39 
quintales de café, con un valor de 
596.296.68 pesos. De esa cantidad se 
mandaron a Cuba, 7.442.20 quintales, 
cuyo precio fué de $94,418.77. 
Abasto mundial visible de café el 
lo. de Marzo de 1915. 
E N DEPOSITO 
Europa (de todas clases) . 4.346.000 
RÍO Janeiro 408.000 
Santos 1,809.000 
Bahía 26,000 
Estados Unidos (de todas 
clases) 1.722.590 
A F L O T E 
Del Brasil para E . Unidos 
De Java y Oriente para E , 
Unidos 
De Java y Oriente para 
Europa 
Del Brasil para Europa y 
Africa 
De los Estados Unidos pa-
ra Europa 
Total 
Contra el lo, de Marzo de 
1914. , 










KHPraA « VA ( v n n n A o Vo^, ^m,*T0* L I B R A S E S -P E S E T A S V A L E O S RAS E S T A S S I N D E S C U E N T O A L . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A — ^ A L I A N O 9 2 . — L T T Y i v n « 
I10NTE 118.—MURALLA 52—VEDADO U N E A 67, 
Oficina principalt O B R A P I A , 33, 
At/mHiljiradorest C. C , P I N E O . R, D E A R O Z A . M & X A , 
Valor Oficial 
D E L A MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO A M E R I C A N O 
Centenes |4-82 
Luises. . 3-86 
Peso plata española . . . 0-60 
40 centavos plata Idem . 0-24 
20 centavos plata ídem . 0-12 
10 cantaros nlata ídem . . 0-06 
E s t a d í s t i c a azucarera 
Desde el 29 de Diciembre último, 
basta el 1 de Abril han sido exporta-
dos por ol puerto de Matanzas para 
New York, Boston, Galveston, Nueva 
Orleans, Browead, Sn, John, Fi la-
delfia, Londres y Marsellás, los si-
guientes sacos de azúcar, por los se-
ñores comerciantes que a continuación 
se relacionan: 
Sacos 
Sobrinos da Bea y C a . . 
Andrés Gómez Mena . . 
Central Cuba Sugar Ca 
Sixao E . Lecuona . . . . 
Sílveira, Linares y Ca . , 
José T. García . , . , , 
Andrés Luque . . . . . 









Pedro Laborde . . , , . 30,500 
Central "Por Fuerza 






blica de Cuba. , 
la, id. id. (Deuda 
interior. . , , 
Obligaciones la , HÍ 
poteca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a, id. Id.. . , 
Id. la . Ferrocarril 
CSenfuegos. . 
Id. 2a, id. id. . . . 
Id. la . Ferrocarril 
Caibaxién. , . . 
Id. la . id. Gibara* 
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electricidad do 
IB, Habana. . , 
Id H. E . R. y Co. 
(circulación) . , 
Obligaciones gene-
rales (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F . C. 
U . Habana , . , 
Obldgaciones H i -
potecarias, Serio 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie 6 . . 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Beños Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id, Ca. Elect. San-
tiago de Coba , 
Obligs. gnls, conso-
lidadas Ca. Gas 
y E'pftricidad de 
la Habana. . . , 
Empto. República 
do Cuba. . . , 
Bonos la . Hipot. 
Matadero Indus-
trial 





lephone Co. . . 
Bonos Hipot. Cer-
vecera Interna-
cional, . . . . 
Id. id. Serie A . . . 
Acciones. 
Barco Español de 
la I . de Cuba, . 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe. , 
B neo Nacional de 
Cuba 
Ca. F , C. U. H. y 
A l e Regla L i t . 
Ca, Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Oa. F . del Oeste. 
Ca, Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-
mimos). . . , 
Oa. F . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spírltus 
Nut-va Fabrica de 
Hiedo, i . . ? 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pi«-
fericas). . . . 
Id. id, id, id. (Co-
munes) 
Havana Electric B. 
Ldgh. P. C, Pref 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Ma-
tanzas 
Oa. Curtidt ra Ca-
bana, (En circu-
lación $118,400). 
Oa. Telephone Co. 
(preferidas) . , 
Id. (Comunes) . , 
The Marianao W. 
and D, Co, E n cir-
culación. . , , 
M atadero Indus-
trian. (Pundado-
J^s) . . . . . . 
Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . , . 
Id Beneficiarlas , 
Cárdenas Citv Wes 

























Oa. Puertos Cuba. 
Oa, Eléctrica Ma-
rianao. . . . • 
Ca, Cervecera In-
ternacional. (Pro 
f cridas. . , . • 
Id. (Comunes) . -






Especulación de Azúcar 
en New York 
C O T I Z A C I O N E S 
de azúcares cubanos en la Lonja del 
Café de New York, recibidas por M. 
de Cárdenas y Ca. 
Abre. Cierre. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , tOCfXOa B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemo. C H E Q U E S de V I A J E R O S p.g.d 
en todas partes del mundo. 
ejroj 
v . c . v . a 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimoa depósi tos en esta Secc ión 
pagando intereses al i p% anual. 





























Abri l . . . . 
'Mayo. . . . 
Junio. . . . 
J u l i o . . . . 
Agosto. . . 
¡ Septiembre . 
Octubre. , . 
Noviembre, . 
; Diciembre. . 
Enero (1916) 
Toneladas vendidas: 3.700. 
Habana, Abril 19 de 1915. 
Nota.—Estos azúcare» son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York. 
m * m —• 
Bolsa de New York 
C O T I Z A C I O N E S R E C I B I D A S POR 
M. de Cárdenas y Ca. 
Abré, Cierre. 
1608 1 L 
BansD H m m i l ús Cu!)] 
C A P I T A i . . . 
A C T I V O E N * • • • 
C U B A . . 
Gira 1 1 1 3 3 
5.000.000-0( 
44,00Q,000-O( 
letras pira toias parias 
del mundo. 
E l Departamento de 
100 de interés anual 
positadas cada mes.-
Ahorros abona el | 





































I Amañ Copper. . . , 
1 Aaner. Can Oom. . 
| Amer Smelting. . , 
jAtchison Common , 
; Canadian Pacific, . 
Cuban A. Sugar. . 
Erle Oommon. , . 
Intierboro Pref. . 
Interbo-ro Common , 
M. Petroleum. . . 
Missouri Pacific. . 
N. Y , Central. . . 
Reading Common, 
Southern Pacific, . 
Union Pacific. , , 

































PAGUE m C H E O J E S 
Psjando tan cuentas con C H E Q U E S podrá reo 
tificar cjalquicr diferencia ocurrida en el pago. 
B a o MaDional tb CuIji 
159 I t 
Se vendieron: 1. 553 acciones, 
10.30 a. m.—Debido a que el pú-
blico está más animado a operar el 
mercado rige efectivo. 
11 a. m.—Aconsejamos comprar In-
terboro Common en cualquier baja. 
11.80 a- m.—El morcado muy firme 
y activo. 
12 m.—El.alza de Missouri Pacific 
se debe a compras efectuadas por e! 
público. Estos valores esán mu yacti-
vos. 
1.30 p. m.—E! mercado firme y muy 
sn'jnado. 
3 p. m.—El mercado ha bajado al" 
cierre debido a que algunos especu 
Tadorés han realizado utilidades. 
(PASA A L A S I E T E ) 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com* 
jjañia superior: "PANUCO-MAHUA-
V E S S. A." 
Con sumo gusto le facilitaré eí Fo-
lleto gratis, titulado: " P E T R O L E O , " 
Léalo y délo a conocer a sus amigos. 
Para acertar en la elección de Cora-
pañfa, A N T E S D E COMPRAR HA-
B L E CONMIGO, aunque sea por te-
léfono: nada le cuesta. 
JOAQUIN F O R T U N : Especialista 
en Negocios Petroleros.—O(icinas • 
San Migue), 56—Habana.—Telefono* 
A-4516.—Cable y Tel .: •JPETRO-
L E O , " 
S O L I C I T O A G E N T E S RESPONSA-
B L E S 
0 i**0 m m, 1 4 ^ 
é é 
E L I R I S 
9 9 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S CONTRA INCENDIOl 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f l o l n a i : B . V I P a o a A O J . N U * I . 3 4 . 
Valor responsable , • « * • • $ 61.39^^ 
Siniestros pagados , , • • • ^ 
Sobrante de 1909 que se devuelve,*' .V ^ V ! . V. $ 
» JJJJ - $ 
„ ,, 1914 que 48 ievofverj »n 1916 $ 
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EDITORIAL 
n o p i d a m o s g o l l e r í a s 
a Q o 
Creación de un h o ^ i t a l modelo para n i ñ o s de ambos sexos: crea-
ción de una c l ín ica dental; creac ión de un asilo reformatorio; crear 
ei¿u de un asilo para ancianos desvalidos y otro para h u é r f a n o s ; 
^eación de una caja de-ahorros para los gremios obreros; creac ión 
je mi teatro municipal; creac ión de una farmacia p ú b l i c a municip<il; 
CFeación de una biblioteca municipal; becas para los n i ñ o s pobres m 
las academias de Pintura , de Música y de la Escue la de Artes y Ofi-
cios; mcjoias y a m p l i a c i ó n de los parques en los barrios extremos; 
creación de varios premios anuales a la virtud de las obreras; crea-
ción de varios premios anuales a la m a t e r n i d a d . . . 
Todo eso y algo m á s es lo que, s e g ú n un colega, ha propuesto 
,n la Asamblea Municipal L ibera l de la Habana, el s e ñ o r Manuel 
Gfonzález J i m é n e z , como especie de programa electoral de Partido. 
Le fa l tó un c a p í t u l o al s e ñ o r González J i m é n e z : la c r e a c i ó n de 
un Ayuntamiento modelo. 
L a Cámiara Municipal suele t a m b i é n de per íodo en per íodo te-
ner esa exp los ión de mociones y de proyectos verdaderamente asom 
brosos. Hay entonces en el s a l ó n de la Cámara Municipal una danza 
loca, un vért igo <le millones. Brotan por todas partes parques e sp lén-
didos, palacios encantados, m a g n í f i c o s hospitales, suntuosas cocinas 
económicas para refocilamiento de los pobres, c i n e m a t ó g r a f o s y otros 
deleitosos solaces para el pueb lo . . . y a u t o m ó v i l e s hasta para los 
muertos. Sonr íe entonces la gente maliciosamente, tiemblan los con-
tribuyentes y se asen a la única esperanza de que el Alcalde extien-
da la vara severa e inexorable del veto y ataje tantos pavos. A f o r U r 
naclaniente el veto suele venir. 
Tal maña se han dado los ediles de la Habana, (pasados y pre-
sentes; el mal es v iejo) , que y a el pueblo ha perdido la fe en ellos y 
no los toma en serio. ¿ Qué empresa por muy noble y beneficiosa que 
sea, se puede indicar a la Cámara Municipal habanera sin correr el 
peligro de que la tergiverse y la convierta en sustancia propia? No 
le pidamos go l l er ías . S i el pueblo tuviese alguna esperanza en los 
ediles se c o n t e n t a r í a con solicitar de ellos siquiera un poco de buena 
volmitad, un sincero conato de rec t i f i cac ión y reorgan izac ión . De-
uiaiidaría/sino una Cámara Municipal de altura (esa queda para los 
discursos c lás icos de las tomas de poses ión , ) al menos una C á m a r a 
Municipal que no fuese la cruz y la pesadilla del pueblo; una Cáma-
ra. Municipal, que si quiere viv ir del pan y de algo m á s , deje v i v i r 
pimlbién y moverse a los vecinos que trabajan y que producen; una 
Cámara Municipal que se acuerde de los intereses comunes para algo 
más que para exprimirlos y estrujarlos. 
¿Cómo hemos de pedir balnearios para los pobres, teatros muni-
oipales, bibliotecas municipales, si para acabar de una vez con las 
plagas municipales de la Habana hemos pensado m á s de una vez (el 
general F r c y r e abundaba en nuestra o p i n i ó n ) en l a conveniencia de 
que se cambiase el r é g i m e n actual del Ayuntamiento y'se nacionali-
zasen sus servicios? T a n arraigado y tan desesperante es el mal que 
liemos llegado a desconfiar de cualquier otro remedio que no sea l a 
bacionalización dpi municipio habanero. E l Alcalde general F r e y r e lo 
ha contenido con la inflexibilidad de sus vetos; pero no ha podido 
íommarlo. S u f érrea voluntad, sus probadas e incansaíbles e n e r g í a s 
lian chocado fatalmente con la d e s p r e o c u p a c i ó n y las concupiscen-
cias de los ediles. , 
Hoy, en vez de indicar empresas y proj^ectos a l a C á m a r a Muni-
cipal, nos parece m á s discreto y cauto pedirle que descanse tranqui-




LOS ANUNCIOS C A L L E J E R O S 
La "Cuba Advertising Co." ha pe-
dido ai Alcalde que suspenda la re-
solución dictada en el recurso que 
presentó contra el decreto regulan-
do la colocación de los anuncios ca-
llejeros, porque le causa perjuicios 
irreparables. 
Funda U petición la "Cuba Adver-
tising" en el artículo 100 de la Ley 
Contencioso administrativa. 
La Sala de lo Civil de la Audien-
cia ante la cual ha apelado dicha 
Compañía ha concedido tres días al 
Alcalde para oírle en el asunto. 
H A B I T A B I L I D A D 
E l doctor Pablo Desvernine ha so-
licitado de la Alcaldía que se le expida 
el certificado de habitabilidad de una 
casa de su propiedad situada en Mon-
te 858. 
F A B R I C A D E MOSAICOS SIN L U -
GAR 
La Sanidad ha denunciado a la A-l 
caldía que en la calle de Remedios 
entre San José y Mangos existe una 
fábrica de mosaicos sin licencia y 
unas caballerizas que se han cons-
truido sin autorización de las auto-
ridades y que infringen las Ordenan, 
zas Sanitarias. 
ANUNCIOS LUMINICOS 
Se han solicitado de la Alcaldía 
autorizaciones para colocar cuarenta 
anuncios lumínicos en distintos luga-
res de la población. 
ioíicias del Paerio 
.alo í 
E L "MORRO C A S T L E " 
Rumbo a Veracruz, Progreso y 
Tampico, siguió ayer tarde viaje el 
vapor americano "Morro Custlw" 
nuo, a más del tránsito de New York, 
lleva sobre cien pasajeros de este 
puerto, en su mayoría mejicanos que 
regresan a Veracruz. 
Entre ellos figuraba el que fué 
Cónsul carraucista en la Habana se-
ñor César Fernández de la Regue-
ra. 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Key West, con cai-ga 
J" 35 pasaieros. llegó ayer tarde el 
^por "Olivette." 
Pasajeros de este vapor eran el 
Presidente de la Compañía del f e m r 
W i l de Tampico Mr. Behar, y el 
caPitán americano Mr. Jenkinf, los 
fuales, acompañados de un criado, se 
^asbordaron en seguida al vapor 
"Morro Castle" que demoró su sali-
"a para Méjico sólo por esperarlos. 
UN BOTE ABANDONADO 
Por aviso del Morro a la Policía 
"el* Puerto, fué recogido ayer tarde 
^ l'ote abandonado sin tripulantes, 
ôu%e, ni folio, que se encontra-
^ al garete como a una milla de 
estancia del Morro, fuera del puerto. 
LOS A R T I S T A S D E S I G A L D I 
a resultado que no son 10 sino 30, 
s artistas de la compañía de ópera 
t.e ^igaldi. que están varados en San-
tla^ de Cuba. 
ció 50s ai'ti8tas daráu allí una fun-
0n benéfica para obtener recursos 
011 que regresar a la Habana. 
VAPOR C A R B O N E R O ' 
11 ^ ^iladelfia, con carga de carbón, 
ItasoV"01' tarde el vapor i ^ l é s " E s -
E L " T I M E S " 
ayer Tapor norue?o "Timcs,' salió 
ga Para Caibarién a tomar car-
Visitaodo el 
El E L "MANZANILLO" 
lió aVapor cubauo "Manzanillo" sa-
de yer tarde para Sagua la Gran-
azúrl? 0 tomará un cargamento do 
La1, Para New York. 
Hospita Municipal 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, y el Alcalde Municipal de 
este término, señor Frcyre de An-
drade, visitaron ayer tarde el edifi-
cio en construcción para Hospital 
Municipal y los Fosos Municipales. 
Terminada la visita los citados se-
ñores i-egresaron a Palacio, de donde 
salieran para verificarla. 
inmunidad contra la P E S T E B U B O N I C A 
D E S I N F E C T A N T E 
P O D E R O S O G E R M I C I D A 
d c L A B O R A T O R I O S P A S T E U R . 
De venta en Farmacias y Droguerías 
A p o s i t o : L A M P A R I L L A , 8 0 . 
E l Ford está construido como un puente de acero. Cada pieza está 
hecha para desempeñar eficazmente su cometido, y resi&te la fuerza a 
que esté sujeta, choques y vibraciones porque en su construcción se uti-
liza el Acero Vanadium Ford. Esta perfecta preparación de cada una de 
las pavtes de la máquina supone ' Seguridad Primero" para el dueño de 
un F©rd. . . J 
Las prueba? efectuadas en Irancia por un experto han demostrado 
la resistencia del Ford y de su materia!. En comparación con el mejor do 
los automóviles franceses, el Ford resultó superior en todas las pruebas. 
Resistió toda suerte de dobleces; ofreció mayor dificultad en romper y 
resistió victorioso las pruebas on casos de choques. 
Y además de su fuerza y resistenfia no superada, su poco peso, sen-
rillcz y economía ha hecho qiíe el Ford adquiera la popularidad de que 
hoy disfruta. 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A : 
L A W R E N C E B . R O S S 
S A N L A Z A R O , 6 8. H A B A N A . 
C á m a r á M u n i c i p a l 
E X C A V A C I O N E S E N L A C A L L E D E OSMAX. E L S E R V I C I O D E 
A L U M B R A D O P U B L I C O . UNA MOCION Q U E ORIGINA UN JO-
COSO D E B A T E . P E T I C I O N D E DATOS S O B R E E L ALUMBRA-
DO D E L A C I U D A D . 
L a sesión de ayer 
Como de costumbre, ayer tarde ce-
lebró sesión la Cámara Municipal, 
bajo la presidencia del doctor José 
Roig y actuando de secretario el doc-
tor Miguel A. Díaz. 
Concurrieron veinte señores conce-
jales. 
Fué aprobada el acta. 
Una denuncia 
Denunció a la Cámara el señor 
Asón que la Compañía de Ferroca-
rriles Unidos estaba practicando ex-
cavaciones y extrayendo tierra en la 
calle de Osmán entre Zuzarte y Pa-
latino, contraviniendo con ello el 
contrato que tiene celebrado con el 
Municipio y perjudicando a los pro-
pietarios y vecinos. 
Como saben nuestros lectores, p^r 
haberlo publicado el DIARIO D E 
L A MARINA, este caso ha sido de-
nunciado también a la Alcaldía por 
el Adjunto dé la Comisión del Im-
puesto Territorial, señor Pintucles. 
L a Cámam acordó trasladar la de-
nuncia al Ejecutivo Municipal, por 
huérfanos, $300,000. 
(G.)—Para construcción de par-
ques, §50,000. 
(H.)—Para premios a la vh'tud e 
industrias cubanas, $18,000. 
(1.)—Para construcción de un Tea-
tro Municipal, $500,000. 
(J.)—Para creación de una Far-
macia Municipal, SoÜ.OOO. 
(K.)—Para .subvenciones de Cajas 
de Ahorros de gremios obreros, 
$100,000. 
(L. )—Para premios a la materni-
dad, $5,000. 
( L L . ) — P a r a una Biblioteca Mu-
nicipal de carácter público, $100,000. 
Las cantidades que figuran ante-
rionnente serán ; consignadas en el 
primer presupinesto extraordinario 
que acordare el Ayuntamiento. 
Al mismo tiempo queda autorizado 
el Ejecutivo Municipal para realizar 
por medio de los departamentos de 
la Administración cuantos estudios 
sean necesarios, en planos, memorias 
o proyectos para su realización. 
Salón de sesiones do la Cámara 
Municipal en la Habana, a 19 do 
ser de su competencia ordenar una1 Abril de 1915.—(f.) Lorenzo Fernán-
investigación y resolver en conse-
cuencia. 
E l alumbrado público 
Después se dió cuenta de una mo-
ción del señor Fernández Hermn, re-
lativa a regular y hacer cumplir el 
contrato celebrado entre el Munici-
pio y la Compañía de Gas y Electri-
cidad para el servicio de alumbrado 
público de la ciudad. 
Fué objeto dejargo debate la mo-
ción en cuestión, extendiéndose los 
concejales que intervinieron en la 
discusión sobre si hay mucho o po-
co fluido, si las lámparas alumbran 
mal y si es necesario cambiar los fo-
cos o aumentarlos en número sufi-
ciente para que la capital de la Re-
pública no carezca de un alumbrado 
pei-fecto. 
Nada se acordó en definitiva, por 
haberse convenido dejar la moción 
sobro la mesa para que puedan estu-
diarla todos los concejales, a la vez 
dez Hermo y otros." 
Originó otro largo debate la pre-
cedente moción. 
E l señor Martínez Alonso declaró 
aue él es liberal y pertenece a ¿ma 
Convención, la cual no ha hecho 
ninguna plataforma municipal. 
Los libernles nacionales hicieron 
también análogas declaraciones. 
Y a nombre do los partidarios del 
general "Pino" Guerra, que también 
son liberales, se hizo idéntica afir-
mación. 
Resultado: que la Cámara llego al 
conocimiento de i que la Convención 
mencionada era la liberal zayista. 
Y contra ella fueron los tiros. 
Se criticó jocosa y hasta despiada-
damente la plataforma, calificándola 
de añagaza para conquistar votos, 
de proyecto utópico, de mentecata-
da olímpica, etc., etc. 
Nadie, en verdad, tomó en serio el 
debate. 
Y la moción corrió la suerte que 
que se esperan unos datos que reía- ^ ta los que la combatían. 
clonados con este asunto solicito el 1 ^..t „ ,„ r> :„:Í , • . . Fué enviada a la Comisión de 
^ l ^ J ^ t l t ^ ^ a 13 A(1-! Asuntos Generales. 





Diósc lectm-a a continuación de la 
siguiente moción: 
"A la Cámara Municipal. '• 
Por cuanto: reconociendo impres 
Volvió el señor Asón a hacer una 
proposición de petición de datos so-
bre las multas impuestas a la E m 
C 17Sfi alt lld-20 
cíndibles necesidades que siente csta!presa (|ei GaS) por focos y faroles 
capital como una de las urbes de deja(ios de encender; pero en esos 
América, se ha presentado^ a la con- momentos se ausentaron del salón 
sideración de la Convención Municí-1 
pal del Partido Liberal una plata-
forma municipal en la que se seña-
la la ruta que en sus funciones de-
ben seguir sus concejales, determi-
nándose en dicha plataforma los dis-
tintos servicios y beneficios que do-
bou ofrecerse al vecindario. 
Por cuanto: el aumento de gastos 
que puedan ocasionar esas necesa-
rias y justificadas refonnas e inno-
vacionos habrán de quedar compen-
sados, serradamente, con el aumen- ¡ ros 
to, también de ingresos, que resulta- j Presidió el señor Serafín Marti-
rá con los trabajos y formación del I ncz; actuó como secretario Alonso 
Catastro de la ciudad y que se su- Puig. 
pone ascenderá a la suma de un mi- • A C U E R D O S 
llón y medio de pesos. u J i . , , 
Por cuanto: os deber de todo man-! LGlda >' aprobada el acta de la se-
datario de un Partido democrático y j 91(3,1 anterior, por el señor Ferrer, 
de gobierno como el liberal, acatar oficial de actas' fueron también Icí-
sus indicaciones, cuando éstas son de | dos aprobados diversos acuerdos 
la índole de las consignadas en di- del señor Gobernador, entre ellos, 
cha plataforma con más razón, y a | e l ^ á s importante, referente a un 
aue no es posible pensar en la oposí- í crédito de seis niil pesos para pago 
ción de los demás elementos one in- i «le empleados de la Junta Provincial 
vanos concejales, - rompiendo el 
"quorum." 
Y por consiguiente no hubo más. 
(iobierno Provincial 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Acudieron cinco señores conseje-
D E P A L A C I O 
PAGOS CON BONOS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Obras Públicas señor Vilíalón, firmó 
ayer varios decretos disponiendo el 
pago con bonos del Tesoro a los aereo 
dores siguientes: 
Señor Luis Muñecas, en cumpli-
miento del decreto de 17 de Mayo de 
1913, 9,376 pesos con cargo al E m -
préstito de 1914; y a varios acreedo-
res por obras realizadas en la provin 
cia de Santa Clara, 2,232 pesos. 
NOMBRAMIENTOS 
Con el sueldo de 4,000 pesos al aüo 
ha sido nombrado en comisión ingf\ 
niero jefe de primera clase jefe del 
Negociado de asuntos de electricidad, I 
el señor Oscar Bacoti. 
Con el sueldo de 3,000 pesos anua-
! les, ha sido nombrado asimismo inge-
i niero jefe delv Negociado antes refe-
\ rido, el señor Silverio de Cárdenas. 
PRORROGA 
Se ha concedido prórroga de un año 
' para comenzar las obras de amplia-
j ción de los almacenes que le fueron 
concedidos a los señores Fowler y 
Compañía. 
A los mismos señores se les ha con-
| cedido igualmente prórroga de un 
J año para la construcción de un muelle 
| en Cienfuegos. 
OTRO PAGO 
Se ha dispuesto pagar la suma de 
11,107 pesos a varios acreedores do 
obras públicas de la región oriental. 
I N D U L T A D O N 
Ha sido indultado de la pena do 90 
días de arresto el señor Bernardo Ba. 
rrera y Anaya. 
E L F I S C A L D E L SUPREMO 
Para hablarle de asuntos relaciona 
dos con la Fiscalía a su cargo, ayer 
visitó al señor Presidente de la Repú-
blica el señor Julio de Cárdenas, F i s -
cal del Tribunal Supremo. 
E L BAiÑ'O "SARATOGA" 
Ha sido autorizada la construcción 
del baño "Saratoga" en la parte Sur 
de la bahía de Matanzas. 
E L A C U E D U C T O D E J A R U C O 
Una comisión de miembros del ayun 
tamiento de Jaruco y algunos px-opie-
tarios de dicha ciudad, visitaron ay!-T 
tarde al general Menocal para pedirle 
que cuanto antes se den las órdenes 
oportunas a fin de que continúen las ' 
obras para la terminación del acueduc 
to de esa población. 
INFORMANDO 
E l doctor Segura Cabrera estuvo 
ayer en Palacio a dar cuenta verbar 
mente del estado en que se halla ei 
expediente incoado por su orden a un 
inspector de los impuestos de U re-
gión oriental. 
E l Jefe de] Estado le ordenó lo en-
tregase el informe por escrito, lo quo 
verificará hoy ol reí crido seño- . 
« 0 DE 
SECRETARIOS 
Invitación a la Comisión de Presu-
puestos.—El Cementerio civil en loa 
Palacios. —Otros asuntos. 
Con asistencia de todos sus miem-
bros, con excepción del señor Secre-
tario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, se reunió esta mañana el 
Consejo de Secretarios. 
E l señor Secretario de Justicia dió 
cuenta con un expediente de indulto 
del cual y de la resolución recaída en 
el mismo se dará oportunamente no-
ta a la prensa. 
E l señor Secretario de Hacienda da 
cuenta del ambo de las primeras 
cantidades de moneda nacional, acu-
ñada conforme a la ley de 29 de 
Octubre de 1914, y de las disposicio-
nes adoptadas en estricta conformi-
dad con lo preceptuado en su artículo 
quinto para asegurar su mejor circu-
lación y funcionamiento. 
Se acuerda que se invite a la Co-
misión nombrada por el honorable 
señor Presidente de la República pa-
ra el estudio de las causas de la ele-
vación de los Presupuestos generales 
de la nación y de la extructura y 
cuantía de los mismos, a formular, 
en el más breve término, un plan ele 
economías ajustado a las actuales cir. 
cunstancias del Tesoro, a fin de que 
el Gobierno, después de examinarlo, 
recomiende al Congreso las que esti-
me procedentes, en virtud del derecho 
que le reconoce la Ley del Poder 
Ejecutivo. 
Ss acordó autorizar al señor Se-
cretario de Obras Públicas para que 
pueda disponer del crédito concedido 
de cinco mil pesos para acometer in-
mediatamente la construcción de un 
Cementerio CivU en Los Palacios. 
Se dió cuenta, además, con otros va-
rios excedientes de carácter adminis-
trativo. 
Se terminó la reunión a las doce 
y media de la tarde. 
PARA C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero «i no le cura. L a 





Si va. cama no eslá provista de cM-
chín, ahora es el momento de haccf 
lo. Contrarío a la opinión de mochas 
personas, el colchón "Osterraoor" es 
más fresco que la colchoneta y con 
la ventaja de una superficie blanda 
y mullida el descanso es comn!-to. 
Para personas que sufren de "cuma, 
el uso del colchón es necesario. E n 
medidas de 3, Z-Vi, i 7 i'Vt p i " 
(ingleses) de ancho. 
J . P a s o u a l - B a l d w l n 
A n t t a C i i i n.iloa PaMual 
Muebles. OBISPA I O I 
C 1505 I * - 5-a 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
19 Abril 1913. 
Observaciones a las S a. m. dei 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetro.s: 
Pinar, 762.31; Habana. 762.60; Ma-
tanzas, 762.82; Isabela, 762.97; San-
ta Clara, 762.19; Camagüey, 761.92; 
Santiago, 761.61. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 19'2, máxima 
28'4, mínima 16*0. 
Habana, del momento 20*5, maxi-
| ma 25'0, mínima 17'5. 
Matanzas, del momento 16'5, máxi-
I ma 21'0, mínima 12*8. 
Isabela, del momento 21'JO, máxi-
1 ma 27'0, mínima 16'5. 
Santa Clara, del momento 20'5, 
máxima 27'0, míuima 16'0. 
Camagüey, del momento 21*1, má-
xima 2Ü'6, míuima 14'7. 
Santiago, d®! momento 22'4, má-
xima 30'0, mínima 20'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . 3.6; Habana, E . 2.7; 
Matanzas, SSW. flojo; Isabela, S S E . 
idem; Santa Clara, E N E . 5.6; ( H-
magüey, N E . flojo; Santiago, N E . 
idem. . 
Estado del cielo: 
Despejado en todas las estacio-
nes. 
Ayer llovió en Sagua de Tánav 
mo. 
NOTA.—Buen tiempo. 
A ia Estación Apnó-
míca de Santiago 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca salió ayer tarde de Palacio en au-
tomóvil a visitar la Estación Agronó-
mica de Santiago de las Vegas. 
Le acompañaron en su excursión, 
el señor Hevia, Seci'etario de Go-
bernación; el Alcalde Municipal de 
la Habana, señor Freyre de Andrade, 
y los ayudantes señores Betancourt 
y Varona. 
¿Quiere usted no ser engañado? 
¡En su mano está! 
S I E M P R E Q U E P I D A U N R E F R E S C O D E 
tegran los organismos oficíales en 
qup giran los citados mandatarios. 
Por tanto: los concejalps que sus-
criben proponen se acuerde: 
( A . ) — L a creación de un HosQÍtál 
nara niños de ambos SPXOS, destinán-
doap al efecto la cantidad de 250,000 
pesos. 
ÍB.)—Para instalación de una Clí-
nica dental. $15.000. 
, í C J t r S ^ un Asil0 deformato-rio. $20,000. 




Se dió el Consejo por enterado del 
envío de algunos ejemplares acerca 
del mausoleo levantado por la So-
ciedad de Beneficencia de la Policía 
Nacional enviados por ei secretario 
dc la misma. 
A FOMENTO 
Pasó a la Comisión; de Fomento 
un escrito del señor Gastón A. de la 
| Vega, Director de la Escuela núme-
¿¿FMAHM S de AKes y O ñ - \ r o 37, pidiendo al Consejo done 
% , » -i M isunas obras utiles para el Ceati-o de ( i . ) i aia un Asilo de ancianos y i lusti-ucción que dirige. 
E X E Q U A T U R 
Se ha concedido Exequátur dd es-
tilo al señor P. Merrill GriffitH, ha-
j bilitándole para ejercer las funcio-
¡nes de Cónsul de los Estados Unidos 
i de América en Santiago de Cuba y 
¡aquellos lugares que estén más in-
I mediatos a ese que a la residencia 
¡ de cualquier otro Cónsul o Vicecón-
sul de los Estados .Unidos dentro do 
la Nación. 
AGRONOMO D E L E S T A D O 
Ha sido nombrado el señor Henry 
E . Lacaze para desempeñar una pla-
za de ingeniero agrónomo del Ser-
vicio de Agrónomos del Estado, con 
el haber anual de $2,400.00. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia 
Del Sur, a Julián Gallo y Alonso. 
Del Oeste, a Campa y Ca. 
De Guanabacoa, a 'María Martí-
nez. 
Juzgado Municipal de Santa Clu-, 
ra, a Juan Medina Nava-iy^ 
e x i j a q u e a b r a n l a B o t e l l a a s u p r e s e n c i a y 
f í j e s e e n q u e l a i e g í t i m a l l e v a g r a b a d a e l 
t a n c o n o c i d o l e t r e r o , 
p u e s , d e l o c o n t r a r i o , e s ^ S ^ ^ X í ^ 
u n a i m i t a c i ó n y d e b e u s t e d r e c h a z a r l a p a r a n o 
s e r s o r p r e n d i d o e n s u b u e n a f e , q u e c r e e , 
c o m o t i e n e p e r f e c t o d e r e c h o , a q u e l e s i r v a n l o 
q u e d e s e a . 
C o m o q u i e r a q u e e n l a s i m i t a c i o n e s s e h a 
l l e g a d o a l e x t r e m o d e d a r l e a l l í q u i d o u n c o l o r 
m u y p a r e c i d o a l d e l a C o c a - C o l a , c o m o t a m b i é n 
s e r i g u a l e l t a m a ñ o d e l a B o t e l l a , p a r a p o d e r 
m á s f á c i l m e n t e s o r p r e n d e r a l c o n s u m i d o r d á n -
d o l e u n b r e b a j e i n f e r i o r , e n v e z d e l a a c r e d i t a d a 
l l a m a m o s m u c h o l a a t e n c i ó n 
d e l p ú b l i c o p a r a q u e s e f i j e 
e n l o a n t e s i n d i c a d o , c o n e l f i n d e e v i t a r ¡ s 
e n g a ñ e , d á n d o l e a t o m a r c o s a d i f e r e n t e e i n f e -
r i o r a l a q u e p i d e y p a g a , p o r s e r , a d e m á s 
d e a b u s i v o y f a l t o d e s e r i e d a d c o m e r c i a l , a t e n -
t a t o r i o y f r a u d u l e n t o p a r a n u e s t r o s i n t e r e s e s , 
t o d a v e z q u e e n a l g u n o s e s t a b l e c i m i e n t o s s e 
h a l l e g a d o a l d e s c a r o d e q u e r e r h a c e r c r e e r a l 
c o n s u m i d o r q u e n o s e d e j a e n g a ñ a r , q u e l a 
i m i t a c i ó n q u e l e o f r e c e n e s l o m i s m o q u e n u e s -
t r o a c r e d i t a d o r e f r e s c o d e C o c a - C o l a , e l d e m a -
y o r c o n s u m o y f a v o r e c i d o p o r e l p ú b l i c o i n t e -
l i g e n t e e n t o d a l a I s l a , p o r s u s b u e n a s c o n d i -
d o n e s d e e l a b o r a c i ó n y p r o d u c t o s q u e s e 
e m p l e a n a l f a b r i c a r l a 
L a C o m p a ñ í a d e (cm'i 
A l e j a n d r o R a m í r e z 6 , C e r r o . 
2d-ao 21-̂ 1 
A 
3 
A P R E N S A 
•no • 
N.K-.slro querido amigo y com-
p a ñ e r o en la prensa, Mario M u -
ñoz Hnstaniante, publica todos los 
lunes en E l Mundo, una crónica, 
brillante y sugestiva, como todo 
cuanto escribe, en la que suele 
hablar con preferencia del gran 
conflicto bé l ico de E u r o p a . 
L a s leemos con verdadero inte" 
r é s y car iño , y esta vez hemos de 
reproducir unos párrafos suyos, 
en que el c o m p a ñ e r o nos intriga 
con una r e v e l a c i ó n sorprendente 
que sigue: 
¿Quiere apostar dos perras el lec-
tor a que la campaña de los aliados 
no comienza hasta Junio—y no en 
Mayo, segTÍn se anuncia,—a que el 
dia último de Septiembre próximo no 
queda un soldado alemán en Bélgica 
ni en Francia y a que la paz se firma 
antes del primero de Enero de 1916 V 
¡Ay, lector, si tú supieses en qué 
fuente be bebido y qué noticias ten-
go, y por dónde las he recibido, no 
tardarías ni un segundo en creerme! 
¡Quizás un día, sin pecar de indis-
creto, te pueda decir el origen de ese 
aserto y la base de esas confidencias! 
Queremos l a paz a todo^ trance, 
y aunque t a m b i é n nos alienta l a 
c o n v i c c i ó n de que l a paz se h a r á 
este año, celebramos que el com-
p a ñ e r o tenga buenas informacio-
nes para asegurarlo. 
* * * 
T a m b i é n nos place insertar a 
c o n t i n u a c i ó n el merecido elogio 
que hace M u ñ o z Bustamaaite de 
nuestro muy estimado c o m p a ñ e r o 
Pepe F e r n á n d e z , con motivo de 
su e l e c c i ó n de Presidente de !a 
A s o c i a c i ó n de Repór ter s , y eü a l -
muerzo con que f u é obsequiado: 
D i c e : 
Ha cosa de diez años, " E l Mundo" 
me encargó las reseñas de la Cámara 
de Representantes. Llegué a la prime-
ra sesión—una sesión borrascosa— 
y me encontré con que varios señores 
gritaban y gesticulaban a un tiempo, 
en atroz guirigay, sin que los enten-
diera ni el verbo. 
¿Cómo copiar aquella escena, sin 
ser taquígrafo, ni aún siéndolo, por 
que ningún taquígrafo que yo supie-
se, poseía la virtud de la múltiple 
atención ? 
Me quedé perplejo, lápiz en mano, 
hundido en un mar de dudas sobre el 
difícil arte del reportaje a la mo-
derna. 
Junto a mí estaba "Pepe" Fernán-
dez, laborando silenciosa y rápida-
mente, como una abeja o una hormiga. 
—Contesta, "Pepp" dé mi a l í ñ a -
le interrogué:—¿qué mndo hay de 
entenderse con est^s energúmenos, 
con estos locos imposibles? 
—Cállate,, que ya te lo diré— me 
contestó el interrogado. . 
Al terminar la sesión, me dió urnas 
notas claras, precisas, sencillamente 
admirables de lo ocurrido en ella; 
notas que yo admiré como si fueran 
páginas inéditas de una nueva "Odi-
sea" o de un moderno 'Quijote".^ 
Luego me enseñó, en quince días, a 
copiar de un golpe, en una frase, to 
dos los desatinos que se lanzaban 
allí por cinco o seis señores, durante 
quince o veinte minutos. 
Otros periodistas tan modestos _ e 
inteligentes como él, me san enseña-
do muoho de lo que sé en materia 
prensa; y gracias a ellos puedo jac-
harme hoy de que, si así lo exigieran 
Has circunstancias, escribiría un pe-
riódico entero, desde el editorial has-
ta la gacetilla, pues de todo he sido 
en los diarios, incluso gacetillero e 
editorialista. 
Celebramos e«te justo elogio al. 
querido compañero . 
E l D í a comenta l a actitud pa-
c í f i ca de los Estados Unidos ante 
el desembarco de japooieses en l a 
plaza de Tortugas, y a ñ a d e : 
Noticias de última hora quitan 
toda importancia al muy zarandeado 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿Por q u é sufr ís? 
" M a n t i = T o c i a " 
E S V U E S T R A S A L V A C I O N 
ÍJE V E N T A E N DROGUERÍAS í 
F A R M A C I A S 
- c. 1156 alt 11 M. 
y exageradísimo incidente de la bahía 
de Tortugas. No hubo, por lo visto, 
desembarco japonés, ni minas, ni for. 
tificaciones, ni acorazados. E l noti-
ción que nos ha conmovido durante 
varios días no pasa de ser un enorm*) 
"canard" periodístico. Pero aún asi, 
su principal y no despreciable conse-
cuencia habrá sido inclinar al pueblo 
americano hacia una política de ar-
mamentos, de aumento de las fuer-
zas militares y de constante creci-
miento de la escuadra, con lo cual es 
posible que los Estados Unidos, a 
pesar de no querer la guerra, vayan 
cambiando lentamente su fisonomía 
bonachona y pacifista. 
Y siempre vendremos a parar 
en que el tan odiado militarismo 
de las naciones poderosas, es el 
ú n i c o modo de subsistir decorosa-
mente y de hacerse respetar de 
las naciones. 
L a A u r o r a del Y u m u r í , publica 
lo siguiente sobre las car tománt i -
cas y pitonisas en boga: 
E n esta ciudad han sentado sus 
reales algunas de ellas, procedente de 
la capital, (doñee parece que ya no 
hay quien crea en milagros) y donde 
Freyre, escéptico y modernista A l -
calde contemporáneo, no les dá ca-
bida,) han levantado el vuelo hacia 
Matanzas, como si fuera este bello 
solar, tierra de Promisión donde di-
ciendo la buenaventura, o echando las 
cartas y trazando signos fantásticos 
y agoreros sobre las manos, pudieran 
Divas más o menos autéticas impro-
visar su propia y "terrenal" ventura. 
A nosotros nos parece que va sien-
do hora de que por aquellos llamados 
a hacerlo, se investigue qué títulos 
tienen, todas aquellas personas que 
se dediquen a profesiones lucrativas 
y en caso negativo proceder en con-
secuencia con lo que es natural en ta-
les casos. 
A üa verdad, parece mentira, 
que haya gentes que crean ein 
palmistas en pleno s i g l o ' X X , 
E l Cubano Libre , de Santiago 
de Cuba, publica la siguiente 
a n é c d o t a 
E l escéptico escritor y filósofo Vol-
nev se había embarcado; de repente 
se levanta una terrible tempestad. Ol-
vidando él mismo las doctrinas que 
enseñaba, toma el rosario de una mu-
jer que rezaba a su lado, se arrodilla 
y oía con fervor que admiró. 
Cuando hubo pasado el peligro, uno 
de sus amigos no pudo contenerse y 
le dijo: 
—¡Vos también orábaís como pue-
de hacerlo la mujer más cobarde! 
—'Amigo mío—contestó Volney, des-
truyendo él mismo su desolador sis-
tema de ateísmo,—puede uno ser in-
crédudo y ateo en su gabinete; pero 
cuando se encuentra entre el trueno 
que retumba y el abismo de las aguas 
que muge bajo los pies, se ve uno 
obligado a creer. 
Triste papel hacen los incrédu-
los y blasfemadores de Dios, con 
e^tas vacilaciones. Es to explica 
que nadie los crea cuando no tie-
nen la c o n v i c c i ó n de sus doctrinas 
h e r é t i c a s . 
Alfonso Daudet quiso bacer 
una pintura del incrédu lo con es-
ta trate : 
"No creo en Dios, ni es la V i r -
gen, ni en los santos, ni en la re-
l i g i ó n . . . y por ú l t i m o , no creo 
ni lo que estoy diciendo aho-
r a . " 
De Yuca-yo, tomamos estas lí-
neas : 
E n la Cámara de Representantes 
se ha aprobado una modificación al 
actual Arancel de Aduanas, consis-
tente en que se recargue en un quince 
por ciento ad-valorem el derecho que 
paga la alpargata a su importación 
en Cuba. 
Nuestro estimado colega " E l Co-
mercio" juzga desacertada la medida 
de referencia, porque perjudica a la 
dase ohrera, inspirándose aquellaa 
en una protección que no resulta en 
verdad, sino que más bien ha de con-
siderarse un monopolio. 
Añade el ilustrado colega que con 
el pretexto de fomentar las indus. 
trias nacionales se recargaron los de-
rechos a la introducción de la alpar-
gata, habiéndose creado una en el 
país una industria que no puede pros-
perar por haber sido mal planteara 
por sus iniciadores. 
Mientras tanto, los pobres obre-
ros podrán aliviarse compran-
do botas de charol en vez de al-
pargat as. 
IBBHI 
Q U R A C A L L O C 
^ s i n i g u a l . ^ 
TOPUM 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
D E M U E L A S D E IJADA 
SÜPEKI88 A LA FENAGETMA 
T LA ASITIPEWIW. 
K A R A N A 
G O N O R R E A S . mkm um 0A-
M i l i M I I U I I B M — K A N T I Z A D A COI L I S 
CAPSULAS DEL DOCTOR J. GARDANO 
Sin producir estrechas, dañar el riñón ni deacomosner «1 e s t ó m a g o 
Venta en Farmacias y Drogueripa*—Belascoafn, 1 17. 
6691 alt 6-m 
En el camino real 
se encontraron 
piedras salpi-
cadas de sangre. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ximo a la guardarraya por donde 
tenía que pasar Mena para ir a la 
casa de su tía Antonia, varias pie-
dras goteadas de sangre. Las pie-
dras encontradas son cuatro, ^ 
Han sido encontradas también, cer-
ca de donde estaban las piedras, va-
rias hojas de mango y una varita 
que al parecer, tienen también man-
chas de sangre. 
E l hallazgo de estas huellas de-
muestra claramente que Francisco 
Mena fué muerto en el camino real 
y después colocado en la loma, a una 
distancia de más de doscientos me-
tros.. 
Este hallazgo nos da más que pen-
sar. Dudamos ahora de que a Mena le 
hayan cortado la cabeza, y nos in-
clinamos a que su muerte fué produ-
cida «ólo por el golpe que recibió en 
la cara, y que ha sido por impru-
dencia; que pretendieron sólo agre-
dirle, pero al ver los criminales que 
el golpe había sido mortal, lo escon-
dieron entre la maleza de " L a Prodi-
giosa" para ocultar el delito. 
De habérsele cortado a Mena la ca-
beza, junto a donde se encontraron 
las piedras salpicadas de sangre,^ lu-
gar seguramente donde ocurrió la 
tragedia o por aquellos alrededores, 
Se hubiera encontrado el charco de 
sangre que como es natural, hubie-
ra manado en gran cantidad por la 
herida. Mas allí no se ha encontra-
do nada; ni rastro siquiera. 
E l vigilante que estuvo de recorri-
do por esos lugares y que fué el del 
hallazgo, no pudo ver más que las 
cuatro piedras, las hojas y la vari-
ta. 
Hoy será enviado todo ello al L a -
boratorio para su análisis. 
T R O T E D E C A B A L L O S 
Ha comparecido nuevamente ante 
el Juez, Miguel Ramos. 
Este amplió su declaración. 
Dijo que trabajó en Madruga, en 
el ingenio "San Antonio," en unión 
de la víctima. 
Allí le conoció. 
Y como Ramos fué agraciado por 
la Lotería, se separó de Mena regre-
sando a Peñalver, su pueblo natal, 
donde compró una finquita. 
E l último día que la víctima salió 
de su casa, Ramos sintió por la noche ! 
trotar de caballos y voces de ¡ataja! 1 
pero no le extrañó: creyendo que' 
eran—según él—"guarachas de leche-
ros" y no se levantó. 
Nosotros hemos podido inquirir 
que Ramos es un hombre cobarde y 
como quiera que en pocos días, antes | 
del crimen, se habían cometido varios i 
robos por aquellos contornos, creyó j 
seguramente que los ladrones serían | 
los del escándalo. 
D E C L A R A C I O N E S 
Han prestado declaración ayer tar-
de algunos testigos, entre elloá el 
vigilante Aniceto Pérez, que fué el 
que halló las piedras y varias pas-
tillas de dulce. 
Su declaración fué bastante ex-
tensa. 
También compareció Manuel Iz-
quierdo Reyes, a quien pertenecían 
los dulces encontrados por el vigilan-
te. _ 
Dice. Izquierdo que esos dulces los 
había dejado debajo de una yagua 
mientras cortaba millo. 
N U E V A P I S T A 
E l hallazgo de las piedras ensan-
grentadas y la declaración de Ra-
mos, hará seguramente que t\ doctor 
Viondi se marque otro derrotero en 
el curso de las investigaciones, derro 
tero que como antes decimos, si da 
buen resultado, será objeto de mu-
chos comentarios... 
Ferrara presidente 
de la Cámara 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
'hubiese hecho, por el señor Odiantes, 
los candidatos liberales y conservado-
res—es decir. Ferrara y Collantes— 
al resultar empatados en 46 votos, 
hubieran tenido que llegar a una 
transacción, favorable al uno o al 
otro. . 
U N T B U E G R A M A A F E R R A R A 
E l señor Enrique Recio, Primer 
Vicepresidente de la Cámara y en la 
actualidad, Presidente de ese Cuerpo 
Colegislador, le pasó ayer tarde un 
-telegrama al doctor Ferrara, partici-
pándole que había sido proclamado 
Presidente de la Cámara de Represen 
tantes. 
E L C O M I T E P A R L A M E N T A R I O 
CONSERVADOR 
E l Comité Parlamentario Conser-
vador visitó, antes de la sesión, al 
doctor Lanuza, rogándole que asistie-
se a la Cámara y poniéndole de relie-
ve la importancia de su voto. 
E l doctor Lanuza declinó el compro 
miso, alegando que se hallaba agobia-
do de trabajo y ratificando, una vez 
más, su renuncia al acta de Represen-
tante . 
L A M E S A TOMO P O S E S I O N 
L a Mesa tomó posesión, ayer tarde, 
entre atronadores aplausos. Eran, en 
«se momento, las seis y cuarto de la 
/tarde. 
E L SR. PARDO S U A R E Z 
E l señor Pardo Suárez (Antonio) 
•fué objeto, ayer tarde, de toda suerte 
de felicitaciones por su exaltación a 
Ja segunda Vicepresidencia. E n la 
próxima sesión se elegirán las comi-
siones legislativas de orden interior. 
Por los Juzgados 
A M E N A Z A S 
Arturo^ Arguilado, empleado de 
Obras Públicas, denunció que encon-
trándose en la calle de Marina un 
sujeto, que sabe ee nombra José Mu-
rieda, lo amenazó con matarlo. 
NO F U E E L A U T O R 
Hace algún tiempo que se cometió 
un robo en la casa Virtudes 28, por 
cuyo motivo se inició la correspon-
diente c^usa criminal, en la que se 
acusaba como autor a Gerardo Ro-
dríguez, comerciante de Re^la. 
De la investigación practicada se 
ha comprobado que Rodríguez ea 
una persona honrada y no ha tenido, 
por tanto, que ver nada en este asun-
to. 
L a causa, por tal motivo, ha eido 
sobreseída. 
EN EL SE 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Leoncio Ramos; el que 
concede 1.200 
al coronel Reyes Sierra; el que con-
cede G00 pesos a la señora Mercedes 
Castillo, viuda del coronel portuondo, 
y trescientos pesos a cada una de 
sus hijas; el que concede 600 pesos 
a la señora Mercedes Romero Núñez, 
viuda del capitán Arteaga. 
M O D I F I C A C I O N E S 
E l proyecto concediendo una pen-
sión de 700 pesos y un donativo de 
mil al coronei Félix Marcano, fué mo. 
díficado suprimiendo e1 donativo, y 
el que concede 600 pesos anuales a 
cada una de las hijas del general Gui-
llermo Acevedo, rebajado a $400 la 
pensión. 
J U N T A S D E A G R I C U L T U R A 
Puestos a discusión los dictámenes 
de las Comisiones de Agricultura 
y Hacienda y Presuptuestos, favora-
bles a la preposición de ley ddl doctor 
Gonzalo Pérez, creamdo las Juntas de 
Agricultuva, el doctor Maza solicitó 
que se le explicara la importancia del 
proyecto expresado y que le informa-
ran sobre varios puntos con él rela-
cionados. Accede el doctor Gonzalo 
Pérez pronunciando un elocuente dis-
curso que fué escuchado con suma 
atención ^or los señores senadores. 
Bl doctor Gonzalo Pérez hizo una 
brillantísima defensa de la ley, pre-
sentó muy oportunas consideraciones 
sobre d abandono de los bosques y la 
falta de protección del arbolado y ex-
poniendo los males que de estas des-
atenciones se pueden derivar. 
Al concluir el doctor Gonzialo Pé-
rez varios senadores exclamaron: 
¡Bien! ¡Muy bien! 
Los dictámenes fueron aprobados 
por unanimidad. 
Como se fijó la discusión del ar-
ticulado de la Escuela del Hogar pa-
ra el miércoles próximo, solicitó _ el 
doctor Maza y Artoüa que el articu-
lado del proyecto de ley de Agricul-
tura no se discuta hasta el lunes. 
Se acordó lo pedido por el doctor 
Maza y Artola. 
UNA P L A Z A D E C A T E D R A T I C O 
Leyéronse dictámenes de las Comi-
siones de Instrucción Pública y Ha-
cienda favorable al Proyecto de Ley 
creando una plaza de Catedrático Au-
xiliar de la Cátedra E . de la Escuela 
de Ciencias de la Universidad. 
Puesto a discusión, se aprobó la 
totalidad del proyecto. 
Hizo uso de la palabra el doctor 
Dolz y recomendó a sus compañeros 
que votaran a favor del proyecto. 
Sometido a votación se aprobó la 
totalidad, primero y luego el articu-
lado. 
L A G L O R I E T A D E L C A C A H U A L 
Los dictámenes de la Comisión de 
Hacienda y Obras Públicas del Pro-
yecto concediendo un crédito de diez 
mil pesos para construir una Glorieta 
en el panteón Maceo-Gómez que se 
halla en el Cacahual se leyeron y se 
suspendió la discusión hasta que se 
halle presente el señor Manuel María 
Coronado, ponente designado. 
E L R E G L A M E N T O 
Del Reglamento no se trató. 
E l artículo 65 continuará ahora en 
la Orden Día. 
L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
E l doctor Ricardo Dolz presentó el 
siguiente proyecto: 
I/Os pueblos necesitan de algunas 
diversiones públicas que los entreten 
gan y los desvien, en sus ratos de des 
canso, de entretenimientos perjudicia-
les a su cultura y buenas costumbres. 
Prohibido el boxeo por reciente Ley 
del Senada y abolidas desde hace tiem 
po las corrida? de toros, solo quedan 
entre nosotros los gallos, espectácu-
lo inculto e inhumano, y además de 
hombres solos, obligando a estos a 
separarse de sus familias en los días 
de recreo y diversión, y el base-ball 
que afortunadamente ha tomado arrai 
go en nuestras costumbres, y recien-
temente las carreras de caballos que, 
después de reiteradas iniciativas, en 
las que tomó parte el Senador que 
suscribe, parece han logrado al fin 
éxito con la construcción del magní-
fico Hipódromo denominado "Orien-
tal Park" y situado en Marianao. 
A juicio del que suscribe deben es-
timularse las carreras de caballo no 
solo porque constituyen una diversión 
popular y aristocrática a la par, que 
reúne en los Hipódromos al pueblo y 
al mundo elegante, sino porque de 
una manera indirecta ellas contribu-
yen al mejoramiento de todas las ra-
zas caballares, pues sabido es que 
los caballos de "PURA S A N G R E " , 
pertenecientes a la raza denominada 
Thoroughbread, vivifican y elevan 
las cualidades de todas las razas 
que con ellos se cruzan, dando al país 
en su descendencia, los beneficios 
de una raza caballar inmejorable pa-
ra las múltiples necesidades a que la 
fuerza animal se aplica. 
L a manera que tienen todas las na-
ciones de proteger inmediatamente 
las carreras de caballos y inmediata-
mente la cría caballar es creando pre-
mios nacionales que por otra parte 
señalan días de memorable diversión 
pública como el "GRAND P R I X " 
francés, el " D E R B Y " inglés, el " F U -
T U R I T Y " americano y otras de no 
menor importancia en Berlín, Argen-
tina, Canadá y Australia. 
Nuestra raza caballar actualmente 
no existe; el caballo criollo del pre-
sente es un animal degenerado a con 
secuencia de las faenas guerreras de 
sus progenitores, habiendo desapare-
cido el tipo del antiguo caballo crio-
llo, famoso por su alzada conforma-
ción y resistencia; y entre otros per-
juicios de esa decadencia de nuestra 
raza caballar es de notarse la nece-
sidad en que se encuentra el Gobierno 
de ir al extranjero para adquirir las 
caballerías de nuestro Ejército. 
Por todas estas razones, el Sena-
dor que suscribe propone el siguiente: 
P R O Y E C T O D E L E Y 
A R T I C U L O lo.—Se crea un premio 
de diez mil pesos que será disputado 
anualmente en el Hipódromo Orien-
tal Park de Marianao el día veinte y 
cuatro de Febrero y que se denomi-
nará " G R A N P R E M I O N A C I O N A L 
CUBANO". 
A R T I C U L O 2o,—Se crean dos pre-
mios anuales de cuatro mil y dos mil 
pesos para los caballos que lleguen 
en segundo y tercer lugar respectiva-
mente el día de la carrera del "GRAN 
P R E M I O N A C I O N A L CUBANO". 
A R T I C U L O 3o,—Durante los tre« 
primeros años del " G R A N P R E M I O 
N A C I O N A L CUBANO" podrán com-
petir por él los siguientes: 
a.—Los potros (enteros) y las po-
trancas no mayores de cuatro años 
unos y otras cualquiera que sea su 
procedencia. 
b. —Presentar pedigrees completos, 
por la rama paterna y materna por 
lo menos por cinco generaciones y 
pertenecientes a la raza "THO-
R O U G H B R E A D . " 
c. —Acreditar estos requisitos por 
medio de inscripción en la Secretaría 
de Agricultura antes del día prime-
ro de Febrero de cada año. 
A R T I C U L O C U A R T O . — Después 
de los tres primeros años del " G R A N 
P R E M I O N A C I O N A L CUBANO" so-
lo podrán optar por el mismo. 
a. —Los potros (enteros) y las po-
trancas no mayores de cuatro años 
unos y otras, nacidos en Cuba, 
b. —Presentar pedigreses comple-
tos, por la rama paterna y materna, 
por lo menos por cinco generaciones 
y pertenecientes a la raza "THO-
R O U G H B R E A D . " 
c. —Haber inscripto su nacimiento 
en el plazo improrrogable de trein-
ta días hábiles, a contar desde que 
tuvo lugar, en los libros de los Re-
gistros Genealógicos de los caballos 
de raza de la Secretaría de Agricul-
tura. 
A R T I C U L O QUINTO.—La distan-
cia de la primera carrera será de tres 
cuartos de milla, y el peso mínimo del 
jockey, con su equipo de ciento quin-
ce libras. Las potrancas podrán go-
zar del beneficio que les corresponde 
con relación al peso por razón de se-
xo. 
A R T I C U L O SEXTO.—Cada potro 
o potranca solo podrá tomar parte en 
esta carrera una sola vez haya o no 
obtenido premio: 
A R T I C U L O SEPTIMO.—Los caba-
llos que tomen parte en la expresada 
carrera tendrán que ajustarse, ade-
más de las condiciones indicadas, a 
las reglas establecidas por el Hipó-
dromo en que la carrera se verifique 
pero la Secretaría de Agricultura de-
signará por lo menos una persona 
que intervenga con la Dirección del 
Hipódromo en todo lo relativo al 
"GRAN P R E M I O N A C I O N A L C U -
BANO". 
Palacio del Senado a diez y nueve 
de Abril de mil novecientos quince. 
Ricardo Dolz. 
Erasmo Regüeiferos. J . J . Maza y 
ArtoJa. \ 
Terminada "la lectura del proyecto 
sonó la hora reglamentaria y termi-
nó la sesión. 
l Í E C R O p l G i r 
E n esta capital ha dejado de exis-
tir ayer, la que en vida fué una vir-
tuosa dama y una buena esposa, la 
señora María Cristina Cortée y Do-
mínguez de W. Goodbury. 
Una cruel enfermedad, a la que la 
ciencia no pudo vencer, la ha llevado 
al sepulcro, dejando un hogar com-
pletamente desolado. 
A su viudo nuestro esimado amigo 
el Sr. Eduardo Guillermo Goodbury, 
así como a sus sobrinos y demás deu-
dos, enviamos nuestro más sentido 
pésame por tan irreparable pérdida. 
E l entierro de la señora Cortés, se 
verificará hoy a las tres y media de 
la tarde, partiendo el cortejo fúne-
bre de la casa mortuoria situada en 
el barrio Monte jo, en Arroyo Apolo, 
al cementerio de Cristóbal Colón. 
Nuestro estimado amigo el señor 
Juan Quintana, persona muy estima-
da ©n esta capital, ha recibido la tris-
te noticia del fallecimiento de su her-
mano don Ignacio, a consecuencia 
de un accidente automovilista ocurri-
do en el puente Sarasa, cerca de San 
Sebastián. 
Iba dicho señor por la carretera, 
en unión de sus dos hijos y, debido a 
un accidente, cuyos motivos se des-
conocen, volcó la máquina ©n que via-
jaban, resultando los dos últimos con 
heridas y el señor Quintana con la 
cabeza completamente destrozada, 
muriendo en el acto. 
A sus familiares todos damos nues-
tro más sentido pésame., 
laireríT 
E L C E N T R O I N T E R N A C I O N A L 
D E C O C I N E R O S 
Anoche celebró junta general el 
Centro Internacional de Cocineros, 
en Amistad 156, bajo la presidencia 
del señor Manuel Calvo, actuando de 
secretario el señor José Mimó. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Después tuvo efecto un pequeño 
debate sobre el informe de la Comi-
sión nombrada en la junta anterior, 
para establecer por cuenta de la So-
ciedad una Academia del idioma 
francés, acordándose nombrar pro-
fesor de francés al señor Félix Le-
roy, señalándole 15 pesos mensua-
les, con cargo a los fondos sociales. 
Los alumnos abonarán además un 
peso mensual y pagarán de su pecu-
lio los libros y demás objetos que 
sean necesarios a la clase. 
L a Comisión de glosa informó fa-
vorablemente sobre el estado del te-
soro social. 
También informó de sus gestiones 
la comisión de trabajo, dando cuenta 
de las colocaciones gestionadas a fa-
vor de los asociados que carecían de 
trabajo. 
Se leyó la correspondencia social 
dirigida a la Sociedad, tanto de esta 
ciudad como del exterior. 
Se cubrieron algunas vacantes 
existentes en la Mesa, nombrándose 
al señor Gregorio Alexón, secreta-
rio; André Mariño. contador, y otros 
más en distintos cargos. 
E n asuntos generales se trataron 
algunos puntos de relativa impor-
tancia para la institución, relaciona-
dos con la propaganda y la armonía 
que debe seguir siendo norma de la 
asociación para defender los intere-
ses sociales. 
A las doce y media terminó la se-
sióri. 
D E L C E N T R O O B R E R O 
C A T O L I C O 
Se hace saber a los socios del mis-
mo que el próximo domingo, día 25 
de Abril, a las dos de la tarde, ten-
drá lugar la primera junta general I 
extraordinaria para tratar de asun-1 
tos relacionados con el Reglamento 
en la parte de Beneficencia. 
Se suplica la puntual asistencia de 
todos los socios, o en su lugar un de-
legado, con tal que presente el últi-
mo recibo que tenga en su poder. 
Así nos lo comunica el Dirf>ctor. 
D E L A L I G A P R O L E T A R I A C U -
BANA 
- L a Comisión permanente de esta 
institución visitó el sábado 17 el Ma-
tadero Industrial, entrevistándose con 
lan señores de la Directiva del gre-
mio de obreros de aquel establecl-
niieñto. E l Presidente del mismo, se-
ñor Antonio Pons, presentó a los 
comisionados al señor José Sánchez, 
Vicepresidente de los matarifes. E s -
te señor, en obsequio de la Comisión, 
prometió hacer cuanto fuera dable 
en beneficio de la Liga, para lo cual 
convocará una junta con el fin de 
que los matarifes-presten su concur-
so a la' Cocina Económica que comen-
zará a funcionar en los primeros 
días del entrante mes de Mayo. 
Vai-ios señores encomenderos han 
ofrecido donar diariamente una can-
tidad de carne para la Cocina Eco-
nómica. 
E N í'LA T R O P I C A L " 
Autorizados por el correcto caba-
llero señor Julio Blanco Herrera, 
Administrador de la fábrica de cer-
veza " L a Tropical" y constante be-
nefactor de la Liga, la Comisión Per-
manente <le esta institución se per-
sonó el sábado pasado en la fábrica 
de Puentes Grandes con el fin de 
efectuar una colecta entre los traba-
jadores que allí libran su subsisten-
cia. 
L a colecta dió un resultado de 20 
pesos plata española. Los obreros 
todos se esforzaron por contribuir 
con su pequeño óbolo para sus com-
pañoros sin trabajo. 
E l pagador de la fábrica " L a Tro-
pical," señor Mariano Gil, prestó sil 
concurso desinteresado a los comi-
sionados, colmándolos de atenciones 
y agasajos. 
L A N U E V A D I R E C T I V A 
L a nueva Directiva do la Liga, en 
el poco tiempo que lleva funcionan-
do, ha visto colmado con el éxito sus 
esfuerzos. No solo ha satisfecho to-
das las deudas pendientes de la ins-
titución, sino que cuenta en caja con 
un regular remanente, que le permi-
tirá con poco más que adquiera efec-
tuar dentro de pocos días un reparto 
general de víveres entre los obreros 
necesitados. 
E L P A N 
E l reparto de pan continúa diaria-
mente. " L a Caoba," " L a Pastora", 
" E l Gallo He Oro" y " E l Diorama" 
signen facilitando el precioso ali-
mento. 
DONATIVO 
Los señores Romañá, Duyos y Ca. 
han remitido a la Liga una caja con-
teniendo 50 panes de jabón. 
S E L E C C I O N A N D O 
E n las inscripciones de la Liga se 
ha efectuado una completa selección, 
separando a muchos que indebida-
mente estaban percibiendo auxilios. 
NOTAS D E L C O M I T E C E N T R A L 
Anoche celebró junta el Ejecutivo 
de este organismo. 
Se acordó definitivamente la for-
ma en que serán sorteados, entre las 
distintas fábricas de esta ciudad, los 
sesenta pares de zapatos para niños 
existentes en el Comité. 
También entrarán en el sorteo los 
donativos existentes en el mismo de 
dulces, chocolate y otros efectos do-
nados mensualmente por la acredita-
rla fábrica de chocolates " L a Estre-
lla." 
U N P A D R O N G E N E R A L 
Pai'a demostrar el número total de 
obreros inscriptos en el Comité, que 
carecen de trabajo, se acordó impri-
mir un folleto con el nombre de to-
dos, relación de miembros de fami-
lia a su abrigo y domicilio en que re-
siden. 
E l total de personas mayores y 
menores se hace ascender a más de 
doce mil. Dicho folleto será distri-
buido entre las autoridades y talle-
res que se hallan trabajando. Se es-
npra obtener con ello que sean aten-
didos, tanto oficial como particular-
mente. 
J U N T A G E N E R A L 
Hoy, a las ocho de la noche, ten-
drá lugar la junta general de dele-
gados. 
De la Secreta 
H U R T O D E D I N E R O 
Julián Lorenzo Montes de Oca, ve-
cino de San Miguel 7, participó a la 
Policía Secreta que de su domicilio 
le han sustraído un portamonedas 
conteniendo distintas monedas; todo 
lo que aprecia en la suma de $20. 
D E T E N I D O POR F A L S I F I C A C I O N 
Los detectives Leovigildo Acosta y 
Pernas arrestaron a Ricardo Lage 
Novo, el cual se hallaba reclamado 
por el Juzgado de instrucción de la 
sección tercera, en causa por falsi-
ficación de documento privado. In-
gresó en el vivac 
U N F E T O E N E L T R E N 
E l Jefe de la Policía Secreta, se-
ñor José Llanusa, recibió ayer por! 
telégrafo la siguiente importante 1 
noticia, enviada 
Qui jano: 
"Santiago de la Veiras 
ir KO n rn v egas. 9 y 50 a. m 
Sr. Jefe de la Policía S 
E n estos momentos ê  ̂ ^ l a , 
al hospital, traído por u n o ^ i d . 
eléctricos que hacen el Via0je f S 
con a la Habana, un feto de > % 
de la raza blanca, varón c ^P»» 
desprende, fué dejado en rO 8011 u 
encontrado por el conductor 
mo Practico investigacÍ0nr ^ á ¿ 
do Quijano, Detective." ^ma. 
De !a Judicial 
U N BOBO MAS 
E n la Jefatura de la pnr • 
dicial denunció ayer D o m i T ^ J«' 
nández Pastana, vecino de A/ER" 
33, que encontrándose frenf¿ ^ 
Machina se le acercaron dos ¿ * ^ 
desconocidos, y después de v.Ujeto' 
el consiguiente cuento de la v*'9 
na le estafaron 150 pesos. os" 
D E T E N I D O S 
Por los agontcs de la p0iir-
dicial so llevaron a cabo ayer !Ü Jfl' 
guientes arrestos: s 
Carlos Sierra y Valle, por A -
Gregorio Leané Marrero nñr i?0! 
Pablo Martínez Ferrer, VOY J f T ' 
Ignacio Carrera Costa, por maltrato 
Medio de Adelgazar 
por Ja EiectriGilai 
L a obesidad constituye un aifJ 
tre en las personas de ambos s S 
Tener excesiva cantidad de grasT ̂  
además un atentado a la T'stéri ^ 
una mujer deforme metida en íajl te t   l  rstétic, f  ti   
nes, con creces, no puede ser ¿Jk 
en modo alguno, un vientre arii0o'j 
es cosa horrible, un busto anormaí 
con senos colgantes, esfuma la >W 
bidez y borra las líneas del contorn. 
estatuario tan sugestivo en laanm 
Esto en el orden estético, en cuantí 
al hecho material, ¿quién puede eiw 
tregarse al sport, al trabajo, con U 
impedimenta que representa kilos * 
más kilos de sebo, carne y grasa ea 
demasía ? 
E l aparato eléctrico del docta 
Bergorieé, por medio de corriente! 
que ni molestan ni afectan órgano 
alguno, está demostrado como el me-
jor hasta nuestros días. 
E n la clínica del doctor Busquet, 
Manrique 56, de 12 a 4. se adrainis. 
tran éstas, bajo su dirección. Una 
competente enfermera tratará a laa 
señoras, después de ultimar la forma 
y condiciones para los abonos. 
Dr. Gálvez •a 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales, Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 al 
y de 4 a 6. 
49. HABANA, 49 
E S P E C I A L P A R A LOS POBRES 
D E S'/: A 6 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI V I S T A S D E B I L E S . " O I D E C (h 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DH< 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita ¿i necesidad de osar len-
tes, incluso a las personas septuage* 
narias. 
No ofrece peligro. Aplicacióa 
dlla .Fricciones sobre las swats A 
cada pomo acompaña an métod» pa-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para *** 
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relajes—Joyería 
Muralla 117 .Habana 
c. 1172 30-20 ffl. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Ftemiado con medalla de bronce en la última Exposición de Paría 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
R U T A 
T f f n r r i l i n i i i i r i n n r r r ^ 
D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuand» los Domíneos, D E S D E L A HABANA. 
L A MAS D I R E C T A , RAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS P A R T E S D E LOS E S T A D O S UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y íss Estados Unidos, 
n r m D E L A HABANA A N E W Y O R K 
Kh l l i Ida y VTielt»-
l l U a l J U Tickets con límite de seis meses pa-
ra regresar. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. 
dormitorios, con compartimiento. Camarotes (conectados) 7 de 
teras. 
Todos de Acero con alambrado j atanricos eJéctricrs. ^ 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse » 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L S T E A M S H I P Co. 
C R E T L L Y 4. H A B A N A . T E L E F O N O A - ^ ^ 
M i n a s d e C o b r e 
C o m p r o y pago buenos precios. 
M A N U E L A R A M B U R Ü 
C a l l e C u b a , o ü m . 31, altos. 
1̂ 
I V / O b 
. pá.. 
I JaKf i ÍJaf: 
D I A R I O D E L A M A J Q f t P A G I N A C I N C O 
Tribunales 
En el Supremo 
HABANERAS 
m x a x a 
«oras de aUc 
Fueron muy ¿ 
durante la tí 
Recursos resueltos. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley, tatapuefito por Elena Killiam 
Muley contra sentencia de la Sala 
Primera de Ic Criminal de esta Au-
diencia í̂ ue la condenó por infrac-
ción de la Sección 39 del Código Ci-
vil, a la pena de 31 pesos de multa o 
31 días de prisión. 
declara no haber lugar al re-
Emilio EStévez y otro, por tentativa I 
de estafa. 
Se celebró el de la causa contra Ro- • 
gelio Aivave2, por homicidio frustra-| 
do. 
Se ce 1»oro el de la causa contra 
Abelardo TgUeias, por amenazas. i 
Se celibró el de la causa contra I 
Juan Luis Toi res, por robo. 
Y ae celebró el de la causa contra 
Féüx Loquirr, por injurias. 
La Presidencia. 
Ha vuelto a hacerse cargo de la 
presidencia de esta Audiencia; des-
pués de varios días de ausencia, el) 
ESCUELA DE CHAUFFEÜRS DE L A HABANA 
D i r e c t o r : A L B E R T C . K E L L Y , 
Da la RSCUELA de INGENIEROS de 
de NEW YORK. = = = = = = = 
AUTOMOVILES 
L I B R E T O " A C T O ••R.ACTIVO" 10 GTS. 
C u r s o de e n s e ñ a n z a en F O R D $10 .00 
S a n L á z a r o , n ú m e r o 2 4 9 . H a b a n a . 
C A R T I L L A S D E Í X A vi E N 50 G T S 
7131 26-a 
frotad on la academia musime^ablec: 
actuando como testigos por parte de sentencia do la Sala Tercera de lo 
las que se dii-ésta don Narciso Gelats y ei doctor i Criminal de la Audiencia de esta pro-
rde del doniin- Francisco Cabrera Saavedra. | vincia, que lo condenó a la pena de 
Y como testigos del novio el doc-
Del Centro Gallego 
Constitución de la Sección de Propa-
ganda.—Elección de la Mesa Pro* 
visional. 
curso por infracción de ley interpues-| ficenciado Ambrosio R. Morales.' Constantino Añel, gallego en-
te por Félix Viñas Marsiilaeh contra Con tal motivo ha cesado en su j t^asta ha sido designado por la 
eo en la aCjr7l 07 baio la dirección, tor Rafael Egaria y el licenciado 
& i * nA de González. 
P f ^ T M ) de niñas, en exámenes 
dió muestras elocuentes de 
? ade^tos artíStlCC>S ^ presentaron, en cursos 




Hay otras bodas más. 
De las que hablaré oportunamente. 
* • • 
A propósito. 
Levantaré acta de una boda. 
Una señorita espiritual y graciosa, 
Manuelita Fernández Seijo, que ha 
„ pena 
3 anos, cuatro meses y ocho días de 
prisión correccional, como autor de un 
delito de disparo de arma de fuego y 
otro de lesiones menos graves. 
Se deciara no haber lugar a los 
recursos de casación por infracción 
de ley establecidos por José Fernán-
dez y Alvarez y Jesús Costa contra 
--cntencia de la Audiencia de Matan-tes Mer̂ cu— * ;„•„(;V£ic He la . , 1 va' •••^•"•"^*« ^ j " , «.nucjicia. «le la Auaiencia ele Malan-
0,̂ '% alHmnanim^ r X r d e P r ^ ^i?0^SU a la del seil01' "a-i Por cual fueron .condenados, ^l' \foría Dolores uuoas tu, xiato £ e p01.s v OnUatio. AATVIA ani^^ ,1̂  „_ J.I.-Í.. 1. • ' 
^ l a ^ T o r i t a Piedad de Armas 
î81as alumnas de Luisa Chartrand, 
L de nueve a trece años dê  edad, 
, 0 í n estudiosas, muy aventajadas. 
y?ran Georgina Menocal, a encan-
P hiia del Presidente de la Re-
^Hca Aurora Giberga, Conchita 
K S Merceditas González Fanto-
-l0 S e Lliteras, Margot Díaz Dor-
r-}' Kate Brito, Margot Ostertag, 
C a Pe^omo, GrazieUa Pérez y la 
Be vi se hace aplaudir en fiestas 
usica'es, Mary Caballero 
Ko olvidaré entre esas alumnas a 
a amiguita mía tan graciosa como 
Vena Perpiñán y Alba. f 
Tampoco olvidare a un discípulo de 
la señorita Carmen Caramés/que e? 
.1 simpático niño Julio Puiz. 
Se efectuaron los exámenes ante 
nn Jurado que presidido por el emi-
nente profesor Emilio Agrámente 
componían las señoras Lma C. de la 
Torre y María Dolores Cubas de 
^rado del cual formaba parte quien 
es una pianista de tan admirables fa-
cultades como Ernestina Cabaleyro. 
Precedieron a estos exámenes los 
efectuados por la mañana de los Cur-
sos de Teoría y Solfeo, a cargo de la 
señora María Ponce de Acosta, ante 
un tribuna] que presidía la señorita 
María Escobar. 
El ffruP0 de alumnaa lo constituían 
Herminia Zalba, Isabel Enriquez, 
Elena Tiant. Margot Díaz, Digna F . 
Fernández, Dulce Díaz, Margot Meno-
cal y María Regla Valdés, beca de 
la Casa de Beneficencia esta última 
cuyo exámen presenció la señora Lo-
la Roldan. 
Fué un día de gran animación el 
del domingo en la Escuela de Arte 
Musical a cuyo frente figura la dis-
tinguida profesora Luisa Chartrand 
de González. 
Sea enhorabuenaI * * * 
Carlos Tro. 
Firmó ayer su última crónica en 
La Lucha el excelente amigo y exce 
lente compañero. 
Se separa del periódico. 
Razones de delicadeza, en las que 
se ha puesto a feliz prueba la caba-
fa i Fors y Quijan . 
Intima fué la ceremonia. 
Y tuvo celebración la noche del sá-
bado en la casa de la calle de San 
Rafael 49, altos, que es residencia 
de los señores padres de la desposa-
da, los apreciables esposos Josefa 
Seijo y Miguel Fernández Campillo. 
Mis votos para los novios. 
Son todos por su mayor y más 
completa felicidad. 
* * * 
De viaje. 
Va hoy en el Reina María Cristina, 
rumbo a España, el amigo Angel La-
guna. 
Se dirige a Málaga. 
Después irá a París en recorrido 
por los famosos centros de la moda 
para hacer los encargos de las nove-
dades de invierno. 
Queda aquí su esposa, la amable y 
elegante Mme. Laguna, atendiendo 
a sus parroquianas de la Maison-Ma-
ríe, la coquetuela y favorecida casa 
de modas qu© visitan en O'Reilly 83 
las principales damas del mundo ha-
banero. 
El señor Laguna estará^ do nuevo 
entre nosotros en plazo próximo. 
¡Tenga un viaje feliz! 
* * » 
Lorenzo Angulo. 
Se halla desde fines de la anterior 
semana en la quinta La Purísima 
Concepción el querido compañero. 
AHÍ sufrió el sábado la operación 
de las amígdolas practicada por el 
doctor Jesús M. Penichet con la ha-
bilidad y pericia que tan acreditadas 
tiene el distinguido especialista 
Presentes a la operación los doc-
tores Córdova y Arellano hicieron 1os 
mejores elogios del reputado cirujano 
que figura, como médico externo, en-
tre el personal facultativo de la gran 
casa de salud de la Asociación de 
Dependientes. 
E l satisfactorio estado en eme pe 
encuentra el señor Lorenzo Angulo 
hace confiar on un pronto y total res-
tablecimiento. 
He ahí mis deseos. 
* * * 
Esta noche. 
Una gran fiesta artística. 
Complemento es de la ofrecida el 
llerosidad exquisita del señor Tró, le, domingo por los señores Urbina, Pon-
ían obligado a dejar el puesto. I ce y aldés Fraga, celebrándose en los 
Siempre correcto, siempre digno,1 salones del Conservatorio Nacional 
no podía ser ptra su actitud. j Con arreglo a un selecto programad. 
Es lástima! Recitará Urbina, entre otras de sus 
La crónica social de La Lucha, en admirables composiciones, la poesía 
manos de Carlos Tró, estaba garantí- E l rosal enamorado, 
zada en su amenidad e información. Es preciosa. 
Joven, simpático y con las condi- E l pianista Ponce y el violinista 
clones mejores para el desempeño del | Valdés Fraga darán nuevas muestras 
de sus brillantes dotes en la ejecu-
ción de piezas diversas. 
Número final de la fiesta será un 
trío de piano, violoncello y violin, 
tomando parte el señor Mompó, el 
simpático director del terceto que 
a diario ameniza las veladas de Mi-
ra mar. 
J$a escogida concurrencia, al igual 
que el domingo, se verá esta noche 
en el Conservatorio. 
Enrique FONTANILLS 
Mrgo, es de extrañar que así se con-
formen en la vieja casa de don An-
tonio San -Miguel con perder un ele-
mento tan valioso. 
No será cosa fácil, puede asegu-
r e , reemplazar al querido confrére 
Que nos abandona. 
Sino, al tiempo... 
* * * 
Invitaciones de boda. 
Repartiéndose están las de Ernes-
Hna Mariu y Alfonso Morales, los jó-
vents tan simpáticos que unirán su 
suerte el lunes próximo, a las nueve 
Lm^ia ĉ la noche, ante los altares 
1̂ Sauto Angel. 
Antes que esta boda han dé celt-
nrarse tres más on la sociedad haba-
nera. 
Dosel jueves. / 
Es una la de la señorita Encarna-
^n Ortiz y el doctor Samuel J . Ja-
mison, que ha sido señalada para esa 
.í10110» a las nueve, en la parroquia de l̂onserrate. 
f*lt otra 0̂̂ a ^ esa noche. que se 
g eorará en la intimidad, es la do • 
bemad y ^ J'Cmm Euffenio r)e" I 
p¡J 01 viernes en la iglesia del E s - | 
che 1 to' a lí!S nueve de la no.1 
> e1 matrimonio d^ la señorita Es- \ 
ranza Otero con el joven ingenie-1 
/̂ranoasco de Larrañaga. 
dox? aPa(lr'uada por los distinguí-
Vicio!?80-3 i:.ai"icIad ^ Otcro 
Robes S. Gliapeaux 
auo Otero, pudres de la novia 
P i d a C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u l o s o s 
.^ a d o r n o s p a r a s u h o g e r . 
como autores de un delito de lesiones 
graves, a la pema, cada uno, d'e un 
año y un dia de prisión correccional. 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación por infracción de ley, 
interpuesto por Bibian; Rodríguez No-
darse, contra sentencia de la Audien-
cia de esta provinaia que lo condenó 
como autor del delito de robo pre-
visto en los artículos 520 y 521 del 
Código Penal. 
Señalamientos para hoy. 
Sala dé lo Civil: 
Recurso de casación, por infracción 
do ley. (Contencioso-administrativo.) 
La Administración general del Esta-
do contra molución de la Junta de 
Protestas, sobre aforo de tarjetas 
sensibles,—í'onente. señor Tapia; Fis 
cal, señor Figueredo; Letrado, señor 
Rosado Aybar. 
Recurso do casación por infracción 
de ley. (Gcntencio Administrativo.) 
La Administración General del Está-
do contra jp&olución de la Junta de 
Protestas, sobre aforo de mercancías 
pertenecitjntes a Colominas y Ca. — 
Ponente, señjr Betancourt; Fiscal, se-
ñor Figueredo; Letrado, señor Rosado 
Aybar. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, (Contenciosio administrativo.) 
La Administración General del Esta-
do contra resolución de la Junta de 
Protestas, sobre aforo de aceite d'e lu. 
brioar, perteneciente a Bernabé Sán-
chez.—Ponente, señor Menocal; Fis-
cal, señor Figueredo; Letrado, señor 
Rosado Aybar. 
cargo de Presidente interino, el li-1 Asamblea de apoderados del Centro 
cenciado R. Lancís, quien ha vuelto a j Gallego, para presidir la Sección d* 
posesionarse de la presidencia de la Propaganda de dicha institución 
En la Audiencia 
D E N U N C I A N D C T ' A L G O B E R N A -
DOR P R O V I N C I A L 
Ayer tardo presentó a la Sala de lo 
Criminal de la Audiencia Horacio A. 
Martínez Franque un escrito denun-
ciando al Gobernador Provincial por 
haber asistido al "match" de boxeo 
celebrado entre Willard y Johnson, 
en Marianao, y por no haber proce-
dido a suspenderlo. 
Juicios orales. 
E l movimiento de juicios orales ce-
lebrados ayer ante las diferentes Sa-
las de lo Criminal, fué el siguiente: 
Se celebró el de la causa contra 
Sala Seguida de lo Criminal 
Señriainientos para hoy. 
Sala Pnr.cia: 
Causa contra Cirilo de la Luz, por 
lesiones. Defensor, doctor Valencia. 
Contra Maicolino Trieste, por dis-
paro. Defensor, doctor Lavedán. 
Sala S»ígiinda: 
Contin iación del juicio por la cau-
sa del crimen de Marianao. Contra 
Tomás Soto y Víctor Navarro. 
Sala Tercera: 
Contra Charles Eirwet, por inju-
rias. Defensor, de oficio. 
Contra José de la Cuesta York, por 
iesiones. Defensor: de oficio. 
Señalamientos Civiles para hoy. 
Audiencia.—Emilio Lecounr, contra 
resolución de la Junta de Protestas. 
Ponente, del Valle. Defensor, Rosado 
Aybar. 
Norte.—Suscripción de dominio de 
JA finca "La Julia", por Rafael y 
Andrés Rodríguez Ortiz, Ponente, se-
ñor del Valle; Letrados, Sardiñas y 
Castellano?. 
Este.—Jobé Nieto, contra Sociedad 
de Vidal Blanco y Compañía. Ponen-
te, del Valle; Letrado, Qábelllo o 
Varona. 
Audiencia.—Angel Francisco Angel, 
contra resolución de la Junta de Pro-
testas. Ponente, del Valle; Letrado, 
Prado. 
Sur.—Pieza separada a los autos 
oe procesanvionto sumario, estable-
cido por Antonio Pérez Leo; Ponen-
te, Cervantes; Letrado, Vázquez o 
Valdés. 
Notificaciones. 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ria de la Sala de lo Civil y Contencio-
so a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: 
José Perú jo, Miguel Vivanco, José 
R. Villaverde, Enrique Tovar Babe, 
Joaquín Coello, Helio R. Ecay, Inda-
lecio Bravo, Enrique Lavedán, Fidel 
Vidal, José Fuig Ventura, Antonio 
María dte la Puente. 
Procuradores: 
Francisco Díaa, Toscano, Luis Cas-
tro, P. Rubidc Barreal, Miguel A. 
Matamoros, J . A. Rodríguez, Llama, 
Zayas Bazán, írancisco L, Rincón, Pe 
reirá, Tomás Radillo, Sterling, Luis 
Calderín, E . Yamz, J. I . Piedra, Apa-
ricio, J . Daumy, López Aldazábal, 
1/hiner, Leants, P. Ferrer, E . Manito. 
Mandatarios y partes: 
Félix Rodríguez, José Rosado Fe-
rrer, Pablo Piedra, Narciso Ruiz, Jo-
sé Illa, Fausto Lerda, Rafael Orozco, 
Femando Tariche, Manuel Rey León, 
Rafael Maruri, Joaquín G. Sáenz, 
Francisco María Duarte, Benito Fer-
nández, Luis Márquez, Juan Franco, 
Manuel Barreiro, Juan Francisco Sár-
díñas, Franc'sco J . Villaverde. 
Conforme a lo prevenido en los Es-
tatutos, constituyóse la semana pasa-
da tan importante organismo, con 
elementos entusiastas de la Colonia, 
todos ellos de señalado patriotismo y 
amor a la Sociedad, y, todos indentifi-
cados con el ideal purísimo de labo-
rar por el engrandteimiento de la 
misma. 
Así lo demostraron en fogosos dis-
cursos los señores Sanjurjo, Borrajo, 
Antonio Fernández, Alvarez Paz y 
Baamonde, quienes en párrafos subli-
mes abogaron por la dejación y olvido 
de antiguas rencillas y convinieron en 
la necesidad de trabajar con fe y con 
alteza de miras, para que el Centro 
Gallego continúe triunfante en su 
ruta progresiva y sea, ya que a e1do 
tiene derecho, la Asociación más po-
derosa de América. 
Procedióse luego a la proclamación 
de la mesa, quedando constituida la 
Sección en la siguiente forma: 
Presidente: Sr. Constantino Añel. 
Vice; Sr. Segundo Mosquera. Secre-
tario: Sr. Manuel Vázquez Gutiérrez. 
Vice: Sr. José Vizoso Süva. 
Vocales: Sres. Antonio Ginzo, Beni-
to Baamonde, Antonio Rodríguez 
Freiré, José Cheda, Manuel López 
Gato, Jesús Linares, Constantino Do-
pazo, Andrés Bargueiras, José Alvarez 
Paz, Atanasio Escakaite, Antonio 
Bouso, Amado Aguiar, Manuel Cou-
siño, Manuel Giraldo, Manuel Durán, 
Manuel Sanjurjo, Vicente Lustres, 
Celestino Borrajo, José López Rodrí-
guez y Antonio Femández. 
E l señor Añel y el señor Mosquera 
dan gracias a sus compañeros por las 
espontáneas manifestaciones de ad-
hesión que hicieron y entre los aplau-
sos de los concurrentes se dió por 
terminado el acto comisionando a la 
mesa para el estudio del Reglamento, 
prometiendo los nombrados cumplir 
inmediatamente el encai'go confiado. 
Felicitamos sinceramente al señor 
Añel, a todos los miembros de la Sec-
ción y al Centro Gallego, quien direc-
tamente se beneficiará de las inicia-
tivas de tan importante organismo. 
Don Juan Ramos 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro distinguido amigo el se-
ñor Juan Ramos, persona popular y 
querida en el Sumidero, Pinar del 
Río. 
Viene a la Habana con objeto de 
consultar una enfermedad que pade-
ce en la vista. 
Le deseamos una mejoría com-
pleta. 
D e t a l l e s 
S O B R E 
E L S E G U R O 
E l detalle m á s importante en 
un revólver es el seguro. 
A l comprar un revólver, el 
propósito es obtener un arma 
para defensa y protección y de 
ninguna manera un arma que sea 
peligrosa para el que la porta 
E l revólver debe poderse llev»^ en la bolsa 
ó bolsillo, sin que haya el menor temor de una 
descarga accidental. Un revólver que si 
llegara a caer no dispararía, en una palabra, 
m revolver que solo de fuego ai desearlo el 
dueño. 
Este es « punto más importante que^debe 
tenerse en cuenta al comprar un revolver. 
Los revólveres de Colt son los únicos que 
e3.an provistos del Seguro Positivo de Colt, 
que sometido á las pruebas mas severas ha 
dadív üuor resultado ser una garantía positiva 
contra las descargas accidentales. 
E l seguro positivo de Colt consiste de una 
barra ma«iza de acero que es tá / enfrente del 
martillo y la cual impide que este tenga el 
menor contacta con la cápsula, mientras no se 
hale del gatillo. 
Someta á pruebas un revolver de Colt y 
quedará convencido. A petición mandamos 
gratis nuestro catálogo ilustrado y un bell^ 
cromo. 
Colt's Patent Fire Arms Mfg. Company 
H A R T F O R D , C 0 N N . , £ . U . de A . 
Pro Piñeiro 
Suscripción para comprar un apara-
to al aviador español José Piñeiro. 
Suma anterior: C. y. $18; Oro Es-
pañol, $2.600.48; Plata, $69.25. 
O. E . 
Rectir de! Seminario L f l r L ™ L i m m 
Acaba de recibirse el número co-
rrespondiente a Abril. 
Nada más interesante. 
Trae los modelos en trajes y som-
breros de las primeras casas de Pa-
rís, todas de la estación, con el últi-
mo detalle y la ííltima novedad. 
Para adquirir tan importante re-
vista de modas, diríjase a su agente 
exclusivo para toda la Isla. Librería 
de José Albela, Belascoain 32 B, es-
quina a San Rafael. Teléfono A-5893. 
€ 1730 41.-19 4d.-20. 
H o t e l S & v o y 
Nueva York, 5a, Avenida, EÍÍJ. Calle 59 
El mi» céntrico y más bien situado 
Con todos los adelanto* modernos 
L o frecuentan infinidad de teu-
riata* y v iajero» de Cuba. 
30ft Cuartos de Bafto 
Salones de Jardín 




Coarlos, desde $2.50 por día 
Cuartos Mi taiamlnslTi. dttdf par tffi 
Escríbase pidiendo folleto ilnstrado 
Cuando el Redentor de la Humani-
dad impuso a sus escogidos y con-
firmados en el Apostolado el deber 
de propag-ar su doctrina por el mun-
do entero, no precisó formas ni con-
cretó estilos. 
Solo dijo: Enseñad el Evangelio. 
Desde la Sagrada Cátedra utiliza 
el orador lo que es y vale para el éxi-
to de tan elevada y espinosa misión, 
moviéndose siempre dentro de la 
esfera doctrinaria señalada por el 
mártir del Gólgota y con la direc-
ción de la Iglesia Católica. 
Atrae y cautiva muchas veces el 
incentivo elocuente y seductor de 
voceros privilegiados díl Catolicis-
mo, que, con sus excepcionales dotes 
en el decir, establecen corrientes ge-
neradoras de confraternidad y admi-
ración con sus numerosos y entusias-
tas oyentes. 
Otras veces imperan la sencillez 
y unción evangélica especiales que 
por ley misteriosa de la doctrina 
revelada y progresista, se abren 
in-osistiblemente paso por entre to-
da contrariedad y resistencia pasio-
nal, dejando en el corazón humano 
impresiones y recuerdos poco com-
patibles con la indiferencia y el ol-
vido. 
A nuestra mente vinieron en la comprimidos o tabletas 
níañana del domingo en nuestra san-¡ 
ta Iglesia Catedral estas reflexiones 
M A G N E S I A 
B l S U R A D A 
Un conocido escritor médico dice: 
"Yo siempre receto con preferencia 
la magnesia bisurada en todo caso de 
hiperacidez (estómago agrio) que vie-
ne a mi conocimiento." Una cuchara-
dita disuelta en la cuarta parte de un 
vaso de agua tibia produce ALIVIO 
INSTANTANEO. So xende en las bo-
ticas, bien sea el polvo o en forma de 
r Í A L S E ESCRIBIR, MAQUINAS DE SUMAR. DUPU-
^ P í S i Y MIMEOORAFOS, MUEBLES 
p T EFECTOS DE ESC RITORIO. 
^AN TALLER DE REPARACIONES 
M . C A L L E J A * C o . 
Niarilb Uparíais 932 TsL A-1793. M m 
al escuchar al digno sacerdote con 
cuyo nombre encabezo esta humilde 
reseña y en la función reglamenta-
ria con' que la M. I. Archicofradía 
del Santísimo Sacramento celebra 
con solemnidad completa el "Tercer 
Domingo" de cada mes. 
Al pueblo de Israel se presentó Je-
sús adaptándose, en sus predicacio-
nes, autoridad y modo de ser a los 
hábitos laboriosos y dé honradez 
que en aquellos habitantes resalta-
ban, expuso con la instrucción que 
le es característica y probada. 
Imitado en. esto debía ser el Sal-
vador por cuantos se encuentran in-
vestidos de atribuciones autoritarias 
y directivas, y no había que lamen-
tar tantos disturbios, choques y en-
cuentros que dan al traste con la fe- I 
licldad del mundo entero. 
La forma sencilla y directa con | 
que el ilustrado Capitular expuso i 
estas Ideas, de irrefutable actualidad, 
pusieron de manifiesto sus conoci-
mientos escrituraiios y de práctica 
evangélica, poco comunes, v puede 
tener por seguro, que en el animo de 
ni recogido y numeroso auditorio en- i 
centraron el calor y acogida que bus-
ca la palabra sacerdotal pai-a su éxi-
to y prosperidad y el fin que san-' 
lamente se proponía la venerable • 
eorporación que tan acertadamente 
le eligió pqra ese religioso acto. 
José P. Ablanedo, í 
E l Cónsul de Cuba en Tampa, se-
ñor Martínez Ibor, se entrevistó ayer 
•tarde con el Secretario de Agricultu-
ra, indicando la conveniencia de quo 
;se impida el desembarco en este pu'̂ í*-
to del ganado que conduce un vapot 
que debió salir de la Florida y cuyo 
ganado no se permitió allí desembar-
car por proceder de un puerto infec-
tado. 
E l general Núñez, que ya tenía co-
nocimiento por la Secretaría d6 Esta 
do de la s.ilida de dicho vapor, mani-
festó al señor Martínez Ibor que da-
ría 'as órdenes oportunas para que 
se impidiese el desembarco de aquel 
ganado. 
H. Astorqui y Compañía. . 
González y Suárez. . . . 
Francisco Iparraguirre. . 
Landeras Calle y Compañía 
José González Covián (as-
turiano) . , ' 
F . Fernández E . (caste-
llano) 
Ensebio Ortiz (cubano). . 
Smith, Salom y Compañía. 
Graells y Hermano. . . . 
Enrique Rey (Gibara). . 
Rivas y Compañía. . . . 
López Pereda y Compañía 
Victoriano González (caste-
llano) • s 
Ignacio Nazábal (montañés) 
J . Balcells y Compañía. . . 




Ramón C. Ovies (asturia-
no) 
F . Várela 
Total $2.705.30 
l i í f T i i f i i i r 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, a propuesta del Secretario de 
Hacienda, firmó ayer un decreto r -^Vo^oé 
condonando la multa de $913 que por1 DarrLes 
resolución de 30" de Enero de 1915 les, T 
fué impuesta a los señores Knong fn sacos' a $1.62 quintal. 
Hing Chong por la Administraci.'a I Del Pais'dp 52-00 a ?2.10. 
de Rentas de la Habana, por infrac-
ción del Reglamento del Impuesto. 
[CAMARONES. 
[ Secos, americanos y del país, a 
$28.50 quintal 
j CEBOLLAS. 
Del país, a $4 quintal. 
Americanas. No hay. 
CHICHAROS. 
Europeos ,a $6.75 quintal. 
FRIJOLES. 
10.60 î U(^as' redondas americanas, a $S.25̂  
10Í60 ! Chícharos, a $6.75 qtl. 
5*30 i Negros, de orilla, a $4.50 quintal... 
5,30 Corrientes, de $3.75 a $4.00 qtl. 
| Colorados, del país, a $7 quintal,. 
5.30 GARBANZOS. 
j Monstruos, a $12.50 qtl. 
5.30 i Medianos, a $11,25 qutl. 
5.30'Chicos, a $10 quintal. 
5.80 I j 4>fo\ES. 
I I J j Paleta," de $14.25 a $15.50 qtl., según 
VÍ "n clase. 
535 | Pierna, de $22.00 a $23.00 qtL 
j Gállelo, AL. Moreira, a $40.00 qtl.. 
A 9A \ Cudahy, a $14.50 qtL 
4 24 HARLNA. 
5 on i Harina de trigo en sacos de 204 1b.-
5;g0! de $8..70 a $9.40. 
| HENO. 
5.30 \ Americano número 2 a $2.00 quintai.. 
4.24'MANTECA EN TERCEROLAS. 
De primera, a $14,25 quintaU 
Compuesta, a $9.75 quintal. 
MANTEQUILLA. 
Marca Z., de 4 Ibs. a $2L75 qtl. 
De Velarde, 1|2 Ib. a $37.00 qtl. 
La Avilesina, de 4 ibs. a $21.00 qtl. 
Heyman, de r 2 libra, a $47 quintal.. 
MAIZ. 
Amarillo americano número 2, a $2.10 
Del país, a S2.80 quiutaL. 
Argentino, a 2.50 qtl. 
PATATAS. 
a $3.25 quintal.. 




V e l a d a a r t í s t i c a 
E l pasado domingo, en la casa nú-
mero 170 de la calle de Compostela, 
se celebró un concierto organizado 
por la inteligente profesora de músi-
ca señora Rosario Iranzo, viuda de 
Giner. 
En dicho concierto lucieron sus ha-
bilidades las estudiosas alumnas de 
la señora Iranzo. Entre ellas se dis-
tinguió por la dulzura de su voz la 
bella señorita Paisat, que cantó de 
una maneja irreprochable el racon-
to de Bohemo, la bella ópera de 
Puccini. 
Felicítanos a la señora Lanzo por 
e! éxito obtenido en el citado con-
cierto, así como a sus estudiosas 
alumnas. 
PIMIENTOS. 
| E n 1'4 latas, a $2.80 los 48¡4. 
I En 112 latas, a $2,60 los 2412. 
| QUESO. 
| Patagrás, primera, a $28.50 quintal. 
Patagrás, Holanda, a $28 quintal. 
De Flandes, a $25.00 qtl. 
Crema americano, a $28.00 qtL 
TASAJO. "FULGORES" 
Hemos recibido el último número I Punta amarillo, a $30 quintal 
de la bella revista literaria que en I 
TOCINO. 
Restaurador V i t a l de R i c o r d 
Restaura la Vitalidad de los Hombres 
Garantizado. 
Precio, $1.40 plata 
Siempre á la venta en las Fanuciu del Dr 
MANUEL JOHNSON y del Dr. ERNESTO SARRÁ" 
Ha curado á otros, lo curará á V. Haga la 
prueba. Se soBcÜan ftndospor cort eo. " 
Partido LÉral Unionista 
PARA LOMBRICES 
ENNINOSYADlllTOS 
Pinar del Río viene publicándose bajo 
la competente dirección de nuestro 
estimado compañero en la prensa se-
ñor Juan G. Genda. Es este un bello 
De $14.50 a $15 quintal.. 
TOMATES. 
Natural X\\ lata, a $2.15 los 481-1. 
Idem 1Í2 id a $2 las 24¡2. 
número que pone una vez más de re- En pasta 1|4 Id a $1,90 los 48'4. 
lieve el exquisito gusto de su Di-
rector y el grado cultural de la capi-
tal vueltabajera. 
P r o v i s i o n e s 
ofi-
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F A B n e s t o C K 
El MEJOR REMEDIO 
C0NOCID0ENELM11NDO 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSOUROM, fA,. E , ü. ^ 
Precios cotizados en moneda 
cial acuñada. 
ACEITE DE OLIVA, 
En latas de 1 Ib. a $20,00 qtl. 
En latas de 2 ibs, a $19.50 qtl. 
En latas de 4,li2 Ibs, a $19,00 qtl. 
En latas de 9 ibs. a $18.50 qtd. 
En latas de 23 Ibs. a $17.50 qtl. 
En latas de 23 Ibs. español a $14.00 
Unión, americano, a $9.50 quintal 
ACEITUNAS. 
Aceitunas Z. (12 latas) a $5,00 
ARROZ. 
Canilla viejo, a $5,35 quintal. 
Semilla, blanco, a $3.70 quintal. 
Canilla, nuevo, a $4.00 quintal. 
Valencia, legítumo, a $5.75 qtl. 
Mejicano entero, a $5.00 qtl, 
11. partido, a 3̂.00 qtd. 
AJOS. 
Extra, de $1 a $] ,30 piña. 
De primera, a $1.50 mancuerna. " 
De segunda, de $0,80 a $1 mancuerna 
Idem 112 id a $1.70 las 24^, 
VELAS. 
Aurora, en paquetes, ds 4 a 6. a-
$10,50. 
VINOS. 
Tinto, pipa, a $68. 
NavaJro, los 414 a $69.00. 
Id. San Manuel, a $70.00 los 414. 
CONVENCION MUNICIPAL DE 
LA HABANA 
Secretaría. 
Por este medio y por dlspoaición 
del señor presidente, tengo el honor 
de citar a los, señores Delegados pâ  
ra la junta que se celebrará el pró-
ximo miércoles 21 del actual, a las 
8 de la noche en los salones del Cír-
culo del Partido, Paseo de Martí nú-
mero 122, altos, con la siguiente 
Orden del día: 
> "Asuntos de actualidad política y 
orientación futura." 
Se ruega la puntual asistencia, 
pues siendo esta junta de segunda 
convocatoria se tomarán acuerdos 
con cualquier número de asistentes 
Habana, Abril 19 de 1915. 
Arturo Romero, 
Secretarlo de corrospondenciu, 
bilitante en alto grado este clima, 
ejerce una influencia depresiva so-
bre las funciones digestivas, que se 
alteran, presentándow r^neralmente 
inapetencia, sed, fatiga, neurastenia. Pescada, a $5.50'quintal 
y estreñimiento, altercando a VéoM C A F E <po-ou ̂ intai. 
con la diarrea. Se curan P̂ tna Qn i i-k" TJ * . 
De tercera, de 60 a BP centavos man- ¡mente el ord^nádo^ndon 
cuerna. hn5 ^ . ^ ^ u.nc¿ona,ni<it»to de 
ALMIDON. 
País, grano, a $5.50 quintal. 
Chino molido, a $5.75 quintal 
AVENA. 
Blanca, americana, a $2 50 otl 
Canadá, a S2.60 qtl. 
AZAFRAN. 
Puro, a $16 libra. 
BACALAO. 
Noruega, a $10.50 quintal 
Halifax, a $8 quintal. 
Robalo, a $7,50 qtl. 
a $26,00 
Purgantes que debilitan 
Muchas personas saben por exne-
nencia que la mayoría de los purg/m-̂  
tes debilitan. La razón es que ŝros 
preparados tienen un objeto princi-
pal: el , de limpiar el estómago a to-
da coata. 
La gran diferencia que existe en-
prNKiVf1^01*1^ r05a(,aa Iaxant*« 
r.liNlv.LETS y los purgantes ordina-
rios, es que estas püdoritas limpian 
el estomago de una manera natural 
11.S decir, que no contienen ingred:en-
tes violentos de ninguna espede, que 
son de acción suava pero segura v 
que en vez de concretarse a aliviaV 
el estreñimiento o sus causas, corri-
gen este mal y estimulan delicada-
ente el ordenado funcionamiento de 
los órganos digestivos. En otras Dala! 
bras, la acción de PINKLETS es tan 
suave que no debilita, y sin embargo 
tan eficaz que corrige el mal g 
PINKLETS no sólo' a s ^ ' n ^ 
d.gestlon normal y un estómago Z 
no, sino que evita', la recurreícia S 
estreñimiento, impidiendo la „ 
ación en e tubo digestivo de 
tos fermentados. au.ncn-
Tome usted PINKLETS cunmK 
cesite un laxante suaíe. T & S t 
cuando desee obtener ¿ r o L ^ ^en 
tos, pues la dosis p S e d e g Z L U ^ 
Del País, de $19 a $21, 







s a au botica i 
encías (Ubi-
io y I P̂  
<N P I N K L E T S . N 
F A G I N A S E I S 
U I A R I O D E L A M A R I N A A B R I L 20 D E i o v 
TEATROS Y 
rAYRET.—Hoy, con gian rebaja 
de precios: cuarenta centavos entra-
da y luneta, se proyectará la gran-
diosa cinta "Cabiria." 
La partitura de los maestros Da 
Panna y Mazza será ejecutada pos 
la ajustada orquesta que dirige el 
maestro Miguel González, nuestro 
compañero en la piensa. 
Total: una completa y económica 
velada artística. 
POLITEAMA.—Con "El Barbero 
de Sevilla" y "El hombre de las 
tres mujeres" se despido hoy del 
público la compañía. 
Después de breve excursión a Ma-
tanzas y Cárdenas regresará, reapa-
reciendo seguramente en Payret. 
GRAN TEATRO COLON. — Para 
hoy ha combinado la dirección de es-
te teatro un excelente programa. F i -
. gura en primera y tercera tandas el 
estreno d̂  la hermosa producción ci. 
nematográfka de la acreditada casa 
. Tanhauser Film Co., "La fuga fvus-
: trada", pasándose en segunda tanda 
! la película de gran éxito "El misterio 
do los barbos perdidos". 
Mañana habrá otro esteno de la 
• misma casa Tanhauser, titulado "La 
niña secuestrada". 
Así se hace. Muy bien por la Em-
presa, que estrena casi a diario. 
ACTUALIDADES. — Los peque-
ños artistas hermanos Pichardini se 
presentarán esta noche en dos actos 
muy interesantes y divertidos. 
Én la primera tanda ofrecerán un 
poupourrit infantil, que és una mo-
nada. En la segunda presentarán 
por primera vez la graciosa parodia 
"Don Juan de Niquero." 
Cint*< cómicas y dramáticas se 
.,.¿n•pntus de la presentación 
de los Pichardini. 
i_lé nuuiDie duetto Serrana-More-
no, que con tanto éxito actuó en la 
bombonera, se encuentra ahora en 
Pinar del Río, cosechando triunfos y 
gustando extraordinariamente. 
Muchos nos alegramos del "su-
cess" alcanzado por Serrana-More-
no, artistas que cautivan en la esce-
na por su arte y fuera de ella por su 
exquisita corrección. 
Según me dice el popular Enrique, 
Blanca-Sierra debute el viernes con 
"Tierra Baja" la grandiosa produc-
ción del eminente escritor canano 
Angel Guimerá, que tantas obras ha 
escrito en catalán. 
ALHAMBRA.—Anuncia el progra-
ma de hoy: ' _ , „ 
"Diana en la Corte. 
"El país ni las botellas. 
"Uno, ocho, veintiuno." 
METROPOLITAN CONEMATOUR 
—Con el estreno de ayer, son ocho 
los éxitos que ha obtenido esta Em-
presa, del reciente Stok de viajes 
adquiridos, habiendo sido aplaudidí-
simo el viaje a Regonabourg, verda-
dera joya de arte de la casa Nor-
Para hoy martes grandioso pro-
grama. Viajes directos a París, Lon-
dres y estreno de un lindo viaje en 
la nieve a Moscou. 
Miércoles, espléndido progi'ai"a y 
estreno de un magnífico viaje a Si-
beria. 
" Viernes, a petición, r^prise del es-
treno de un bonito viaje a Soller, es-
trono de la anterior semana, uno de 
sus éxitos. 
POR LOS CINES 
Galathea.—Un espléndido progra-
ma anuncian en el elegante Carden 
Galathea para la velada de hoy. En 
primera y tercera tanda, se exhibe 
"los días de Trafalgar", el estreno 
de turno, notabilísima cinematogra-
fía, de sorprendentes efectos y cu-
bre la segunda tanda la reprise de 
"Gar el Rama", el sensacionalísimo 
drama de aventuras de tan extraordi-
nario éxito. 
Para fines de semana se prepara 
el estreno de "Los bandidos de la 
sombra," gran creación de la famo-
sa casa Cines, dividida en tres inte-
resantísimos episodios, de sugestivo 
asunto y bellísimos efectos. 
Nu^va Inglaterra,—Muy atractivo 
se presenta hoy el cartel del lindo 
teatrico de la calle de San Rafael. 
Las obras que integran ei progra-
ma, son: En primera y tercera tan-
das, el notabilísimo drama de Cines, 
"En el país del oro," y en segunda 
Emperador" y "Robinet busca su 
ideal." 
Para mañana está anunciado el es-
treno de "En aras del amor". 
E l jueves, reaparición de "¿Quo 
Vadis?" 
Lar».—Interesantísimo programa 
ha seleccionado la dirección artística 
de Lara, para la velada de hoy. En 
primera y tercera tandas, se exhibe 
"La Princesa Boutyrska", el intere-
sante drama moderno, de la sene 
rusa. La segunda tanda la cubre la 
reprise de "Deuda del pasado", so-
berbia creación artística, estrenada 
anoche. 
Mañana, reaparición de "¿Quo Va-
dis?" y estreno de "Una vida por 
dos", la grandiosa y sensacional ci-
nematografía de la Elko Film, de 
emocionantes efectos. 
Prado.—Muy interesante se pre-
senta hoy el cartel del concurridísi-
mo Prado. Se anuncia: En primera 
y tercera tandas, el estreno de turno, 
"Hijo del águila," de sugestivo ar-
gumento y en segunda, "Una^ vida 
por dos," la sensacional creación de 
¡a Eiko, de grandioso éxito. 
Para el jueves se anuncia el es-
treno de la tercera serie de "Gar el 
Hama," la. grandiosa cinematografía 
de aventuras, gran creación de la 
Nordisk Film Co. 
LOS BANDIDOS DE LA SOM-
BRA.—Santos y Artigas tienen pre-
parada para estrenar en Galathea a 
fines de semana, una grandiosa y 
sonsacionalísima película que se titu-
la: "Los bandidos de la sombra," di-
vidida en tres interesantes episodios: 
"El anillo del fakir", "De escaraba-
jo a cobra" y "El secreto de los co-
bras". 
Pocas películas pueden ostentar 
en su favor tantos atractivos como 
"Los bandidos de la sombra" en cual-
quiera de sus tres episodios. Como 
procedente de la famosa manufactu-
ra Cines, al fin, es obra de sensacio-
nal argunaonto, espléndidos efectos, 
bellísima e insuperable fotografía e 
interpretada inimitablemente por un 
grupo de distinguidísimos artistas, 
entre los que descuella Amletto No-
vell í, que ha sido tan celebrado en 
otras producciones. 
Por anticipado auguramos a "Los 
bandidos de la sombra" el más gran-
dioso éxito. 
ya se ha decidido que la compañía las bellísimas comedias "Salustiano 
? P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s d e -
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d é l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
Primero:—Porctn» de ana casa establecida, formal, bien sur-
tida T cea personal competente tsdes salen satisfechos; y la reco-
miendan, ya qne ios boenes servidos que para la vista se obtienen 
nanea se olvidas. 
Segando:—Porque muchas personas impresionadas por anun-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente qne se dan cuenta del peligro de sus ojos dezechan sus 
espejados y adquieren los qne precisan en "El Almendaies." 
¿Quiere usted bnen servido, verdadero servido de óptica, bnen 
surtido y persona] competente que le examine la vista GRATIS? 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
OBISPO, 54, entre Habana y Compostela 
E l Vice-cónsul de España en Cu-
ba, señor Teodoro Várela, dió cuen-
ta ayer a la Jefatura de la Policía 
Secreta, de que varios subditos espa-
ñoles, nombrados Antonio Domínguez 
Rivas, Manuel Hernández Muñoz^ 
Manuel Coca García y Jesús Romero 
Parero, vecinos todos ellos de la 
fonda "Los tres hermanos," situada 
en la calle Sol númtro 8, babían si-
do estafados en las casas consigna-
tarias de vapores, situadas en Ofi-
cios 13 y 82, a donde habían acudido 
en busca de pasajes para embarcar 
hoy a bordo del vapor español "Rei-
na María Cristina." 
Constituido un detective en el edi-
ficio que ocupa ej Consulado, fué in-
formado por los perjudicados que no 
habiendo encontrado pasajes en las 
casas consignatarias, aceptaron las 
proposiciones de un sujeto descono-
cido, el cual les facilitó pasajes fal-
sos, estafándoles el dinero. 
Los denunciantes se estiman per-
judicados en doscientos cuarenta y 
un pesos. 
MAXIM.—S. M. la Reina. He aquí 
el título de una cinta, qne viene pre-
cedida de renombrada fama de allen-
de los mares; donde periódicos de 
tanto valer como "El Mundo Cinema-
tográfico" y "L'Ilustrazione Cinema-
tográfica" de Roma, dedica columnas 
enteras, elogiando esta soberbia pe-
lícula, que esta noche desfilará por 
el albo lienzo de "Maxim." 
Si grandes fueron los éxitos alcan-
zados por esta empresa en la se-
mana pasada, no menos será el de 
esta noche con tan delicada película. 
necer a "La Internacional Cinemato 
gráfica" que es bastante crédito. 
Unico legítimo poro de ova 
DE « N A C I O N 
UN FETO 
El alcaide municipal de Santiago de 
las Vegas dió cuenta ayer a dicha Se-
cretaría del hallazgo en uno de los 
carros eléctricos que de esta ciudiad 
pasan por aquel pueblo, dte un feto, 
cuya procedencia se ignora. 
CAÑA QUEMADA 
En la calle de Carmen, esquina a 
la de Oandelaria, en Trinidad, se 
quemó totalmente la casa de los ee-
ñores Revira Hermanos. 
Se ignora el origen del incendio. 
HERIDO 
Fedferico Batlá, hirió gravemente 
en el cuello a Sebastián García Santa 
Ana. 
E l hecho ocurrió en Oienfuegos, y 
el autor se dió a la fugia. 
DE LOS TOROS 
De un momento a otro la Secretaria 
de Gobernación dirigirá una circular 
a los Gobernadores provinciales de la 
República haeiéndofles presente el dte-
ber en que estam dte impedir que en 
sus regiomes resipectivas se celebren 
novilladas, ni espectáculo alguno reJa-
cieruwlo con las corridas de toros, to-
da vez que aún ee encuentra en vi-
gor la orden militar que prohibe esa 
ciase de espectáculos en este país. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Entradas dej dia 18: 




Como hice crecer mí cabello 
UNA SEÑORA QUE POSEE HER-
MOSA CABELLERA, OFRECE LA 
FORMULA CASERA DE QUE 
E L L A SE VALIO PARA HACER 
CRECER SU PELO 
Por largo tiempo sufrí mucho a 
causa de la caspa y la caída de mi pe. 
lo; probé cuanta preparación vi anun-
ciada, pero todo sin resultado; mu-
chas de ellas me pusieron el cabello 
tan grasoso que casi me era imposible 
peinarla y arreglarlo debidamente. Mi 
opinión es que muchos de los remedios 
para el cabello de que hice uso eran 
nocivos y basada en mi propia expe-
riencia aprovecho esta oportunidad 
para prevenir a toda persona contra 
el uso de preparados conteniendo al-
cohol de madera y otras substancias 
venenosas que hacen daño a la raíz 
del pelo. Después de mis muchos fra-
casos logré por fin encontrar una 
fórmula «imple, que sin titubear un 
sólo momento y sin que me quede nin-
guna duda puedo decir que es el me-
jor remedio para el cabello de que 
tengo conomiciento. Muchas de las 
amigas lo han probado y obtenido los 
jnismos resultados satisfactorios. No 
solamente es un poderoso estimulante 
para el crecimiento del cabello y para 
devolver a éste su color natural, sino 
que también hace desaparecer la cas-
pa, dando así »l cabello nueva vida 
y vigor y manteniendo el pericraneo 
en estado limpio e higiénico. Tam-
bién hace que el pelo pueda peinarse 
con facilidad y arreglarse en la for-
ma que se desee. Tengo una amiga 
que ha usado dicha fórmula por dos 
meses y durante ese tiempo no sola-
mente detuvo la caída de su cabello 
y hécholo crecer de un modo sorpren-
dente, sino que también le ha devuel-
to su color natural. Usted amable lec-
tor o lectora, puede obtener en cual-
quier botica los ingredientes que an-
, tran en la composición de la fórmula 
que recomendamos muy de veras por¡a qUe me refiero y que son los sí-
su hermoso M-gumento y por perte- gaientes: Bay Rum (alcoholado) 180 
gramos; mentol 2 gramos. Lavona de 
Composee, 60 gramos. Si la desea per-
fumada puede agregarle 4 gramos de 
su esencia favorita, pero esto no e? 
indispensable. Hágase dos aplicacio-
nes, una por la nodhe y otra en la ma-
ñana, frotándose el cuero cabelludo 
con la punta de los dedos. 
Salidas del dia 18: 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el ganado sî udente: 
Matadero de Luyanó, 50 machos 
y 10 hembras. 
Matadero Industrial, 220 machos y 
18 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
ReséB sacrificadas hoy J 
Ganado vacuno „ 0 ,.. » K w 212 
Idem de cerda M M M M i* M M 87 
Idem lanar , ^ * 32 
331 
Se detalló la carne a !«• slgulcnV* 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y 
cas, a 19, 20, 21 y 23 centavos, terne-
ras, a 24 centavos. 
Lanar, de 38 a 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Resee sacrificadas hoy i 
Ganado vacuno 45 
Idem de cerda • « ^ » >i w M 26 
Idem lanar • . . M K M 2 
73 
Se detalló la carne a lo» si^nlentes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillo» y va • 
cas, a 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
, Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar « w M M M W 
|«; K K 
M M M 
M W 
Se detalló la carne a los sigulentee 
precios en plata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
La venta en pie 
Las oper&eicnes qne se efectuaren 
en los corrales durante el día fueron 
i los siguiente^ nrecios: 
Vacuno, de 5,3¡4 a 6 centavos. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, ee han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdea" de primera a 
$9.00. 
Idem ídem de segunda, a $5.50; ídem 
tercera, a $1.50. 
Para embarque se pagan de $14 a 
$15 Oy. 
DIA 20 DE ABRIL 
E l jubüeo Circular está de mani' 
fiesto en la iglesia de San Nicolás. 
La misa a las 8 y media y la reserva 
a las 5. 
Marte si—Santos Crisóforo, Anto-
nino, mártires; Mariano y Téottno, 
confpsores; santas Hildegtmda e Inés 
de Monte Policiano vírgenes. 
Santa Inés de Monte-Pulciano, virgen 
La bienaventurada virgen y esposa 
de Jesucristo, santa Inés de Monte-
Pule iano, nació en la ciudad de este 
nombre, que está en la Toscana, de 
padres muy señalados por su nobleza 
y riqueza. Desde la cuna comenzó a 
mostrar su devoción a Jesucristo y 
a la santísima Virgen; porque cuando 
le ponían a los ojos alguna imagen 
del Señor o de su benditísima Madre, 
la miraba y remiraba con visibles de-
mostraciones de grande alegría. Edu-
cáronla en el monasterio de las sa-
quinas, llamadas así porque traían 
un escapulario de sayal grosero; y 
como una abadesa de rara prudencia 
y virtud visitase aquel monasterio, 
en viendo a la niña Inés, dijo: "No 
ilustrará menos esta Inés a la religión 
con sus virtudes, que la otra Inés 
romana con su martirio." A los ca-
torce años mostraba tanto seso y pru-
dencia, que no dudaron en encomen-
darle la administración de las cosas 
temporales del convento, y a la edad 
de diez y ocho años, con la bendición 
del sumo pontífice Nicolao IV, fué 
nombrada superiora del convento que 
se acababa de fundar en Proceno, en 
el condado de Orvieto. Ayunaba to-
dos los días a pan y agua, dormía so-
bre la desnuda tierra, reclinando la 
cabeza sobre una piedra: pero, ¿quién 
podrá explicar los favores extraordi-
narios que recibía del cielo, las apa-
riciones de los áugeles, de santo Do-
mingo, de san Francisco, y de su dul-
císimo Esposo Jesús con quien fami-
liarmente, conversaba con celestial 
suavidad y regalo? ¿Quien podrá 
decir los milagros que obró el Señor 
por esta santa virgen y el fruto que 
causó en muchos pecadores con su 
santa vida y conversación? Sintie-
ron mucho loa vecinos de Monte-Pul-
clano la ausencia de sor Inés, que es-
taba en Proceno, y acordándose del 
deseo que tenía la santa, siendo to-
davía niña, de ver convertido en con-
vento de penitencia una casa de mu-
jeres públicas que había en la entra-
da de la ciudad, determinaron poner-
lo por obra a todo trance a trueque 
de que viniese la santa. Entonces ce-
dió el amor del retiro al celo de las 
almas, fundó aquel nuevo monasterio, 
y entabló en él la primitiva regla de 
san Agustín, según el instituto y es-
píritu de santo Domingo, y en breve 
tiempo floreció la pureza de muchas 
santísimas vírgenes, donde tenían su 
asiento los vicios más abominables. 
Allí hizo la santa brotar un manan-
tial de agua viva, de virtud muy pro-
digiosa para curar todo genero de en-
fermedades, que hasta hoy se llama el 
agua de santa Inés. Finalmente, a 
los cuarenta y tres años de su vida pa-
só a gozar de la eterna gloria de 
su divino Esposo, haciendo el Señor 
glorioso su sepulcro con muchos mila-
gros. 
Reflexión: En el ardiente celo que 
manifestó esta santa virgen, conyir-
tiendo aquel lodazal de vicios en jar-
dín de flores celestiales, echarás de 
ver la inmaculada pureza que inspira 
nuestra santísima Religión a todos 
los que de veras la profesan. Por el 
contrario, la impiedad infernal de los 
modernos sectarios y apóstatas, mul-
tiplica cada día las tentaciones sen-
suales y lazos de Lucifer para acabar 
con la honestidad y fe de los cató-
licos. "Está resuelto en nuestras lo-
gias, dice un documento muy conocido 
de la suprema Venta de los masones, 
que es menester popularizar el vicio 
para matar la fe: que lo respiren los 
hombres por todos sus cinco sentidos, 
que se saturen de él, y ya no habrá 
más católicos." No es nueva en el 
mundo esta astucia de Satanás. La 
impiedad hace de los hombres bes-
tias: la Religión hace de las bestias 
hombres, y de los hombres ángeles. 
Oración: Oh, Dios, que eres nues-
tra salud, oye nuestras súplicas, para 
que así como celebramos con gozo la 
festividad de la bienaventurada vir-
gen Inés, así alcancemos el fervor de 
una piadosa devoción. Por Jesucris-
to, nuestro Señor. Amén. 
D R U t R l C I ^ , 
B r f i f í c a ; c n r í ^ 
q u e c e l a s a n g r e i 
a b r e e l a p e f i f o y 
e s i m p o d e r o s o i 
r e c o n s t i f t i y e n f e 
S e c o m e n d a d o c n l o s 
I C a f a r r o s . T o s , R o n . . ¿ 
a g ü e r a ; A s m a , G r i p p * 
T i s i s . R e u m a t i s m o s 
\ G o t a y s E s c r ó f u l a s / 
DESARROLLA 
L A N I Ñ E Z 
R I Ñ O N Y V E J I G A 
Por propiedad de estos climag J . 
los trópicos, son muchos los enfermo6 
de los riñónos. 
Si al levantarse usted nota que 
sopor le embarga y nota la sensación 
como el que no ha descansado o le 
duele la cintura i Cuidado! Usted está 
enfermo de los riñoues, estos no fun-
cionan bien y eso es peligroso. 
Para que usted tenga verdadera se-
guridad en lo que hace, pregúntele a 
su médico si puede tomar el agua 
mineral "La Cotorra", de Isla de pj. 
nos y verá usted cómo él le indica 
que con ello puede regularizar el fmj. 
cionamiento do organismo tan deli-
cado. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parts 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de amestésico, pudiendo el pa. 
cien te continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m -̂diarias 
GENIOS 15. 
Cmcufso ie Carrazas de! Apntailenío 
P R I M E R P R E M I O 
"La Tropical" la Reina de las Cervezas 
En ''El Correo de Paris", Obispo, 80 
Se acaban de recibir de los principales centros productores de Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza, 
España y los Estados Unidos, el más selecto surtido en artículos de la mayor novedad para la presen-
te estación, Creps, Organdís trasparentes. Linón Suizo e Infinidad de artículos de verano, asi como 
Jo d^ más afta fantasisi en telas propias para la temporada de Opera. P R E C I O S E C O N O W I I C O S -
V a í d é s y P é r e z . " E L C O R R E O D E P A R I S " . O b i s p o , 8 0 . 
F O L L E T I N 32 
LOS ROQUEVILLÍ) 
H E N R Y B O R D E A U X 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
axquwlla manera a Raymundo Bercy? 
Kl se irritaba, y sin embargo, en el 
fondo de su corazón experimentaba 
un acre placer, al oir hablar de Mar-
garita, y su cólera y su amargura se 
«lesahogarou en la respuesta: 
—Señorita, yo no la he escogido a 
usted por juez; y si me habla usted 
en nombre de otra persona... 
—No hablo en nombre de' nadie. 
— . . . le diré que no soy yo quien 
ha roto un noviazgo que yo estima-
ba tanto. 
—¡Que usted estimaba tanto! Sí: 
cuando el sol brilla se ve siempre a 
los hombres, per© desde que llueve, 
no se halla a nadie. 
—Pero señorita, usted es demasia-
do injusta, y va a hacerme perder la 
paciencia. 
Lejos de callarse, ella continuaba 
molestándole, como una avispa que 
trata de picar: 
—Fl que se enfada, tiene culpa. 
—Yo no tengo explicaciones que 
dar a usted; y sepa, sin embargo, que 
la señorita de RoqueviUard ha roto 
•nuestro noviazgo por su propia vo-
luntad. 
—Por generosidad. 
—Sin consultar mi corazón y sin 
preocuparse de mi pena. 
—En tales circunstancias no debió 
usted nunca aceptar la ruptura. 
Estaba roja y fuera de sí, furiosa; 
él mismo había perdido toda su cal-
ma: 
—¿Y si su hermano es condenado? 
—¡Vaya unas razones! 
—¡Ah! ¿Sí, señorita? 
—Sí: yo, si amara, me importaría 
poco que a mi novio me le eavi^s. u 
a galeras, pues hasta allá le segui-
ría; ¿sabe usted? Y si para poder 
seguirla me fuese necesario cometer 
un crimen, le cometería, ¡Pif, paf, en 
seguirla! 
—Usted es una niña. 
Pero bruscamente cambió de tono, 
y con voz sorda le dijo conñdente-
mente: 
— ¿V cree usted que a mí no me 
hp nuer'pflo lástima? 
Transformada tan pronto como él, 
y triunfante, poco faltó para que i« 
aa'tase al cuello. La señora de Sa-
ssenay, cjue la seguía con la vista, 
sorprendió sus gestos de alegría y 
comenzó a Inquietarse: se rlirigió ha-
cia ellos, 
—¡Ah! Yo sabía que usted no po-
día querer casarse conmigo. Pues 
bien: ándese nronto, vaya a ver a 
Margarita, y de mi parte suplíqtiele 
que le perdone a usted. Reivindiqüe 
su lugar en aquella familia antes de 
la vista del juicio oral, porque des-
fmés sería demasiado tarde. Esto va-e raás que administrar toda clase de 
drogas a sus enfermos. 
—Gracias. 
—Vaya Begutfa. 
—Pero si son las once y media... 
—Entonces, mañana. 
La señora de Sassenay, que se di-
rigía hacia donde estaba su hija, fue 
detenida por un grupo donde se ha-
blaba con animación y que por mo-
mentos crecía. 
—¿Pero está usted seguro? —pre-
guntaba el señor Valiereis a un jo-
ven oficial de estado mayor. 
—Segurísimo: la noticia ha llega-
do a la capitanía a las seis, y el ge-
neral ha Ido personalmente a casa 
del señor RoqueviUard. 
— Y en persona— dijo el de Cou-
langes, a quien esta visita oficial a 
casa de un vencido no dejaba de im-
presionar. 
La señora de Sassenay se informó 
por su vecino, el señor Latache: 
¿ De qué hablan ? 
—De la muerte de] oficial Roque-
viUard: ha muerto en el Sudán, de 
fiebre amarilla. 
—¡Qué desgraciados son elloe! 
—¡Verdad, señora! 
Tan cruel duelo volvía a los Ro-
queviUard a la simpatía de las se-
ñoras y destruía la hostilidad de loa 
hombres, mientras se había soporta-
do eonj 'tranquilidad su decadencia 
moral y material. Se les quería reba-
jados, y la suerte les perseguía sin 
piedad ni descanso. Los partidarios 
del señor Frasne y su bonita opera-
ción, callaban; y el fiscal expresó el 
sentimiento general con estas pala-
bras: 
—¡Pobres gentes! 
Después de este celoquio, Juana 
Sassenay desapareció. En vano la 
buscó su madre a través de los sa-
lones. Cuando salla de elloŝ  en el 
vestíbulo vió a Raymtmdo Bercy» 
se ponía su gabán. 
—¿Se va usted ya, caballero? 
—Sí, señora— le respondió él sin 
explicarle esta precipitada partida. 
Ella adivinó la turbación del mu-
chacho, y relacionando esta partida 
con Ja desaparición de su hija, co-
menaó a inquietarse seriamente. 
—¿No ha visto usted a Juana? — 
preguntó a su marido, que entraba en 
aquel momento en los salones. 
—No: ¿la buscaba usted? 
E l señor Sassenay era un hombr 
activo, franco y leal, más completa-
mente desprovisto de psicología: ca-
paz de vencer grandes obstáculos nia-
veriales, pero incapaz de analizar un 
sentimiento. Su señora creyó que era 
inútil hacerle saber sus temores, y 
se contentó con rogarle que atendie-
se a sus invitados. Luego se fué de-
recha a ]a habitación de su hija. En-
tró en ella, y no tuvo sino que en-
cender la luz eléctrica para descu-
brirla, toda acurrucada en un sillón, 
sin preocupación alguna de que se 
le arrugaba el traje. La acarició pre-
guntándole: 
—¿Qué tienes, Juana? 
—¡Mamá! 
Era una queja de niña chica, la que 
exhalaba. 
—¿Por qué lloras? 
—Pienso en lo triste y apenada que 
Margarita debe estar, mientrai yo es. 
toy bailando. 
La señera de Sassenay respiró. Sa-
bía la gran amistad que su hija te-
nía por Margarita, pero corno! sus 
gemidos no se detenían, le preguntó: 
—¿Es que te acuerdas del oficial 
Huberto ? 
—Sí . . . era muy bueno... Aunque 
siempre nos disputábamos cuando 
jugábamos al tenia. E l jugaba mejor 
que yo. 
Pero la pena de la muchacha no 
procedía de esto: 
—¡Pobre Margarita!... Más que 
Huberto, a mí me gustaba Mauricio, 
el que está en prisiÓDL ¿No es verdad 
que será absuelto ? 
•—Así lo espero, queridita. 
—Un inocente absuelto, y hasta 
condenado, tiene algo de hermoso: 
¿verdad, mamá? 
—¿Y estás tú segura de que es 
inocente? 
—¡Mamá! ¿El hermane de Mar-
garita RoqueviUard?... 
La señora de Sassenay sintió ver 
a su hija rebelada contra esta idea 
y en aquella actitud, por ella misma 
provocada. Y mientras la acariciaba, 
recordaba un tiempo ya lejano en 
que la señora de RoqueviUard le de-
cía: "Algún día,_ acaso— le había di-
cho la buena señora,— si Mauricio lo 
merece, le pediré para él la mano de 
su hija: de esta manera, no tendrá 
que separarse de usted." Y Mauricio 
no lo había merecido, pero continua-
ba ejerciendo sobre su generosa hija 
el mismo influjo de antea. Eate era el 
peligro, contra el cual había que po-
nerse en guardia. Y mientras en esto 
pensaba, al mismo tiempo, recorda-
ba a los demás RoqueviUard, tan bue-
nos y meritoíioa. 
E l ruido de la orquesta comenzó a 
llegar harto amortiguado hasta la ha-
bitación : 
—Enjúgate las lágrimas— le dijo 
su madre,—despacito, y empólvate. 
Estás muy mona esta noche. Anda, 
ven pronto al salón, pues van a no-
tar nuestra ausencia. 
—Es verdad, y yo había prometido 
este valse. 
Y súbitamente tranquilizada, vi. 
guió a su madre por los pasillos. 
. • - A aquella misma hora, Raymun-
do Bercy, turbado por la muerte de 
su amigo Huberto, montaba la guar-
dia delante de la casa de los Roque-
villard. La luz de las estrellas alum-
braba vagamente los techos del cas-
tillo, cubiertos de nieve. Como centi-
nelas, ambas torres parecían velar so-
bre ia ciudad dormida. Por las cua-
tro ventanas del despacho del abo-
gado se filtraba la luz a través de las 
persianas; y en aquella habitación, 
solos, Margarita y su padre, heridos 
una vez más en lo más sensible de 
su corazón, sufrían juntos. 
Tuvo ganas de subir, pero n» se 
atrevió. Retirada su promesa de ma-
trimonio, la repugnancia de sus pa-
dres y el qué dirán, todas esas ma-
mfesUciones del egoísmo le retenían 
todavía Pero en la noche fría, du-
rante aquel paseo, que duró hasta has. 
tante tarde, sintió mejor su corazón, 
y comprendió que el dolor y la pie. 
dad fomentan el amor mejor que la 
alegría. 
i v ñ í t f i w i n i i 
E L CONSEJO DE LA TIERRA 
Había que tomar una decisión. Ba-
jo el peso del dolor de la pérdida de 
su hijo, cuya muerte al servicio de la 
patria él había sabido por el laco-
nismo de un documento oficial, ol se-
ñor RoqueviUard no t>«iía ni siquiera 
A - 3 2 6 0 . 
el supremo consuelo de poder U01* 
su dolor. Huberto, partido a las c 
lonias en busca del peligro para ^ 
vantar el nombre amenazado, era 
última víctima expiatoria del ej1'?^ 
Mauricio, olvidadizo de sus deoer 
de familia. 
Al día siguiente comparecía Maí 
ricio ante el jurado, y el c0.11"̂  ca. 
su defensa continuaba en pie* *0 
bía duda de que el sacrificio del P 
trinionio no podía ser inútil, y D _ 
la absolución probable, ya Q116 Il0abS(r 
ta. Pero era necesario que esta ~ 
lución no fuese obtenida por i 
o piedad de los jurados, PueflJso-
voiver dignamente al hogar, a ia 
ciedad y al foro, y poder conua ^ 
la tradición, el joven debía 
la audiencia lavado y ^ P 1 ^ £ & 
sospecha, y descargado de toa ^ 
ta contra la ley o el honor. j ^ p V 
co obtenerlo sin pronunciar e ^ 
bre de ^ señora de Frasne. î » ^ 
dad ora que después de la ve fe 
la Vigía, maestre Bastard ya 
negaba a hablar. Con su cmî 1" f 
fesional, había dicho a sU ^'^¿g c»' 
—Le cuesta a usted n1"̂ 10 eIiero8Í' 
ro de lo que vale, pero ^ a gggs 
dad enternecerá a los ,m btjef 
gentes, capaces de Pelef^llorarán -
y de matar por un peral, . 
mo temeros al ver que «s,re° izar » 
dido su ñnca para l a d e ^ , d* OKIO su nnca P'"'* , " -noaces 
Frasne. Pero hasta serían cap» 
-or ei e j ^ condenar a pesar de Í̂JLJJLS, 
pío, si la operación /^JJ a - . 
cubierta , en la audiencia coi ^ 
mentó final, no ^y1.65^ y ^ 
inspirarles una envidia lu^ -
vorable para nuestra J ^ ^ n a r f l ^ 
O N r v 
m m m m . 
pB L A P L A N A DOS) 
í n í e s t o s 
¿^6 —Vapor americano 




Á<ur/trna" lenguas, 10 barriles 
de Kcy 
y Co: f 
juesos.) 
¿ban i" "Too" cajas quesos, 1 
ênte d«¿fy5 cajas, 16 atados con 
Joofffcol 22  ajas manteca. 
50 « cajas carne puerco 
con 6,804 kilos pescado en hielo 
lriv Parios: 200 sacos trigo, 
rf,' Echevarría: 735 tubos pertene-
• te al v̂ a-'e an*'ei'lor-
''vúmero 1,457.—Vapor americano 
Jrfo Castle," capitán Huff, proce-
d í de New York, 
jj González Covián: 83 sacos fri-
100 id id. 
(¿Iban y Co: 10 Oíd id, 25 cajas 
rae puerco, 25 cuñetes manteca, 10 
iprcio jamón. 
Llera y Pérez: 25 tabal pescado. 
Vilaplana B. Calbó: 2513 manteca, 2 
tern'les pasta. _ 
ĝ ift y Cornpany: 1 caja crema, 2 
.j frutas, 19 atados quesos, 40 id 
;„ ($400 id.) 
V. Garone: 60 cajas macarrones, 
fíeischmann y Co: 10 cajas leva-
^ Flor ít: 1 caja letreros, 2 id cal-
i l a de Cuba:" 2 id id. 
»La Libertad": 4 id id. 
- - - " • 13 id id. .-La Marina . - . , , . , ¿S^SÓ^:1! cajas te-
Gutiérrez Cano y Co: 1 id quin-
ara CopilU: 1 atado tejidos. 
Señora Countess: 2 id id. 
B Ross: 11 automóviles, 
n B Cintas: 50 cilindros amoniaco. 
F c Unidos de la Habana: 1 ca-
señales, 5 atados varillas, 25 pie 
1 rambia-vías. v 
Cuban American Sugar y Co: 31 
«seos carbón. 
U x. C": 10 cajas goma. 
«0. p.": 1 caja libros. 
G Suárcz: 1 caja cordones. 
Secretario de Estado: 1 caja docu 
•entos oficiales. 
Hijos de Fumagalli: 17 fardoá 
M. Masgue: 5 cajas capsulas. 
Cuervo y Co: 5 id id. 
"240": 4 cajas accesorios, 1 id án 
¡alos, 1 id. empaquetadura, 1 id man-
aeras, 2 id lámparas. 
Pulido Solana y Co: 4 cajas papel. 
P. Fernández y Co: 1 id hojas de 
etal. 
E. García Capuote: 60 rollos papel 
Marina y Co: 1 caja maquinaria 
0 cajas arados y aceseorios. 
B. Alvarez e hijos: 9 id id. 
J. Fernández: 19 id id. 
Porto Rican Express y Co: 14 ca-
as calzado, 1 id efectos de óptica, 
id libros, 1 id avíos, 1 id hebillas, 
id ferretería, 2 id anuncios, 2 id 
¡na, 1 id accesorios eléctricos, 4 id 
mcubadoras, 1 id medias, 1 id le-
•eroB, 2 id cuero, 1 id aceite, 1 id 
.nielas pasas, 1 nevera vacía. 
United Cuban Express: 1 caja en-
ampol, 17 id papel, 1 id goma, 1 id 
, 1 id catálogos, 5 id registra-
ioras, 4 id acero, 1 id, transformador, 
id rollos de redución, 1 id goma, 2 
¡trajes, 1 id calzado, 1 id pañuelo, 
' id películas, 1 id barredor, 1 id bo-
gadores, 1 id, anuncios, 1 id veletas, 
id aneómetros, 2 id bordados, 2 id 
?jines, 1 id tejidos, 1 Id abanicos, 1 
1 mangos, 1 id secantes, 1 id mues-
âs de aceite, 1 id patrones, 5 id dro-
tas. 
Número 1,458.—Vapor español "R. 
Cristina," capitán Zaragoza, pro-
Mente de Veracruz. 
Antonio Puente: 12 cajas aceite. 
Menéndez y Co: 176 canastos ajos. 
Arredondo y Barquín: 8 8id id. 
\' Portillo y Co: 250 id id. 
E. R. Margarit: 160 id id. 
J- Codina Morales: 117 id, 11 ter-
id. 
Alonso Menéndez y Co: 481 sacos 
fijóles. 
& Tellaeche: 158 id id. 
wvm y Gómez: 41 sacos, 10 ter-
•0S anís, 161 cajas aguarrás, 
'¡•aubeca y Gómez: 20 id id. 
Wsüda Alonso y Co: 34 pacas 
"perdicios de algodón, 
humero 1,459.—Vapor español 'An-
nio López," capitán Antich, proce-
J e de Génova y escales—Vía New 
G-Fernández: 1 caja sombreros. 
f Bregre: 20 atados drogas. 
^ Fernández y Co: 14 cajas id. 
M. Guerrero Sell : 8 id id. 
I- Veloso: 15 cajas libros. 
J E . Gayé: 14 id id. 
^cía Tuñón y Co: 1 caja tejidos. 
J. Menéndez Pulido: 1 id id. 
teinández y Co: 1 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 2 *> id. 
Celso Pérez: 1 caía cintas. 
/• G- R": 1 id id, 1 id id cordones. 
¿•Jenninno: 124 piezas mármol. 
¿ S.": 59 id id. 
C- C": 77 id id. 
T. DE BARCELONA 
Jttmdad de Plandolit: 2 byes. vino. 
"L- Barcells y Co: 4 cajas azafrán, 
âriguez y Co: 2 id id. 
^aells Hno: 2 id id. 
ftu y Hno: 3 id id. 
^gregrosa: 1 id id. 
gderaa Calle y Co: 303 atados 
I0cnsLRestoy y Co: 1 bocoy vino, 40 
f botellas, 1 id etiquetas, 
ti" ^ Quirós: 70 cajas aceite, 
^aqué Maciá y Co: 1,000 id id, 
S^tón, 15 id alcaparras. 
V ^allarreta y Co: 2 cajas salchl-
u id sobreasada. 
L « : 2 id id' 1 ld jamón' 10 
atj, 2 id longanizas, 
lainón' o id' 5 id sobreasada, 2 
^ RPV^ , ma"tPca, 1 id lomo, 
'̂ s. 1 Sat!0 y ^ 14 « j a s confi-
S n a v tmhones' 
S. V ' J J * ! * ' } caja calzado. 
S t ^ . S i d id. J Co: 
í. L S f 1 ? ^ 4 1 1 id id. 
1 id id. 
l ^ v c T ^ . I Co: 10 id id-
Fernánj 1 id id. 
A & V a l d é s y C o : 3 i d i d . 
Vi?a Co: 5 id id. 
J^̂ J i J 
" J . G.": 1 id id. 
Magriñat y Co: 1 id id. 
J. Menéndez: 1 id id. 
Cancura y Co: 1 id id, 2 id sacos de 
mano. 
V. Campa y Co: 1 caja tejidos. 
Gptiérrez Cano y Co.: 3 id id 
C. S. Buy: 1 id id. 
J . Salor: 1 id id. 
"D. R." 11 fardos id. 
Gómez Piélago y Co: 3 cajas id. 
J . G. Rodríguez y Co: 9 id id. 
García Tuñón y Co: 2 id id. 
Fernández y Co: 1 id id. 
González Renedo v Co: 3 id id 
R. R. Campa: 3 id Id. 
Sánchez Valle y Co: 2 id id. 
Huerta G. Cifuentes y Co: 5 id id, 
Rodríguez González y Co: 2 id id. 
Valdés Inclán y Co: 5 id id. 
Huerta Cifuentes y Co: 1 id id. 
González Maribona y Co: 1 id id. 
A. García Sobrino: 1 id Id. 
Angulo y Toraño: 2 id id. 
A. Revuelta: 1 id id. 
Alvaró Hno y Co: 1 id Id. 
Fernández y.Co: 1 id id. 
Soliño y Suárez: 1 id id. 
Cordero y Torres: 1 id id. 
C Negra: 1 id id. 
Alvarez Valdés y Co:: 4 id id. 
F . Fernández Solis: 2 id id. 
Nazabal Sobrino y Co: 1 id id. 
Castaños Galíndez y Co: 1 id id. 
Prieto Hno: 2 id id, 1 id naipes. 
Viñas y Curbelo: 1 id hilo. 
Menéndez Rodríguez y Co: 4 id ja-
bón, 3 id tejidos. 
Escalante Castillo y Co: 2 Id id, 3 
id libros. 
Pernas y Co: 1 caja paraguas. 
A. R. Bangwith y Co: 1 caja semi-
llas. 
J . Pí: 1 id ropa. 
Briol y Co: 8 fardos pieles. 
R. Veloso: 10 cajas libros. 
A lucera: 7 fardos badana. 
D. Pérez Barañano: 17 cajas car-
tón. 
J . Laportas y Co: 40 cajas appel. 
V. Suárez: 34 id id. 
Sucesores de P. M. Costas: 220 
id. id. 
F . Palacio y Co: 1 caja cortes, 10 
fardos tejidos, 10 cajas hilasas. 
J . B.enevent: 13 cajas libros. 
C. León: 4 cajas bastones y puños 
para paraguas. 
E . Zurich: 4 cajas cuadernos, 1 id 
cuadros. 
Lloredo y Co: 5 cajas libros, 2 id 
papel. 
J . Sabatés: 1 caja platos. 
P. Alvarez: 3 barricas filtro. 
J . F . Pérez: 1 caja pañuelos, 1 id 
tejidos, 1 id monederos. 
PARA TUNAS . DE ZAZA 
C. Jordán: 1 caja tejidos. 
PARA CILNFUEGOS 
Vizoso y Torre: 3 cajas calzado. 
C. Jordán: 1 fanio tejidos. 
DE VALSNCIA 
J . Gallarreta y Co: 25 sacos arroz. 
Hermosa y Arché: 75 cajas vege-
tales.. 
M. Somavilla: 1 caja abanicos. 
DE MALAGA 
Fernández Trapaga y Co: 20 Ocajas 
aceite. 
Romagoza y Co: 400 id pasas. 
E . R. Margarit: 400 id id. 
J. Kafecas y Co: 250 id id, 6G id 
higos. 
Hijos de N. Sánchez: 1 caja im-
presos, 3 id madera, 22 id, 10|2 botas, 
9|4 vino. 
A. Miranda: 1 caja sudaderas. 
Hijos de N. Sánchez: 3 id id. 
PARA CAIBARIEN 
B. Romañach: 50 cajas vino. 
DE CADIZ 
Suero y Co: 120 sacos garbanzos. 
Suárez y López: 120 id id. 
M. Ruiz Barrete y Co: 105 barri-
les íd. 
J . Milet: 10 boyes id. 
Barceló Camps y Co: 220 cajas 
aceite. 
Suacro y Co: 250 id id. 
Alonso Menéndez y Co: 300 id id. 
Costa Barbeito y Co: 300 id id. 
Suárez y López: ir » id id. 
Echavarri Hno: 50u id id. 
Zabaleta Sierra y Co: 100 id id. 
Santeiro y Co: 10 Oíd id. 
Jaurregui y Manrique: 10 Oíd id. 
A. Barros: 100 id id. 
Alvarez Estevanez y Co: 20 Oíd id. 
Galbán y Co: 200 id id. 
Alvarez Valdés y Co: 3 cajas te-
jidos. 
Cobo Basoa y Co: 1 id id. 
DE ALICANTE 
A Orts M: 42 cajas algargatas. 
Lloberas y Co: 28 id id. 
López y Compello: 1 id Id. 
ENCARGOS 
A. Moran: 1 bulto cintas. 
P. Cándido Arleola: 1 id libros. 
J . Oliva: 1 id específicos. 
Romagosa y Co: 1 id almendras. 
P. Tudó: 1 id tejidos. 
Roque Antuñano: 1 id rosario. 
S. Soler y Co: 1 id id. 
Lloredo y Co: 1 id id. 
R. Sevane: 1 id id. 
María Díaz Martínez: 1 id calzado, 
1 id efectos de tocador. 
Manuel Otaduy: 1 id libros. 
C. García: 1 caja máquinas hela-
doras. 
Moscoso e Hidalgo: 1 caja encurti-
dos, 1 id frutas. 
O. J . Tauler: 1 id longanizas. 
Viñas y Curbelo: 1 id carbones 
eléctricos. 
Número 1,460.—Vapor inglés "Es-
kosoni," capitán Hicker, procedente 
de Filadelfia. 
Cuban Trading y Co: 4,081 tonela-
das carbón mineral. 
EXPORTACION 
"Tenbergen," vapor holandés des-
pachado por su consignatario por L. 
V. Place, con destino a New Orleans. 
8.50 Osacos azúcar, 
"Andic" vapor holandés despacha-
do por su consignatario René Dus-
saq con destino a Rotterdam. 
310 barriles miel. 
"Hilarius," vapor inglés despacha-
do por su consignatario J . A. Ball-







"Olivette," vapor americano des-
pachado por su consignatario G. Law-
ton Childs y Co con destino a Tam-
pa y Key West 
106 pacas, 867 tercios tabaco en 
rama. 
115 huacales frutas. 
7 id plátanos. 
21 id viandas. 
8 cajas dulces. ( 
1 saco orégano. 
9 bultos efectos. 
"Pastores," vapor americano des-
"Pastores," vapor americano des-
pachado por su consignatai-io S. Be-
Uows con destino a New York. 
65 barriles, 401 tercios tabaco en 
O I A R T O m x A i V t A R I N A P A G I N A S I E T E 
4,192 id pinas. o „ u 
1,524 id frutas. 
74 id tomates. 
32 id limones, col y frijol. 
1 bulto efectos personales. 
M"México," vapor americano des-
pachado por su consignatario W. H. 
Smith a New York y con la si-
guiente carga de manifiesto. 
Azúcar, Tabaco, Picadura, Cigarros 
y Frutos. 
3,500 sacos azúcar. 
403 cajas tabacos torcido. 
44 cajas picadura y 1 id cigarros. 
1,989 tercios, 170 pacas y 781 ba-
rriles tabaco en rama. 
3,768 huacales frutas. 
62 id tomates. 
6,637 id piñas. 
1,741 id legumbres. 
69 id frijoles. 
36 id coles. 
Aguardiente y Efectos varios.. 
100Í2 pipas, 3914 id, 1012 bocoyes 
1 casco y 282 barriles aguardiente. 
1,500 líos cuero. 
830 barriles miel. 
621 sacos huesos. 
2 baúles sombreros. 
30 sacos abono. 
20 tambores alcohol. 
66 pacas esponjas. 
62 sacos cera. 
87 garrafones agua mineral. 
226 carboyes, 83 cilindros y 2 ca-
jas vacías. 
1 huacal motocicleta. 
68 atados sacos vacíos. 
6 sacos crin. 
46 bultos metales. 
1 caja magnetos. 
15 bultos efectos varios. 
1 automóvil. 
4 bultos accesorios para id. 
29 bultos goma, 
6 caja muestras. 
63 piezas madera. 
4 bultos efectos de express. 
A v i s o s fitusiosos 
D 
Parroquia del Sania Angel 
A Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón do Jesús. 
Ell jueves, 22, a las 8 a. m., se 
cantará la misa con que mensual-
mente s« honra a la Santísima Vir-
gen. 
Se suplica la a^stencia a todos 
sus asociados y devotos. 
La Canmrera. 
7286 21 a. 
I g l e s i a d e S a n t a C l a r a 
El próximo miércoles, día 21, a 
Jas 9, se celebrará en esta iglesia 
un;- solemne fiesta en honor del 
Patrocinio del Señor San José. En 
eWa oficiará el Rvdo. P. Fray Lu-
cas de Garteiz, Comisarlo de Tie-
rra Santa en esta Isla, ocupando la 
Sagrada Cátedra el R. P. Fray Ma-
riano Ibáflez, Religioso Franciscano 
y estando el coro a cargo de los 
RR. PP. Franciscanos, dirigidos al 
efecto por el R. P. Fray Casimiro 
de Zubia, de esa misma Orden Re-
ligiosa. 
La AJbadesa, Capellán y Síndico 
del Monasterio de Santa Clara su-
plican a los fíeles la asistencia a 
ese acto piadoso, por lo que les. 
quedarán aJltamente reconocidos. 
Habana, Abril 17 de 1915. 
7231 21 a. 
ros 
y M a e s t r o s k O b r a s 
O f i c i n a T é c n i c a d e 
I n g e n i e r í a y A r q u i t e c t u r a 
O B I S P O SO 
HABANA, CUBA 
I g n a c i o L . d e l a B a r r a 
INGENIERO DIRECTOR 
Construcción y reparación de 
casas por contrato. Ferrocarri-
les, carreteras, puentes, obras de 
irrigación, minas. 
Se cuenta con un personal es 
pecialista en cada ramo 
Sar. Miguel numere 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados-
do 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
6105 30 O. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, RayOg X 
De los Hospitales de Filad slf ia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sífi-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Rayos X. 
Sa.i Rafael 80. D© 12 a 3. Clínica 
de poores de 8 a 9 a. ra. 
c. 216 80 e 
6962 ¡0 a. 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la Universidad. L, numero 106, 
entre 11 y 13. Vedado. Telefono 
F-2124 6747 12 m. 
PAULINO NARANIO M R 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Como siempre, ProyTOtos' 
y .presupuestos. Para referendas 
en "La Fama,"' Obrapía. 75 
6685 ^ _ 
F R A N C I S C O R E Y E S 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
Planos, proyectos y P ^ u P ^ o a . 
Sol, 6. Teléfono A-7132. 
5141 18 
rama. 
2 cajas id torcidos, 
2,593 huacales pimientos. 
P83 id legumbres. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
El día 18, domingo tercero del 
mes, después de la misa cantada, 
celebrará su junta mensual la Con-r 
grregación de San José, llamada 
"Milicia Josefina." 
E l día 19, lunes, y el miércoles, 
día 21, Patrocinio de San José, cu-
ya fiesta se traslada para el do-
mingo, día 25, se dirá una misa 
cantada en ambos días aJl Santo Pa-
triarca, a las 8 y media a. m. y 
al final se cantará, como se acos-
tumbra, la "marcha triunfal d© la 
"Milicia Josefina." 
El día 2 5, cuarto domingo del 
mes, se celebrará la gran fiesta del 
Patrocinio de San José, precedida 
de un Triduo, en la forma que 
oportunamente se anunciará en el 
DIARIO DE LA MARINA. 
La Secretarla. 
6989 21 a. 
J u d i ó l a 
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor y maestro plome-
ro. Se hace cargo de toda clase 
de reparaciones, garantizando sus 
trabajos. Avisos por el teléfono 
A-5222, o en su domicilio: Cádiz, 
49, moderno. Las obras sanitarias 
no las cobra hasta su completa 
terminación, 
5787 28 a. 
Abogados y Notarios 
g í í í T I í a í a s 
A l f r e d o d e ! V a l l e 
ABOGADOS. 
• Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 5. 
TeléfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 80-4, 
Tomás Ssníanda Gotierrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 Obispo , 23, altos 
C 630 F - l 
J u z g a d o d e P r i m e r a I n s . 
t a n c i a d e l S u r . — H a -
b a n a . 
Doctor Rogelio Pina y Estrada, Juca 
de Primera Instancia Accidental 
del Sur de esta Ciudad. 
Por eJ presente edicto hago atJbtrx 
que en loa autos del Juicio declara-
tivo de menor cuantía que cursan 
en est» Juzgado establecido ipor don 
Miguel A, Rubio y Monaon contra 
don Jesús Castro y Fernández, en 
cobro de pesos, que &e encuentra 
en la vía de apraunlo, he acorda-
do Facar a pública subasta 'por tér-
mino de ocho dais «1 estahQieoimlen-
to ds bodetra situado en la casa 
que tiene su frente a la calle de 
San José, en esta Ciudad, pero que 
pertenece a ta, casa Zanja núme-
ro sesenta y seis, con todas sus 
existencias, mercancías, enseres, ar-
matostes y demás que lo constltu" 
yen y que se encuentran debida-
mente inventariados en autos, de la 
propiedad deJ demandado señor 
Castro, cuyo eetabde clroiento, con 
las mercancías que lo componen ha 
eido tasado por el perito señor Ra-
fael Vélez en la cantidad de cua-
trocientos noventa y nueve pesos 
noventa y nueve centavos en oro 
español: habiéndose seflalado para 
«4 acto de la subasta la una de la 
tarde del día TRES del entrante 
mes de Mayo, en la sala de au-
diencia de este Juagado, sito en los 
altos de la casa Paseo d«i Martí 
nfimero quince; advlrtiéndose: qus 
no se admitirán proposiciones qu« 
no cubran los dos tercios de su ava-
lúo y que para tomar parte en la 
subasta deberán loe Ucitadores con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o en el estabdecimlento 
público destinado al efecto, una 
oentidad igual por lo menos aJl diez 
por ciento efectivo del valor de di-
cha tasación, sin cuyos requisitos 
no serán admitidos; y que los au-
tos se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría del actuarlo, para qus 
puedan ser eTomlnados por los que 
deseen tomar parte en la licita-
ción. 
Y para su puhlioaclón en el pe-
riódico DIARIO P E LA MARINA 
se libra el presente en la Habana! 





7171 18 a. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 11 H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
154S 1 a. 
P£UY0 GWCIA Y SAÍ1ÍIA69 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y 8feste ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
1544 1 a. 
Doctores en 
y Cirugía 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a C-
Neptuno, 38. Teléfono A-5 337. 
7225 . 18 m. 
D o c t o r J . M o n t e s 
Especialista, desahucios de Estó-
mago e Intestinos. Cura absoluta 
de las Enteritis y garantizada. 
Bronquitis crónicas. De 9 a 11 y de 
1 a 3, Clínica: Reina, 2S, bajos. 
6845 28 a. 
Dr. Jorge Hormann Varona 
LINEA NUM. 52 
Especialista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quint?. "La Benéfica," del 
Centro Gallego, Tel, F-1310. 
6801 6 m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-337G, 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pnl-
mone-. Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifllíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
dios laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
1556 1 a. 
Dr. Julio Carrerá 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno, Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 8. 
San Nicolás. 78-A. Teléfono A-456». 
1991 S» a. 
D R . J U S T O V E R I U G I 
Especialista de la Escuela de Paría 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de loa 
doctores Geyem y Winter, da Paria, 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 3. Prado, núm. 7%. 
1560 1 a. 
RAMON VALDES 
CIRCJANO DENTISTA 
Extraccionea garantizadas, sin 
ningún 'iolor; orificaciones perfec-
tas y todos loa adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 120, altos, da 
la botica "Americana." 
6064 80 u. 
D r . P e d r o A . B o s c l i 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rto "Tanaayo." 
CONSULTAS: DE 1 A 8 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6S24 
6104 80 a. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos.—Teléfono A-285». 
Diagnóstico de la aífllla y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
1530 1 a. 
D r . Q a l v e z G u i l l o m 
Especialista «m síflll.. hernia, tm-
potsTicia y esterilidad- Habana, 49. 
Sedta^ 6ar* PObre*: de 8 ' 
> " 1-H. 
D r . H . A l v a r e z A r t i s 
^ado, numero 114. 
1569 1 a-
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
De MEDICO CIRUJANO centro Asturiano y del Dispen-
sarío Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
TELEFONO A-SSJS 
1561 1 a. 
I G N A C I O 6 . P U S E N G U 
Director y Cirujano de la Gasa de 
Salad "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobrei. 
Empedrado, 50. Teléfono A-255S-
1558 1 a. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del San?.torio de Nâ » 
York y ex^director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
1533 1 a. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrílión 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
1529 1 a. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-4465 
1555 1 a--
Dr. Claudio Mmúft 
Alumno de las Escuelas do 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano. 12 
TELEFOIÍO A-8631 
2027 81 31-
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del docto* 
H. ALBARKAN 
Enfermedades ie las vías urina-
rias y eiñilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a í 
de la tarda Lamparilla, 78. 
C «78 30 e. 
Dr. Eüsenio Albo y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avan2ados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobre/» de 8 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionaUs; de un po-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
1547 




D» MIGUEL VIEJA HOMEOPATA 
Especialista en curar las ba-
rreas, el estreñimiento, todai las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a |l-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
C 136 181-1 a. 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
TELEFONO F-1178. 
1551 1 a. 
Dr. Manuel Deltín 
MEDICO DE NtROfe 
Consultas: de 12 a S. Chacón, »!. 
Casi esquina » Aguacate. 
Teléfono A-2S54. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRAnCO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NASI¿ Y 01033 
Prado, número 38, de 12 a 3, te-
dos los días, excepto los domingos 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
1540 1 a. 
D R . L A G E 
notencia, hemorroides y sífilis ¿SSNÁ NUM. 158 ALTOS 
CONSULTAS: ->E 1 a 4 
C 638 F - l 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa do Benefloen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgricas. Consultas de 
1? a 2. Línea entre J e L Telé-
fono F-4233. 
1552 1 a. 
D o c t o r P . A . V e n e r e 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y síflll a Los 
tratfmientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el uirtroscopio y el cistoaco-
plo. Separación de la orina de ca-
du '6n. Consultas. Neptimc, 61. 
tajos ,de cuatro y media a seis 
Teléfono F-1354. 
1538 1 a. 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4593. 
1558 1 a. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre, 
nvación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-183a 
1545 1 a. 
D r . C l a u d i o P o r t ó n 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobres 
6617 30-a 
DOCIfl] JflSf £. Ftmi 
Catedrático da la Escuela de Medi-
cina. Trocadaro, núm. 10. 
CONSULTAS: DU 1 a 2. 
1554 1 a. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
6106 30 a. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
TELEFONO A-7736 
6103 30 a. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número l'no 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cls-
toscópicos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606'» 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 8 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
6108 30 a-
D r . A l v a r e z R u e l í a a 
i e l t o l a a r ^ ' ^ Coasaltoí de 12 a 3 
Acosta , n ú m . 29, altos. 
1546 1 a. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
«LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8- San Nicolás 52. Tel. A-2071. 
6102 30 a, 
Cirupos d e n t e 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NüM. 19. 
ENTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
vardadera utilidad. Ofriíicacion'ís. 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que 
esté el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m. a 5 p. m. 
2623 
Dí. J o s é I E s t r a v i z y 8 3 n ! l ] 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
1531 1 a 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSUI/TAS PARA POBRES i 91-00 al mes. de 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
6101 30 a. 
D r . S . A l v a r e z y G o a n a p 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos Q» U 
trasladado a Pradof número 
Consultas de 1 a 3. TeL A - ^ s l l ^ 
. 1 naz. 
Or. Juan Sanios \im\v. 
OCULISTA 
DoasnlUui y operaciones ae 9 « 
ir da 1 a 8—Prado, ios. 
1549 x a< 
Dr. j . m. m m 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a "i. 
Reina, 28, altos- TeL A-776tt. 
1542 1 a. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, SIflíls y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. I>e U 
a %. Empedrado, núm. 19. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
dj 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
1560 1 a. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A S 
Lúa, núm. 40. Teléfono A-1840 
1 5 « j ^ 
Dr. G. C a s a n 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po, 70, altos. Domicilio: Lealtad, 
85, altos. TeL A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
1535 1 a. 
Dr. 
Callistas 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606, , 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
Alfaro, Callista 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pa^ar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año, adelantado. Te-
léfono 3909. 
6681 2 2a. 
COMESTIBLES YBEBÍDASlfl 
LOS HELADOS Y MANTECADOS 
hechos con VAINILLA. Amarillo 
de huevo. Colapl, y Canela mar-
ca la ESTRELLA, son los mejores. 
Estos productos están reconoci-
dos por la sanidad y son inmejo-
rables. 
Escriba o pida informes a C. 
González, Teniente Rey, 94, Haba-
na Teléfono A-1203. 
B957 «0 a. I 
AVISOS 
pajes gerán gratis 
de San José." 
Informarán «as 
Santamaría, Saenz 
nació 18. Habana. 
C 1G82 
por los "Muelle» 
consignatarios: 
y Ca* San Ig-
T r a s l a d o d e r e s t o s d e l C e -
m e n t e r i o c l a u s u r a d o d e 
M a r i a n a o 
EDICTO 
S E H A C E S A B E R A LOS IN-
T E R E S A D O S que tensan daudos 
Inhumados en el Cementerio clau-
Furado y propiedad de la Iglesia, 
ubicado en el reparto 'E l 13uen 
Retiro", en el pueblo de Munanao. 
qc se concede un pía o de treinta 
días hítbiles que empezará a con-
tarse desdo el día veinticinco del 
presente mes de Marzo, para que 
por su cuenta y cumpliendo lo que 
disponen las Ordenanzas Sanita-
rias sobre la materia, procedan a 
la exhumación y traslado de los 
restos do que antes se hace men-
ción; bien entendido que pasado el 
plazo señalado, serán trasladados 
los restos que se encuentran en di-
cho recinto al Cementerio de Cris-
tóbal Colón, sin lurrar a reclama-
ción alguna. 
Maraianao, 25 de Marzo de 191o. 
Ramón Garría liarreras, 
Párroco de Marianao. 
7139 - ' 
m DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T E U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E E N O S , P A E A G U A R D A R A O -
C I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
¡ C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I O I -
^ A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . Upmann & C a 
B A N Q U E R O S 
CUAS RESERVADÍT 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
fcrODOS L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
¡PARA G U A R D A R V A L O R E S 
I D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
' P R O P I A C U S T O D I A D S L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A 0 F 1 0 3 N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
* J U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G Ü I A R N o . 1 0 8 
N . G e k t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
ViAJtS A 
EN DIEZ DIAS 
Para cumplir el Real Decreto del 
Gobierno de Esnaña. fecha 2 <le AIÍOS 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por ei 
pasajero en el momento de sacar s 
billete en la casa consignatana. in-
formará su consignatario. 
• M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
1610 1 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
VALBANERA 
Capitán R U I Z 
Saldrá de este puerto el dia 8 del 
Mavo directo para 
V1GO, CORUÑA, 
GUON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que se * 
ofrece -el buen trato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: 
Primera de Primera $134-00 Cy. 
Segunda clase . . . . ,,112-00 „ 
Tercera Preferente . „ 75-00 „ 
Tercera 32-00 „ 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: _ San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 1S, 
Habana. 






S E R Y I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen do la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C I O D E C A R G A 
Vaoores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Maiucní-
Ilo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, CienfusgoB, Estación Naval, 
Gnantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 29. 
1609 1 a. 
V A P O R E S C O R R E O S 
¿3 3 ] m m íratlíütlsi 
ANTES OS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
flsociació e! Comercio de 
Ferryna de la W ¡ m 
CONVOCATORIA 
Cito, por medio de la presente, a ios 
asociados de ia misma, pai'a la Junta 
General oniínaria que se verificará 
a las 8 p. m. del próximo martes, dia 
20 del corriente, en los ¿alones de la 
Asociación de Dependientes del Cp-
inercib de la Habana, a la que enca-
rezco su asistencia por tratarse de la 
siguiente orden del día: 
Elección y proclamación del nuevo 
Consejo Directivo. 
Lectura del informe emitido por la 
Comisión de Glosa, sobre las últimas 
cuentas presentadas. 
Dar cuenta de haberse cumplido- el 
acuerdo anterior referente a j a s cir-
culares que se enviaron al interior do 
la República sobre la moneda nacio-
nal etc., y de las contestaciones reci-
bidas. 
Además £e tratará de otros asuntos 
de interés para la 'Asociación. , 
Habana, Abril 19 de 1915. 




A F O R E S ^ 
D E TRAVESIA 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pinillos, Izquierda yCi 
„ D 3 C A D I Z 
E l rápido vapor español con tel*> 
grafía sin hilos 
B A L M E S 
C A P I T A N G A R C I A 
Saldrá de este puerto el día 5 dé 
Jayo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajero* en primera, »e-
funda y tercera clase nara ios refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y eqm-
E ' Vapor 
ROÑA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Corulla, Gijón y San-
tander el 20 de Abril a las cuatro de 
^la tardo llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite ea la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bl. 
Hete. 
Los billetes del pasaje s¿ío serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se J irmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad, 
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
l a . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a,\ Clase. $126.00 oro americano. 
Sa. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Eundándose en esta disposición, i a 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
i dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
I centrarán en el muelle de la Machina 
j los_ remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no aerán recibidos a bordo lo» 
bultos & los cuales faltare esa etique-
ta". 
EMPRESA OE VliPGntS 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
<S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E £ L M E S 
D E A f i K I L D E 1 9 1 5 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Viernes SO a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre. (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya. Preston, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto dé la H A B A N A para 
Gibara, (Holguín) v Cuba, p,-»r re-
cibirla el vapor SANTIAGO D E CU-
BA, que sale directo el día 2 de Mayo. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua. (Sagna la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
Ba, Dolores, Mayajjieua, Seibabo, Si-
boney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de sállela. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. dí'l día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 12 y 24. 
atracarán al muelle del "Deseo-Cai-
manera;" v los de los días 6, 18 y 
30 al de "Boquerón." 
A l retomo de Cuba, atracarán 
siempi-e al muelle del "D3s<ro-C¿ima-
nera." 
Los vapores que hacer, escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga i 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esinbarcado-
res que los soliciten, no adnü:iéndose 
ningún embarque con -otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
fanlitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcaé, número?», 
numero de bultos, ciase de los mis-
HÍÍÍS, contenido, país de producción, 
i r » ^ del 3ecePíor» Peso hrut0 en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, IQ mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
naga constar el contenido ds cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebl-
aas, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en ios conocimientos La clase y 
contenido de cada bulto. 
J^n la casilla correspondiente al naís 
de producción, se escribirá cualquiera 
ele las palabras País o Extranjero, o 
jas dds. si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
liacemos público, para general co-
nocimiento, que no será adantido nin-
gún bulto que, a juioio de los señores 
bobrecargos, no pueda ir en las bode-
buque con la demás cargv 
A'~Rstas suidas v escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
qU^^ntÍme convpniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica s los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los Últimos días, con per-
juicio de los r onductores de carros, y 
también de los vapores que tienen 
que efectuar su Salida a deshora de 
la noche, con los riesgos rensiguien-
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1915. 
Sobrinog de Herrera. S. en C, 
1611 1 
" I I ililiS 
GlawtoíiOiildsy Cía. I M s í 
BAHQDEKOS.—O'KEIULX, 4 
OMO ori£ütalnieat« establecida 
<m 1844 
Giran letras a la Vista sobre lo-
éOB los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos Dan especial aten-
ción a lot giros por el cable. Abron 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
TfJéiono A - U M Gáfele: Chlldck 
1605 1 a. 
i. Balcelis v Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen ps«os por ei cable y gi' 
tmn letras a corta, y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
•ebrs todas las capitales y pueblos 
de España » Islas Baleares j Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
6riguroa coutra laoeodios " I W Y A U -
U07 1 a. 
J. A. Sanees y Compañía 
BANQUEROS 




/^opósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoración*»! 
Cambios do Monedas. 
Giro Je letras y pagos por cabl* 
sobre todas las n^uzas comerciales 
de los Estados Luidos, Inglaterra, 
Aiomania, Francia. Italia y Bepfli-
bllca de Centro y Sud-América y 
•obre todas las ciudades y pue-
blos do España. Islas Baleares y 
Canarias, asi como Iss principales 
de esta Isla. 
(X>rre«|K»saIe8 del Baño* ds Ks-
|MLña en la Isla de Onfeft 
1605 1 
N. Gaiats y Compañía 
108, Agniar, 108, esquina « Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
lilo, fac'litan «artas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga Tlsta. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobrs 
todos los pueblos de Espafta. Das 
cartas de crédito sobre N«w Térk, 
Filadelfla, New Orloans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobro Nusra T^rk, Nueva Or-
la ins. Veracruz, 144Jico, San Juaa 
de Puerto Rico, Londres, Parle, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápolee, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, N antes, 
Brünt Quintín. Dleppe, Tolous^ 
Venecla, Florenola, Turín, Mesiaa, 
etc., asi como sobre todas las ca-
porales y provincias de 
KSPAÍfA E ISLAS CAN ARIA» 
OKiASJBS D E I N G L E S V F R A N -
cés, todas las noches. Teoría y prác-
tica. Método fácil. Calle 15. núme-
ro 486, casi esquina 12. También 
se dan clases a domicilio- Para 
arreg-los de 7 a 10 a. m. y 1 a 4 
p. m. Profesor N. Rouzeau. 
2718 • 23 a. 
P R O F E S O R A D E MUCHA E x -
periencia, da clases de infflés. fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. A-1854. 
7085 16 m. 
P R O F E S O R A D E PIANO, AOA-
bada de llegar de los Estados Uni-
dos, con títulos, desea encontrar 
alumnos para clases a domicilio. 
Precios reducidos. Informes por 
Teléfono A-6706. Consulado, 02-A. 
altos. Mrs. J . M. Wilzon. 
7114 21 a. 
P r o f e s o r a S u p e r i o r 
con ttíulo do la Normal de Oviedo, 
con sobresaliente, de 18 años de 
edad, se ofrece para dar lecciones 
a domicilio en casa de moralidad. 
Informan en la Administración de 
este periódico y en el domicilio de 
la interesada: Concha y Velázquez, 
letra L Teléfono 1-2015. 
6294 22 a. 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z 
Profesora de corte, costura, som-
brero y toda clase de labores; m-
blén prepara para los exámenes 
de maestras. Empedrado, Bl. altos. 
BB59 24 a. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de solfeo y piano: con 
título de' R. Conservatorio de Ñá-
peles. Da clases a domicilio y en 
ei casa. Maloja. 27, altos. 
6992 23-a 
A C A D E M I A 
= E S P E C I A L 
1604 1 a. 
HLÍOSDE EJBÍiüELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corriontes, 
Dep<f-vitos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y asmisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valeres públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras da cambio. Cobro ds 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
placas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Bal©ajes j 
Canarias- Pagos por cables y Car" 
tas de Cródlt*. 
1603 1 a. 
UNA P R O F E S O R A , D E F R A \ -
ces, sa ofrece para dar clases en 
su casa o a domicilio. Informes: 
Obispo, 88. 
7285 27 a. 
S E ADMITEN P l PIDOS P O R L A 
módica cuota de $13. Educación o 
instrucción sólida. Informan en el 
Apartado 825, Habana. 
C 1723 8 d-20 
A P R O V E C H E L O : E L IDIOMA 
inglés rápido, por medio de taqui-
grafía y salvará, muchísimo tiempo 
y dinero. Sistema más nerfecto y 
más adelantado. Dos horas todas 
las noches de 8 a 10. Kcina, 33, 
altos, frente a Galiano. 
7,2G2 27-a 
Profesor de Inglés 
A. AUGUSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método XovMmo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
MIGUÉL, .34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues el sistecna más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. 
7179 17 m. 
P R O F E S O R D E la . y 2a. E N -
señanza: Preparo alumnos para el 
Bachillerato, garantizando éxito en 
los próximos exámenes de Junio 
y Septiembre.- Preparación militar. 
Teneduría de Libros e Inglés. Vil— 
tudes, 143, letra B. 
70S6 20 a. 
Coleiio de Nuestra Ssñora del 
Sasndo Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Je^os 
María. Calzada do La Reina, núme-
ro 124, entre Bclascoaín y Oír-
los m . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
loá diferentes ramos do la instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para Bcñorítas—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de jesús 
María. Calzada da la Reina número 
124. entre Beiasccaín y Carlos I I I . 
se den clases particulares de Labores, 
de Dibujo Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospseto. Se 
prepara también para el Magisterio. 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
5400 22-a 
£ = = = = = D E I N G L E S 
P A R A AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51, A L T O S 
E N T R E HABANA Y COMPOSTELA 
D I R E C T O R : 
C a r l o s F . M a n z a n i l l a 
5147 
C O L E G I O 
Nuestra Señora de! Rosario 
Dirigido por Religiosas Domlniefis 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B, 
número 3S7. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
IGOO 1 a. 
L a u r a L de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanogralía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
6057 14 m. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio de un méto-
do nuevo y fácil, sin necesidad de 
gramática. Clases durante el día 
a domicilio, y por la noche en Cu-
ba, 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-1203. 
7010 30 m. 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
y M e c a n o g r a f í a 
Se enseña por sistemas rápidos y 
prácticos, y se hacen trabajos a 
maqmnita. Reina, 37, altos. Telé-
fono A-8965. 
7055 15 m. 
k á m de M m 
Incorporada al 'Conservatorio Orbóo 
SAN NICOLAS, 62, ALTOS 
Clases de Teoría, Solfeo y Piano, 
en la misma y a domicilio, por su 
propia Directora, bajo los beneficios 
de la incorporación. Clases alter-
nas. Cuotas módicas", pagadas por 
adelantado. 
6076 3 my. 
§ * \ OFICIO^ P 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
CONTRATISTA 
PINTOR Y ALBASÍLERIA 
T E L E F O N O A-5195. 
6062 3 m-
S E I J M P I V Y TSÍTE TODA C L A -
se de calzado, por abono mensual 
un peso. Una limpieza sold 5 cen-
lavos. Calzado blanco, doble tari-
fa. Teñido, 30 centavos. Compos-
tela, 103, "Salún Habana." 
7023 30 a. 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garanti-
za la completa extirpación de tan 
dañino insecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gTan prác-
tica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Hamón Piñal. 
0900 14 m. 
C L A S E S D E F R A N C E S Y E s -
pañol para extranjeros por seño-
rita distinguida. MÍSJ L . Arias, San 
Lázaro, 37, Víbora. 
7090 20 a. 
Academia Comercial 
p a r a S e ñ o r i t a s 
D I R E C T O R i L U I S B. C O R R A L E S 
J e s ú s d e l M o n t e 4 1 2 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
Correspondemos gastosos a los de-
seos de algunas señoritas, dedicando 
las horas de 3 a 5 de la tarde para 
proporcionarles las clases de Comer-
cio, Taquigrafía y Mecanografía. A 
las que terminen los estudios con el 
aprovechamiento necesario, se íes 
provAará del título correspondiente. 
£ 1 p l a n o d e s u C & s a y s o l a r 
Todo propietario debe tener el 
plano de su casa, ello le eviUirá per-
Juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio ínfimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Govín, Industria, 94, Habana, do 
10 a 11 a. m. y de 1 ti 2 P. M. 
Ó34S 22 jn. 
| í b r q s e n 
L a I M P R E S O Q 
S E L L O S G O M A 
10 centavos iniciales. Otros baratos-
Recibos. 10 centavos talón, cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10.000 
prospectos $2 Cy, Sol, 121. Vendo 
máquinas "Singer". 
5242 j,» au 
FARMACIAS Y 
DROGUERIAS 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar, vigorizar y curar 
los órganos genitales^ masculinos. 
Venga o escriba mandando sello y 
enviaré prospecto. J . F . Diez, Nep-
tuno. 233. antiguo, botica. Haha-
n̂ 1- "002 25 a 
DEL SIGLO 11 
y lo más perfecto que se conoce 
en el baño para el aseo, vigor y em-
bellecimento del cuerno, es la du-
cha "VENUS." 
Recomendada por los más famo-
sos médicos. Elogiada por las 
principales artistas. Grandemente 
apreciada por todo el que la usa-
De imprescindible necesidad en to-
do hogar. Muy barata. Sumamen-
te económica. 
L a remitimos a cualaucr parto d« 
la 1 sla. 
Con este sencillo y hermoso apa-
rato y los " I N G R E D I E N T E S " que 
le acompañan, puedo usted tomar 
en su propia casa y con toda como-
didad, un baño perfumado, salado, 
ptedlcinal, genuino "Carslbad" y 
otras muchas aplicaciones más. E s -
cribanos incluvendo dos sellos ro-
jos, y le enviaremos catálogos per-
íectament© ilustrado, precios e ins-
trucciones para su uso. 
GIL & KING, 
APARTADO 2385, HABANA 
Para la venta de este artículo en 
el Interior d© la Isla, solicitamos 
agentes activos, dándoles precios es-
peciales. 
6S32 2& a. 
A J O S E R O D H R i l BZ PERNAN-
dez, vecino de Morro, 22, antiguo, se 
He han eslraviado diez fracciones 
del billete número 20,076, folios del 
21 a.l 30, para el sorteo 199 de la 
Lotería NucloiuuL Habana, Abril 19 
de 1915. 
7255 -23 a. 
P E R D I D A : US P K K R O BLAN-
CO y negro, raza Pointer, con el ra-
bo cortado, la persona que lo en-
tregue al señor Miranda, Malecón 
esquina A Perseverancia, será grati-
ficada. 
6953 20 a. 
l i R [ S 
GASAS V PISOS 
E s c o b a r n ú m . 146 
Entre Zanja y Salud, se alquilan 
en 10 centenes los cómodos bajos 
de osla casa, con gran sala, saleta, 
cánco habitaciones, una para cria-
dos y con dobles servicios moder-
nos. L a llave en la misma. 
7303 29 a. 
E N !?15, L A CASA Z E Q L E I K A , 
191; sala, comedor y dos cuartos, 
de mampostería y buen patio. 
7299 24 a. 
S E A L Q U I L A HERMOSA ( ASA. 
moderna, de dos plantas, cielos ra-
sos, moldurados, puertas barniza-
das, color caoba con sus moldu-
ras, etc., finos pisos mosaicos, es-
calera de mármol, cuatro cuartos 
de servicios sanitarios con duchas, 
bañaderas, instalación agua calien-
te, 13 habitaciones de 4 x 4 y 
4 x 4-16, y 4 más chicas, corre-
dores, 3 terrazas, salas 5 x 8 . Com-
pleta Instalación eléctrica hasta sus 
bombillas. Cocina económica, fre-
gaderos y toda azulejada, jardín. 
Situada en la parte más alta y fres-
ca del Vedado. Vista panorámica 
preciosa. Propia para dos familias-
Hoteiito o sanatorio. Precio barato. 
E n la misma informan: Calle 13, 
esquina a 26. 
7300 23 a. 
SE ALQUILAN M )S BAJOS DE 
Escobar 58, entre Virtudes y Ani-
mas, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos y d'emás comodidades. 
Informes en los mismos, de 9 a 12. 
7294 23 a. 
E N E L V E D A D O : S E A L Q U I L A 
la casa calle Baños, núm. 13, en-
tre Línea y Calzada, comp"uesta de 
sala, comedor, 6 cuartos bajos y 3 
altos. L a llave en el mimero 11, e 
informan: Línea, 84, esquina a Pa-
fceo. Teléfono F-1024. 
A S E I S Y 5i/2 C E N T E N E S , «»s-
pectivrnente, alquilo la planta alta 
de San Nicolás, 189, y la baja del 
187. Frente a la ig<lesia. L a lla-
ve en ia hodega. Informes: .Ma-
lecón, 6-B, altos. Teléfono A-1649. 
7288 23 a. 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L de 
Amargura, 4. en cincuenta y cin-
co pesos. 
7272 27 a. 
S E A L Q U I L A E L E X T R E S U B L O 
de Cuba, 119, esquina a Merced, 
con 4 granides y magníficos cuartos, 
saki, comedor, cocina, inodoro, 
olí arto de baño con su banadera, 
en cincue-nía y cinco pesos. 
7272 27 a. 
SE ALQUILA E L B V.TO D E V i -
llegas, 32, en treinta y cuatro pe-
sos. 7272 27 a. 
ESPIJENDIDO Y R I E N STTUA-
do local, propio para casa do com-
pra-venta, garage, mueblería, tien-
da de ropa u otras análogas, se al-
quila. Jesús del Monte, 156. Infor-
man: Monte, 350. 
7245 29 a. 
DOS HERMOSAS V B I E N Si -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos ,arabadas de fabricar, propias 
para persona^ de gusto, se alquilan 
Jesús del ^Monte, 156. Precio eco-
nómico. 
. "45 25 A. 
VIBORA, LA-VVrov. S E ALQUI-
lan variis casas grandes v chicas: 
también unos altos; todas de mam-
postcría a la moderna; hay luz 
eléctrica, a dos cuadras del* tran-
vía. Informan: Lawton y Concep-
ción, Telófono 1-1792. 
^ 23 a. 
T U L I P A N : s i , ALQUILAN LOS 
altos de la calle de la Rosa, núme-
ro 7. frente al paradero; compues-
tos de cuatro grandes habitaciones, 
gran sala, comedor, balcón corrido; 
a la brisa. Informarán al fondo del 
5 o ©1 guarda-barrera. 
7246 27 a. 
" O W G V . ^OIO POR 6 
tenes y en lo más fresco de la Ví-
bora, se alquila la casa de moder-
na construcción, calle Primera. 23 
cerca a Josefina. L a llave al la-
do .casa de jardín. Dueño: Infan-
ta. 12. Tel. A- 8857. 
7239 - 27 a. 
CONCORDIA. I3fi. MODERNO. 
Se alquilan casas bajas: sala, co-
medor, 3 cuartos, cuarto df cria-
do, gran cocina y pal̂ io. Informan 
en la misma, altos. v 
721« 23 a. 
S E ALQI n. xN I O 
altos de San Lázaro^ ¿ o g ^ O s n A 
vasio y Behiscoaín ' e!ltpe 
tésala, comedor. 4 'CZ * * 
y 3 chicos y demás servf3, s ^ ? " 
cío: 16 centenes. iÍer,Ticios. N 
bajos. Informan: o t í IV6 ' ; ^ 
Teléfono F-1041. ' iZ' Vell0» 
72 60 ^o. 
numero 101, antiguo * 
tos al fondo y un « i /011 « ¿ 5 
propio para e .s taWec^^1 ^ t ' 
ner puertas de hierro e°to- *<? ; 
mentadas y servicios o ' 
tos; habiendo existido " ^ ^ i í : 
bodega, se alqulfc p̂ V* él 1^ 
O cosa análoga, como \P20 «JUtoS 
jalaterfa, taller de ^herIa. h 0 
pintería o depósito ^ ' ^ ' t 












das de construcción mífe í 
Plias y cómodas ín í rria- ^ 
Oquendo. número 2 MT?,.- 3 
• m u Te!éf0"0 ¿ ¿ f * * * * * ^ 
i 
E N 12 " Í ^ T E N E S ¿ST-TÍÍL: 
lan los ..legantes b a j ó s i ; ^^CrT 
San Lá/xro. 54, « ^ ca*. 
- ifl T>>..̂ - ' . .a media ^* del" Prado'y m ^ i í ,CUa^ 
con sala, '.-omedor, 4 hahu gloTi^ 
una mis pnra criados T I O n ^ v 
dueño en la mistíf08- ^ ^ , 
S E ALQPJ1jA rv- 27 l 
CAsa Calzaba de LUV«1?ÍOI)^\ 
132. con siete poseSon"*' ^ 
baño y dos patios; fe "a ' Coc!!* 
mto_s de Payanó v & . ^ e » , 
dueño en la misma C a l i , f0n- Su 
ro 86. Teléfono i - o o ^ ^ . 
Se alquilan los amplios y i w 
altos de esta moderna cai. *0s 
puestos de sala, comedor /' Com" 
tos grandes, cocina, un ¿ m u ^ 
ño. Llave: bodega escui™ ba" 
José. Precio: 12 c e n t S ^ ^ 
Malecón, núm. 26 ntCnes- ^'eño; 
7334 
— Ü i 
COLOSAL NEGOCIO " 
Por no poderlo atender su ^ 
fio se alquila el café A-martura „* 
mero 17 esquina a Cuba, abierto Jf' 
hace días, con contrajo de 
años en la forma siguiente: B0¿tf 
tenes como garantía de exi5tenc", 
y o centenes luego de alquiler rfe£ 
sual. Informa en el mismo el <u?i 
oñ. También se alquilan dos hsw 
taciones seguidas en el piso ^ 
con vista a la calle. 
7345 29 9. 
L O C A L D E E S -
Q U I N A p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , a-
c a b a d o d e f a b r i -
c a r . S a n t o s S u á -
r e z , 1 0 , e s q u i n a a 
D o l o r e s . A l q u i l e r 
m ó d i c o . 
E N 5 C E N T E N E S , S E ALQUÍA 
la casa Gloria, número 241, antiguo, 
a una cuadra de Cuatro Caminos, 
con sada, comedor, dos grandes ha-
bltacioner, y servicios nuevos. La 
liave en la bodega. Su dueño: Saa 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
7318 27 *. 
PN 18 C E N T E N E S , SE AL<¿n-
lan los amplios y elegantes altos 
de la casi Reina, número 131, es-
quina a Escobar ,con sala, come-
dor .recilúdor, seis grandes habita-
ciones, doble servicio, todo decoiv 
do con giisto; y en 15 centenes lo» 
bajos con idénticas comodidades; 
se pueden ver a todas horas. Su 
dueño: San Lázaro, 34. Teléfo-
no A-3317. 
7318 27 a. 
E N I C E N T E N E S , SE Al/QO-
la la acceborla de la casa Bernaa, 
65, casi esquina a Muralla. La lla-
ve en el número 69. Su dueño: 
San Lázaro 54- Tel. A-3S17. 
7318 27 0. 
S E ALQUILA, E N 7 CENTENES, 
la casa Aguila, 12; con eala. co-
medor y tres cuartos; Instalacioa 
sanitaria moderna, pieos de mo-
saicos v teda de azotea. 
7327 23 a. 
V E D A D O : LINEA, E N T R E J . * 
K, se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos Independientes, 
compuestos cada uno de elloe o* 
sala, recibidor, comedor, gaznas, 
diez habitaciones, cuatro baiVs, 
rage, cocina y antecocina, luz e.w 
trica y timbres. Se puede ver a W' 
das horas. Informan: Tel. 
7224 
VE1>A1>0 f, 
S E ALQUILA. PROXOIO A I» 
socuparse, en $S5 Cy.. un bon"« 
chalet, de ladrillo, en 5ta., entre 
y 6, de 2 pisos, capaz para 
milias, con independencia; s^'hoS 
medor, 7 hermosos cuartos, laW.D.. 
en ellos, garage para 3 automo7 
les, 3 baños. 2 cuartos cri.adoS,her 
do cielo raso, pisos mosaico, f 
moso portal, jardín, luz el'éctri»^ 
gas. Se puede ver d» 4 a » » 
Su dueño en Belascoaín. " • l ' . Jy. 
fono \-35?£», o San Lázaro, ÍH-



























































E N 13 C E N T E N E S . SE JJ^I 
lan los moderas altos de ^•^r8n 
nació, 4 9. casi esquina a '^Jtos, 
sala, saleta ,comedor, 6 c" 9 
•baño y demás servicios. ' lt45. 
informes en los bajes. Tel. -v^ ^ 
S.43Í 103 
SU ALQUILAN LAS CASAS 
Ignacio 79 y Compostela, i j^' 
bajos; la primera con sala. ^ 
ta, 3 cuartos, baño y deI^et.na' 
vicios. Construcción m„0 ° ntene-'-
mamparas, etc. brccio: - dpr, 5 
L a segunda con sala, coiu ^{or. 
cuartos, baño, cocina. i ' 
ma: Pedro Gómez Mena. ^ ^ ^ 
7118 . rrñí 
ü A i . y i i L A N LOS Aivr<^ 
Vives, número 91. babit»-
guras, compuestos de s^tos. 
cienes. Se dan muy barait ^ 
7119 i — — 
O B E A P I A . 39, E S ^ ^ ' ^ g 
baña. Los esplendidos alto^ ^ 
joyería " E l Gallo." ^ . . ^ e » ^ 
gi-andes y frescas ^ ^ ^ f ' c r i ^ ^ 
das a la calle, cuarto de bUen 
cala de lujo con marnT*^ cí^ 
comedor, servidos j a j ^ en 1» 
nueva y elegante. inIor 
jovoría. ^iJ*-* 
' 7120 — - r - H Í ^ 
E N 1» CENTENES, , 
ran los modernos a^0'n. coo % 
lado. 27, esquina a cu*Tt0V 
la, comedor, 5 grande» « ¡n 
demás comodldade>s. ¿ - iH-
formes en los bajos. 
' W i ^ l D A D E 
ma. número 58. se aiq artoí. ^ 
tos. sala, comedor. 3 fiPi co^ ( 
magnífico cuarto d« rr(, *• 
etc. Y el cuarto de 1» bofí? 
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cE ARRIENDA .-avetano. alias Ca-San ^ ^ V p c i término fine» .itu^da ; r el ..Ca. 
l ^ f ^ Mena; se com-
... c'n^ení*mejnrable9 para 
: pâ a P«rt05l0 el año. Para 
^eft f^í11 R de Armas. 
• 3 ^ S l o<So Habana. 
•na unn hormoaa casa. 
'7¿ tíhrícar compuesta de 
Jyiid« -̂W comedor. 6 cuartos. 
* r t & V Ána antecocina, agua, 
^ • ' i n f o r n ^ ^ b -134. ^ : 1 
- ^ - r r r T V LAS CASAS San 
< r ^ \ hora, números 118 y 
• i ^ 0 , * .pS cuartos, sala y co-
'•T tienpn 'Lción eléctrica y de 
l ! í¿i l lnítfn en el café, a todas 
f f e í ^ Rastro y Clona.. 
C AIÍIOS D E 
quiía 
, . , con 
^ ^ n n e s y 'sex vicio nanita: 
ü&étno- ^ forman en Male-
^ 3 a-it¿8 Teléfono A-1649. 
S-B. a'tos: 21 a. 
MÍO 
ESTABT.FCT-
^ ifi'ccntones. ee alquila 
ra^a SÚÍrea. núm. 
cranza, con - f" ,nta ca^ . , hen'10 V-speranza.- con mpruán 
-','na %*á0T. « grandes cuartos. 
patío e instalación sani-
^f,° oderna. ^ llave en a 
"informarán ; n 





^ ^ f ^ ' LA M FVA OASA 
sí Vri Cerro, número G35. con 
I ^leta, 
, fer 635 
cuatro cuar 
v servicios sa 
IH ^comPlétos." i>a llave en lí 
J - ^ Z H esquina. Su dueño 











J .«'^v "'el segundo piso Nep-
1 ; icí» ' letra A. con sala, sa-
l l \ crandes cuartos y buen co-
I Caca moderna .escalera do 
I , i-a informes en la mis-
I : , «u dueña .en el piso prin-
| 25 a. 
-"TtVrTAES, SE ALQUILAN 
KBCOS altos. Lealtad, 57. aca-
9tá'Ae Pintar; tienen sala, co-
T r 3 cuartos. 1 de criado y de-
Gí^rviclos. La llave: esquina a 
, U Informes: Obispo, 121. 
A L Q U I L A N , PÍIOXIMOS A 
_ Z ' ^ c . los espaciosos y fres-
\ Q I éro, 77, ontre Blan-
rfO" l'S \euila compuestos cío sala, 
e s -
i 
dos cuartos "espaciosos, 
_ cocina- servirlos sanitarios, 
_ V'1 las últimas disposiciones de 
r'''.1;' para precio >' rondfoiones 
peletería " E l Siglo." Belas-
n 83 y 85. Teléfono A-4656. 
léfibVa Q"G ios v̂ ve 'os enseña 
idas horas, 
21 a. 
•^7\pA 1>E LUYANO. NU>fE-
5- ninclerno. altos co^mpuestos 
L sala, comedor, tres habitacio-
•« baño y servicios. E l carro pa-
. ñor la puerta y está a dos cua-
h< de Toyo. $20 Cy. 
21 a. 
"fjgDADO: SE A L Q n i i A UNA 
raMrt' y varias habitaciones, en 
a ,. 16, entre 9 y 11. 
21 a. 
I> DOÑSI LADO. OO-A, S E ALr 
.lan los altos: tienen seis cuartos 
•ndes, sala, comedor y demás co-
lodidádes. Informan: Neptum. 16. 
iti 2« ». _ 
P ALQriLA L A CASA O E I í u a , 
1-A, esquina a Consejero Aran-
de moderna construcción, pro-
h'iara cualquier clase de esta-
Mfluénto- Precio módico. Iñ-
: Marqués González. 10. Te-
•oib A-3507. 























OKRRO; MARIANO, 7 Y 9, E S -
fm a Pinera, se alquilan rasas 
domas a $16 plata española. L a 
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OS 
En $26.50, se alquilan las ea-
|ÍÍS Benjumeda, 46, Pasaje A^iis-
I - Alvarez, número 15, y Fi£U-
letra B, entre Marqués Gon-
! y Oquendo, compuestas de 
; ?: comedor corrido, tres habi-
| ;:,ones) servicios sanitarios, co-
' y buen patio. Las llaves en 
l̂ bodegade Benjumeda, esqui-
1- a ly r̂qués González. Inf or-
1̂  francisco Torres, Mercade-
p22. Teléfono A-7830 o 1-1785 
1̂ 16'96, se alquila la esqui-
de Benjumeda y Oquendo, 
puesta de dos salones, servi-
|̂ sanitario y patio. En $8.48 
í^a \m salón contiguo, con 
i independiente. Infor-
15 francisco Torres, Mercade-
la 22. Teléfonos A-7830 o 1-1785 
- . ^ alquila la casa Marqués 
l;^!«2 letra A, entre Figuras 
I .húmeda, acabada de cons-
U0011 sa'la, C(>inedor corrido, 
I in! lla!)it'aciones. un buen 
l i ? Je oaño y demás comodi-
h V l l f o r m a Francisco To-
tl^rcaderes, 22. Teléfono 
k^001^. Las llaves ©nía 
r^la ê ê:njumeda, esquina 




s de 1 * 
,nt¡» ^ 
cr:^': 
l Para ron armatoste. pr0-
., ' «ualquier tienda; contra-
¡JT 8í-P0C0 alquiler• Ne'P*11110' 
>v- 23 a. 
, ? E D E S E A 
P W * ÍS(l1J«no. amueblado, 
rcabali alta del Vedado, pa-
riere 0 americano solo. Se 
• S i í ! ! c a b a ^ i 2 a . Y tam-
-cosiia un local de buen 
l > a S 7 Q *e 2'500 a3,000 
f41^ p 0?' dentro del radio 
L Galiano y Ha-
K o 8 'l0flC!lna- Contrato por 
E S cosa^08- Conteste para 
fcna ̂  a - Apartado 1751, 
s i 
' f e r ^ ^ 21-a. 
M̂o í!?'»1110- con con-
0 23 ^ a s - ^ l " ca-
0,9 a Merced. 34. 
21 a. 
VIR TUDES. 1M-A. AI-TOS V RA-
jos. se alquilan, propios para una 
.familia de gusto] con pala, recibidor, 
comedor, palería, seis habitaoiones. 
dos baños, encina y antecotnnr; y luz 
eléctrica. Informan: Tel. F-2134. 
7224 26 a. 
EX GUANABACOA, V l / Q l l -
la la fresca e higi' nira casa, Mftxi-
mo Gómez, 93, entre r íertematl y 
Venus, frente a la Quinta de, las F i -
Riirás, el eléctrico pasa por la puer-
ta; sala, saleta. 5 ' aartos, baño, 
Inodoro, f2S • 'y. 
7221 21 a. 
SAN J>AZAK(>. «6. ASJtO$ MO-
dernot». acabados ' de pintar, una 
cuadra del Prado. Llave.»: bodega 
Genios. Teléfono F-150», 
7 194 24 a. 
E X J E S l S D E L MONTl SÍ 
alquilan, en $30, los bajos de Estra-
da P'alma. 56. 
71 59- St a. 
V E D A D O 
Se Klquilan casas a $15-00 y $17 
monvda oficial, de mamposler ía : 
compuestas de sala, saleta, iT&i 
cuartTj y servicio sanitario nuovt». 
(.'a!.c Once, número 93. entre 18 y 
20, a una cuadra del tranvía. 
7186 25 a. 
s i : ALQUI&A UN HERMOSO 
chtó-let, lujosamente decorado, con 
larabi. J de agua corriente, fría y 
calielitc; habitaciones y servieioa 
separados para criado?, garage pa-
ra t res 'automóvi les . Se da en pro-
porción, si son. personas que lo f i i i -
den bien. Informarán cu la mis-
ma. "D" , númerij 133. entre 13 
y ¡5, Vedado. 
l l í í 21 a. 
SK AEQMI.AN : X E P T l XO. 131, 
altos; San Rafael,, 149. bajos y 159 
altos; Marqués González, 6C, ba-
jos. La llave de la primera en el 
café esquina a Lealtad, y las de-
más en la bodega esquina a San 
Rafael y Marqués (Jonzález. Infor-
man: Banco Nacional de Cuba, De-
partamento núm. 500, 5to. piso. 
7173 25 a. 
GUANABAC OA: MARTI, fi« V¿ • 
Lna magnífica casa, pintada y bien 
a reglada, con seis cuartos, en tres 
centenes. Teléfono A-5503, de 9 
a 10 a- m. Llave en Bequer. 6. 
713D 21 a. 
S E AlyQUBLA E X BOXITO Y 
espléndido local, para estableci-
miento, acabado de edificar, en los 
Cuatro Caminos; tiene sus vidriera» 
y está bien preparado para cual-
quier clase de negocio. Renta mó-
dic-a. Informarán: Refugio, 21. 
7161 22 a. 
Si; ALQl ¡LA, LN S79-ÓO. E L al-
to de San Miguel. 133, entre Ger-
vasio y Escobar. Entrada indepen-
dien e .escalera de mármol, sa'a, 
saleta cinco hermosos cuartos, 
buea cuarto de baño complPto. dos 
servioics más y cuarto de cria-
dos, Ir.&talación de gas y eléctrica. 
IA ,'iave en el bajo. Informan: 
Belas-oaín, 121, Tel. A-3629. 
7130 23 a-
OASA MODERNA, AZOTEA, mo-
wicoa. tala, comedor, 2|4, sanidad. 
$1.300. ciudad; otra de $2.100, por-
tal, sala, saleta. 3|4. sanidad, azo-
datí .traspatio en todas plazos: fin-
ca calzada $1.500. Prado. 101, V I -
llanueva 
7200 21 a. 
UN PEQl'EÑO LOOAL, SE A L -
qulla en la calle del Obispo, para 
algún comercio o Industria. Tam-
bién se alquila una casa de alto 
y bajo. Informan en Obispo. 86. 
7069 20 a. 
Un Gran loca 
de esquina, San Miguel y Lealtad, 
propio para cualquier industria o 
establecimiento y también unos 
buenos altos en la misma. Infor-
man en 9na.. núm- 44. Vedado. 
Puede verse de 2 a 4. 
7073 20 a. 
VEDADO: SK ALQUILA UNA 
casa con dos cuartos, sala y co-
medor, todos los servicios corres-
pondientes, un portal grande, en 
la calle 19, esquina a 12, núm. 481; 
pasan los carros por el pie de la 
puerta. Informan en la misma. 
7104 21 a. 
SE ALQUILA E L C H A L E T D E 
la calle 17. número 7. a la entrada 
del Vedado; consta de dos pisos; 
tiene sala .saleta, comedor, 6 cuar-
tos y 2 de criados, cocina, dobles 
servicios sanitarios, garage, jardín, 
etc. En la misma informan. Pue-
de verse todos los días de 12 a 3. 
6980 23 a. 
SAN IGNACIO. CASI ESQUINA 
a O'Reilly. Local propio para ofi-
cina, con todos sus servicios. L a 
llave en el café. Informes: Empe-
drado. 46, altos. 
7006 15 m. 
S E ALQUILA, F R E N T E A L Co-
legio de Belén. Compostela, 112, es-
quina a Luz, los bajos, para es-
tablecimiento, accesorias y departa-
mentos en los altos, y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles. 
7064 30 a. 
E N JESUS D E L MONTE, OA-
lle de Arango. entre Fomento y E n -
senada, se alquilan dos casas, una 
de jalto y otra de bajo, compuestas 
de portal, sala, comedor .tres cuar-
tos, cocina y demás servicios, en 
$2100 y $23 cada una. a una cua-
dra de la calzada. 
7062 21 a. 
E N G UANABACO V: SE ALQUI-
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bertematl. propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos que dan a la calle. En los 
altos, entrada por Maceo, darán 
razón (la Casa de las Figuras). 
Máximo Gómez, número 62. 
6382 7 m-
PARA T R E N DE LAVADO ü 
otr* IndustVla. se alquila la casa 
Gertrudis 2fi%. en la Víbora, con 
entrada n lependiente a las habi-
taciones, punto inmejorable, buen 
traspatio. Informes: Aguila. 116. 
departamento 1V¿. » todas hora*, 
7146 27 a. 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
Se alquila una casa quinta en Rc-al, 
40, con jardines y arooledas. tenien-
do zaguán, gran sala, 6SDa<ftoea sa-
let.i. cinco cuartos dormitorios, co-
medor, dos cuartos para criados y 
rocina. Servicio sanitario y baño. 
Inmediata a las vías para la Ha-
bana. Se alquila- amueblada 81 se 
desea. Informan en la misma. 
7158 ^ a-
i C E X T E X E S , S E AIJQUILA 
el alto Espada, 7, entre Chacón y 
Cuarteles. Informes en la misma. 
Dueño: de 12 a 2 en San Lázaro. 
24fi. Teléfono F-2505, 
7161 21 a- . 
S E ALQUULA LA CASA P R O -
greso, 15, propia para ejercer in-
dustria, 30 varas de fondo por 10 
de frente y dobles servicios sani-
tarios. Informan en la misma, de 
g a 10 y en Refugio, 16, bajos, a 
todas horas-
7152 -' *• 
' VEDADO: SE ALQUILA LA ra-
sa da 19 y C, con 5 cuartos, sala, 
con mucho terreno para siembra. 
L a llave en 17 y C. ferretería. In-
forman: Empedrado .34. escrito-
rio 2. 7149 25 a. 
V I B O R A : S E ALQUILA L A am-
plia y fresca casa calzada de la 
Víbora. 691. se comnone de jardín 
al frente, sala. hall, seis cuartos, 
gran baño moderno, comMor, coci-
na amplia, cuarto de baño de cria-
dos y traspatio. 1.a llave e Infor-
me«- en 632. en la calzada 
7HS 21 a. 
BUEN IJOCAL. S E ALQUILA L A 
planta baja de la casa. Cuba, nú-
mero 87, roción edificada, cerca de 
300 metros, todos aprovechables. 
Xo estorban los tranvías. Tnfor-
q»es: Compostela, 113. almacén 
7128 o4-a. 
si; ALQITLA, E N ARQUTTEC-
to Lagueruela. número 7, entre 
.Luis Estóvez y Estrada Palma, una 
C'-p:éndida casa, cĉ n portal, sala, 
tres cuartos a la derecha dos cuar-
tos a la izquierda, pasillo, comedor. 
..cocina, cuarto para criados, baño 
e Inodoro, jardín y buen natio. en1-
trada independiente para criado» 
precio: $60 Cy. La llave a.1 lado,' 
Vil la Rosa. Informes en Compos-
tela. número 50. Teléfono A-5805 
i m 20 a. 
SK A L Q I T L A E L P R I M E R P i -
so Aguiar. 47, derecha, casi frente 
a San Juan de Dios. Sala, come-
dor, dos cuartos y uno para cria-
da, etc, en 9 centones. Informan 
en los bajos, izquierda. Tel. \ -6 '24 
7093 20 a. " 
LOfi HERMOSOS ALTOS D E L A 
casa Amargura. 81, esquina a Ha-
bana, 7091 20 a. 
S E A L Q I T L A X LOS Xí EVOS V 
preoiosoy altos de Carmen, 7, a me-
¡dia cuadra de Campanario, con sa-
la, comedor. 4 habitaciones corri-
das y doble servicio sanitario: La 
llave en Campanario y Figuras, fe-
rretería. Informan en el A-4046. 
"087 20 a. 
SE ALQl I L A LA CASA CONSF-
lado. 112. Amplia ,elegante y bien 
situada. Llave en el 10 8- Informes: 
E'mpedrado, 5, de 2 a 4, Dr. L a -
zo. Y por el teléfono F-1728. 
7084 24 a. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y 
con los t ranvías pnr la puerta, un 
magnífico local en Belascoaln y 
San Lázaro, bajos del hotel "Man-
hattan." propio para garage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio para sastrería u otra 
f ía te de giro, pueden alquilarse jun-
tos o' separados. Informes el en-
cargado del hotel. 
16 m. 
E N 9 O E X T E X E S : ULTIMO 
precio, se alquila la moderna casa, 
Calzada del Cerro, 454- La llave 
en el café esquina a Sarabia. In-
formes: BU dueño: Salud 21. Telé-
frno A-2716. 
71 36 24 a. 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
se alquila un espléndido local, de 
siete departamentos .ocho habita-
do, un magnífico comedor, entre-
suelo y zaguán. Informes en la 
Contaduría del Teatro. 
7034 23 a. 
S E A L Q U I L A 
Elegante, espacioso "chalet" , 
construido a la moderna, con todas 
las comodidades: instalación eléc-
trica, baños, cuartos para criados, 
terrazas, garage. Está situado en la 
Avenida de Estrada Palma, esqui-
na a 0'Fa:rlll (Víbora). Informan: 
Monserrate, 2-
7052 20 a. 
S E ALQUILAN IA3S ALTOS D E 
San Ignacio, 8, colindantes con el 
colegio " E l Externado." compues-
tos de sala, antesala, cinco cuar-
tos, dos cuartos de baño con sus 
respectivos Inodoros, pisos de már-
mol y mosaico con entrada inde-
pendiente y escalera de mármol. 
La llave en la carpintería del ba-
jo, por Tejadillo. Informan en la 
misma o en Oficios, 38. 
6914 24 a. 
S E ALQUILA L A P R E C I O S A ca-
sa recién construida. Fábrica, entre 
Santa Ana y Pérez. Jesús del Mon-
te, tres departamentos independien-
tes, servicio moderno cada uno. 
Los bajos sala, comedor, tres cuar-
tos, 4 centenes. E l fondo tres ha-
bitaciones grandes. 3 centenes. Los 
altos cinco habitaciones hermosas. 
4 centenes. Llaves e informes al 
frente, bodega. 
6897 24 a. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle 19 y L , con 
hermosas habitaciones, gran sala y 
antesala, muy frescos, hermosa vis-
ta a la playa. Se pueden ver a to-
das horas. E l dueño vire en los 
bajos. Precio: 130 pesos. 
6S99 22 a. 
PALACIO VONDERVTUT. HO-
tel acabado de fabricar, de cuatro 
pisos. Todas las habitaciones con 
balcón a la calle, elegantemente 
amuebladas, con luz eléctrica y 
timbres; hay baños de agua ca-
liente y fría. Habitación $30 con 
toda asistencia para uno, $50;, pa-
ra dos; $75; por días desde $1-50 
en adelante. Consulado, 77. esqui-
na a Trocadero, al lado de José Mi-
guel Gómez. Venga y vea. 
6592 20 a. 
OJO: S E ALQUILAN LOS E s -
pléndidos altos de la nueva casa 
San Rafael esquina a Gervasio. 
Informan en la portería de la mis-
ma. 7042 25 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS HA-
bana, núm. 102. esquina Obrapía: 
sala, tres habitaciones, hall, buen 
baño con Inodoro, otro para cria-
dos y cocina, y una habitación en 
la azotea. La llave enfrente, sas-
trería, núm. 45. Obrapía. Informes: 
Damas, 46. 
7059 23 a. 
CRISTO, 35. SE ALQUILAN al-
tos y bajos, juntos o separados. L a 
llave e informes en el 32. 
702 9 23 a. 
E N OOLUMBIA 
Tyugar fresco por e^colencia, se 
alquilan dos hermosas casas de mo-
derna construcción. Cinco cuartos, 
gran baño, jardín y agua de Vento, 
situadas entre la-s líneas de tran-
vías de Habana-Marianao, a 18 mi-
nutos por la línea de Galiano-Zan-
ja a Ceiba. Siete y ocho centenes. 
Calzada Columbia esquina a Men-
tí oza. 
6927 29 a. 
SAN IGNACIO, 132. ESQUINA A 
Merced, se alquila. Propia para al-
macén. Estuvo alquilada en 25 cen-
tenes. Se da en 18 hoy. 
6923 22 a. 
es donde se aplica el masaje facial 
vibratorio, para ambos sexos, mejor 
que en cualquier otra parte, pues es 
la casa que lo implantó en la Isla 
de Cuba. 
Casa especial en pelucas y bisoñes 





R . G U A L D A 
(20 años de práctica) 
P E L U Q U E R O D E L T E A T R O NA-
C I O N A L D E L A HABANA. 
Manzana de Gómez, por Monserrate 
6172 ' . 30-a 
E N i A n c h a d e l N o r t e , 1 8 4 
Se alquilan -Os bajos de esta ca-
oa, situada esquina a Galiano, con 
! ala, comedor y tres cuartos; en 
I diez conlenes. Informan: Nazábal 
i Sobrino y Ca., Aguiar, 130. T^lé-
l fono A-3860, y el señor Lope?, Oña. 
O'Reilly, 102, altos. Teléfono A 
I 8980. 
d e i O R O 
PARA ALMACEN O ESTABLE-
CI miento. Empedrado esquina a 
Aguacate, Próximo a terminarse la 
obra, se admiten ofertas, por to-
do el local o parte. En la misma. 
6926 , 20 a. 
S E A L Q U I L A N 
E N LA C A L L E D E NEPTCNO, 
E N T R E MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
V VENTILADOS ALTOS D E LA 
CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
C 1410 in. l a . 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los bajos, con sala, 
comedor y tres cuartos; en ocho 
entones. 
So alquilan los altos, con sala, co' 
medor y cince cuartos; en doce ceje 
(enes. Informan: Nazábal, Sobrino 
y Ca. Apruiar, 130, Teléfono A-3860, 
tí señor López Oña, 0'Reillyt 112 
iltos. Teléfono A-8980.. 
C o m p o s t e l a , 117 
Se admiten proposiciones por es-
ta amplia casa d« altes y bajos, 
propia para establecimiento, pron-
to a desalquilarse. Está situada en-
tre .Muralla y Sol. Informa soñor 
J . M. López Oña, O'Reilly; 102, al-
tos. Teléfonos A-8980 y F-2117. 
6839 28-a 
VIBORA, C A L L E D E O ' E A R l L L i 
mTimero 13. en la primera cuadra 
d,e la .Calzada, se alquila, para una 
familia uo gustó, una hermosa &*-
sa acabada de fabricar, con sala, 
saleta, 4 hermosos cuartos y come-
dor, con un hermoso baño, cocina de 
ga.-í y dos grandes cunrtos para 
¡criados; no hay casa más bonita en 
.la Víbora, y a una cuadra de los 
carritos- Informa: Ramón Larrea. 
6847 22 a. 
SITIOS, 26, E N T R E ANGULAS 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar. La lla-
ve on la bodega. Informan en Obis-
po, 104, camisería. 
6838 ' 21 a. 
OFICIOS. :i6. S E ALQUILA UN 
piso con cuatro cuartos, sala y co-
medor. Entrada .independiente. 
'Precio: doce centenes. 
- fe856 28 a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Bernaza. 58, propios para estable-
cimiento u oficina. Informan en 
Bernaza, 46. 
7036 25 a. 
S E A L Q U I L A 
« casa Picota 76. Tiene sala, salá-
ta y cuatro habitaciones. 
P R E C I O : 6 C E N T E N E S 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obrerus de H. ITp-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas ds s« prootedad. infanta, de 
Zapata n San José. En Inranta, 
83, secretaria, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 30 a. 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 ln-8 a 
S E A L Q I T L A , E N ONCE O E N T E -
nes, los altos de la casa San José. 
36. esquina a San Nicolás, com-
puesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, etc. .con servicio sani-
tario moderno. L a llave en los ba-
jos- 6850 21 a. 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila osla casa fie altos y 
"í>ajos. La llave en el número 128. 
í n f o m i a n en Cuba, número 17, al-
tos, de 1 a 4, Dr. Bustamante. Te-
léfono A-2964. 
6837 21 a. 
V I L L E G A S , 1 1 3 , a l t o s 
Casi esquina a Muralla 
Compuesta de cuatro cuartos gran-
des ,sala, saleta, comedor y doble 
ervicio, se alquilan. La llave e in-
formes: Almacén de sombreros. 
Muralla, 66-68. 'Tel. A-3518. 
6870 21 a. 
E N OÑCE C E N T E N E S S E A L -
quila los modernos bajos de San 
Miguel. 40. con sala, comedor, cua-
tro cuartos y buen baño. Informes: 
Machín, Muralla. 8. La llave en los 
alto?. . 
695(8 22 a. 
PROPIA PARA ALMACEN O es-
tablecimiento, se alquilan los ba-
jos de Aguiar, 112. L a llave al la-
do e informan en la misma. 
6804 25 a. 
C I E N F U E G O S , 3 3 
Se alquilan los altos, primer p i -
so, compuestos de sala, saleta y 
tres habitaciones amplias, y serví-
jos completos. La llave en la bo-
ilepra. Informan: Obispo, 104, ca-
misería. 
6883 2l-a. 
S E ALQUILA I NA HERMOSA 
casa, Virtudes vümero ló¿, por 
Oquendo, letra C, 
6675 20 a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS Glo-
ria, 200, y los altos C irrales, 259, 
esquina a Rastro. Infc .-man en los 
bajos, (bodega.) 
6729 20 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario, 116, y la casa Misión, 
78, en $50 y $26 moneda ameri-
cana, " respectivamente. Informes: 
Teléfono F-1778. 
6260 21 a. 
SE ALO U I L A . PARA KIOSCO, 
cinematógrafo, café cantante, pa-
ra fijar anuncios en gran escala, 
u otro estableclmltnooe IqC? shrd 
u otro establecimiento o Industria, 
el solar de 580 metros, esquina de 
las calzadas de Concha y Luyanó; 
hay la parada de tranvías, guagua-? 
y coches del Luvanó en esa esquina. 
Está yermo e Informa Antonio Ro-
sa. Cerro, número 613. altos, Quin-
ta "Las Culebras," de 12 a 1 del 
día y de 7 a 9 de la noche. 
6881 21 a. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila un precioso lo-
cal, de 9 x 15 metros, dos 
grandes habitaciones y 
pusrtas de hierro. Cen-
tro de la ciudad, calle 
comercial y cuadra de 
mucho tránsito, con mó-
dico alquiler. Su dueño: 
San Francisco, 26. Víbo-
ra. De 11 a 1 y de 4 a 7. 
6796 28-a 
VEDADO. S E A I ^ U I L A N LOS 
bejo.s de la calle 12, número 70-72, 
entre Línea y Calzada: sala, saleta, 
cinco cuartos. servicio sanitario 
completo, cuarto para criados y 
aparte. L a l'ave en la bodega in-
mediata, Línea y calle 12. Telé-
fono F-1617. 
6695 20 a. 
Vendo o alquilo, en lo 
más alto. Loma del Mazo, 
nueva casa 14 habitacio-
nes altas y bajas, garage, 
vista Habana y campo 
Patrocinio y Saco. Su 
dueño en los bajos. 
6772 20-a 
E S P L E N D I D O Y B I E N SITÜA-
lo local, propio para casa de com-
pra-venta, mueblería, tienda de ro-
pa u otras análogas, se alquila. Je-
sús del Monte. 156. Informan: 
Monte, 350. 
6687 20 a. 
VEDADO: C A L L E 4 E N T R E 19 
y 21, se alquila la moderna casa 
de dos pisos, compuesta de cuatro 
habitaciones y espléndido baño y te-
rraza- Y la planta baja, de sala, 
comedor, cocina y pantry. portal 
terraza, magnífico jardín y gara-
fe. con dos cuartos de criados y 
servicio?: sanitarios en los mismos. 
La llave en la casa contigua es-
quina a 21. Precio e informes: ca-
lle 8. número 37. Tel. F-4115. 
6921 20 a. 
S E ALQUILA P A R T E D E UN 
local en sitio céntrico y comercial 
para modista .corsetera, peinadora 
o giro que armonice con sombre-
ros de señora. Informan: Compos-
tela. 107, casi esquina a Muralla, 
7024 23 a. 
VEDADO: S E ALQUILA, E N 
módico precio, la casa 4a.. número 
13, entre 9 y 11, a media cuadra de 
la línea- L a llave en la bodega de 
la esquina. 
6702 20 a. 
E N $55 Y $50 CY., S E ALQUI-
lan las casas calle de Salud, nú-
meros 95 y 97, de construcción mo-
derna compuestas de sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos uno para cria-
dos, toda de cielo rasos y servicios 
modernos. L a llave en la botica. 
Infirmes: Obrapía. 15- Teléfono 
A-2956. 6757 27 a. 
i DESEA ALQlillAR 
una casa de alto y bajo, en la 
parte alta del Vedado, después 
de la calle 11, y, a ser posible, 
por los alrededores de Paseo. 
La casa que se solicita ha de te-
ner de cinco a seis habitacio-
nes para familia y dos para 
criados, con dos baños en el al-
to y uno en el bajo. Se hará 
contrato, si se desea, y se dará 
toda clase de garantías. Se ad-
miten proposiciones, lo mismo 
inmediatamente que tratándose 
de una casa que no se desalqui-
le hasta dentro de cuatro o cin-
co meses. Dirigirse a la calle 
15, esquina a 8, Vedado. 
6673 2T-a 
S E ALQUILA, E N $30 CY., LA 
casa San Indalecio, 11%, entre Co-
rrea y Encarnación, toda de mo-
saico, con 4 cuartos, sala, come-
dor, patio y traspatio. Informan 
en Tulipán, 26. de 12 a 2 de la tar-
de. Teléfono A-4505. 
C 1234 3í)d-26 
VEDADO. S E ALQL'ILA E L P i -
so bajo de la casa Línea, entre 
6 y 8, completamente Intiependien-
te. Tiene 5 cuartos y baño, cuar-
to de criados y baffo, instalación 
eléctrica; en el mismo informan y 
por Teléfono F-1970. 
6658 23 a. 
S e A l q u i l a n 
E n O 'Reilly, esquina a Cuba, lo-
cales grandes y chicos para ofici-
nas. Igualmente en Lamparilla, 21, 
se alquila la planta baja para al-
macén y los entresuelos para "fa-
milia. Informan en la vidriera de 
tabacos del café de O'Reilly y Cu-
ba. 6473 80 a-
3 E A R R I E N D A L A CASA D E 
alto y bajo San Jacinto, núm. 1, es-
quina' a Estévez. Es un buen ne-
gocio para arrendadores de casa.' 
L a llave e informes en Cuba, 76-78. 
Manteca. 6462 28 a. 
VEDADO. ALQUILO DOS E s -
pléndidos altos, con todas comodi-
dades, para personas de gusto. On-
ce, esquina a M. L a llave en la bo-
dega. 
6786 2") a.. 
S E ALQUILA L A PLANTA BA-
ja de Monte. 40, equina a Ange-
les; tiene contrato; es un bonito lo-
cal para . cualesquiera clase de es-
tablecimiento o industria- Véanla. 
Informan en el mismo y en San 
Miguel, 86. de 12 a L 
6668 21 a. 
SI . ALQUILAN 
los altos de Escobar, 3 8. Llave o 
informes en los bajos de la misma-
6486 5 m. 
£Q el Cerro Señorial Mansión 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
níflea cocina, dos cuartos indepen-
dientes parn criados, garage, coche-
ra, cuarto do forraje, gallinero, ca-
balleri7.as, dos grandes patios de 
alameda y jardines y un traspatio 
con infinidad de árboles frutales. 
L a llave ál lado. Informes en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400, y 
;an Ignacio, 82. Tel. A-122S. 
6524 9 m. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Monte, 218, con escalera de már-
mol. 6376 . 22 a. 
P a r a B o d e g a 
Se alquila una esquina, de mucho 
porvenir, en $12 Cy., en el mejor 
punto de Santiago de las Vegas. 
Informan en 5a., número 25, entre 
O. y P. Vedado. 
6609 25 a. 
DOS UERMOSAS Y B I E N S i -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabada* do fabricar, propias 
para personal- de gusto, se alquilan. 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-
nómico. 6637 20 a. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un buen local, en Be-
lascoaln, 13, entre Virtudes y Ani-
mas 6 574 20 a. 
VEDADO: E N CATORCE O E N T E -
nes, se alquilan los espaciosos ba-
jos de la casa calle Calzada, 64. 
entre Baños y F. Informan en 
Aguacate. 128. Teléfono A-7414-
6812 21 a. 
GANGA: S E ALQUILA L A CA-
sa San Nicolís, 255. altos y bajos; 
«rana 12 centenes: 6 el alto y 6 el 
uajo; acabada de fabricar. Infor-
triaií: Peletería " la Nueva Brisa," 
Galiano. 138. Teléfono A-4940. 
CS15 «i a 
LIBERTY, NEW-YORK 
2.500 pies sobre el nivel del mar. 
Se alquila desde lo. de Mayo hasta 
lo. de Noviembre el cottage "Villa 
Alta," recién construido, habitado 
p^r su dueña, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo. 
No habitado por tuberculosos. Si-
tuación inmejorable- Informes, fo-
tografías, planos, inventarlos facili-
t a r á : Jorge Albarrán, Cuba, 31. 
6596 25 a. 
E N COLUV.BIA. LA PA{{TE MAS 
alta, frente al Cender Colege, ca-
lle Gutiérrez entre Miramar y P n -
melles, se alquila una casa con por-
tal, sala, saleta corrida, dos gran-
des cuartos y demás servicio -̂-
TAS llaves al lado. Informa: G. 
Mauriz. teléfono B-07 7231. Pre-
cio: |16-96. 
701 5 25 a. 
M a r i a n a o 
fronte a l paradero: Calzada y fren-
te a la Avenida del Buen Retiro, se 
alquila una bonita casa ,moderna, 
cielos rasos, luz eléctrica, jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, buen baño, cocina, patio y un 
gran traspatio. Informes al lado-
Mauriz. Teléfono B-07-7231. Pre-
cio: J30 Cy. 
«522 24 a. 
GRAN LOCAL PARA GARAGE, 
establo de carruajes de lujo o in-
dustria análoga, con piso de ce-
mento y sin columnas, se alquila en 
módico precio, con contrato largo o 
corto. Teléfono A-6120. 
6S27 23 a. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
bajos de la cas«a Estrella, l io. In -
formaran en Campanario, 152, ba-
jos. 6 678 20 a. 
É S T ñ B l S S E B O S R A S 
AMARGURA 8G 
, DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 06. Te' fono A-354Ü, 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Cháve/» Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4S54. 
6099 30 *• 
; S E ALQI I L A LA CASA PRI1S-
^•cipe. ruimeru. 2, -propia, para esta-
blecimicntu por tener puertas pa-
ra dos calles. La llave en la bode-
ga de 'enfrente. 'Informan en Lí-
nea, número 95. entre 8 y 10- Te-
léfono P-4071. 
, 6859 21 a. 
I NEPTUNO, 57, ANTIGUO. S E 
1 alquilan unos bajos, propios para 
| oficina p establecimento- En la 
raisfiia. se alquilan dos en los altos. 
! propias para hombres solos o ma-
-trimonio sin niños. 
6791 23 a. 
SI, ALQUILAN HAJil l ACION KS 
y defNutaiueatog espléndidos) con 
gabincí.'s y balcones a la calle, a<a-
bados de construir, con todo el con-
fort más exigente, mucha luz y hri-
•IÍ) : ca l i .Icpnrtammfo turne: lay^-
bo. luz y s«' dn limpieza de las mis-
m.is; a UÍ.>JI cuadra del Parque Cen-
tml. OJm.pía. números »4. IU» y 08, 
S jm)fe-.ionJ»)es, oficina^ y para vivir 
hombres ¡«oíos. Informan: S. So-
brad.). Teléfono A-:J628. 
731M 24 a. 
S E M Q I II A UNA HERMOSA 
;ni>itación con vista a la calle, a 
caballeros o matrimonio sin niñ^s; 
no hav rúas Inquilinu. Damas, 3fc, 
esquina a Merced. 
7341 • 23 a. 
MONTE, 34, ANTIGUO, VI TOS; 
se alquilan buenas habitacinnes con 
derecho al balcón de la ralle, a dos 
centenes a matrimonio sin niños u 
hombrjs solos, pudiendo si quieren 
comer en la casa abonados por se-
manas adelantadas. 
7S22 25 *. 
G r a n Hotel " A M E R I C A ' . 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su Daño de agua callente .luz. 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un pe.sn por 
persona, y con comida, desda ~ 
pesos. Para familia y por i sea 
preclós convencionales Teléfono 
A-2998. 6 291 6 m. 
Muralla, núm. 51, altos 
Se alquila una habitación, 
buena, con balcón y con mueb' - a 
sin ellos, y otra para un hombre 
formal, amueblada, en 2 luiaés. 
Es casa muy tranquila. Los carros 
pasan por la puerta. Precios eco-
nómicos. 
7223 25 a-
S e a l q u i l a 
E n Virtudes, 12 moderno, una 
habitación grande, con balcón a la 
calle, en 4 centenes, otra en tres 
y otra en dos. En Industria. 72-A, 
una a la calle en $14; otra en dos 
centenes y otra en feete pesos. 
7235 2^ a. 
E n tres luites 
se alquila una habitación alta, 
clara, fresca, bien amueblada, luz 
eléctrica toda la noche f timbres 
en la habitación. " E l Cosmopolita", 
Obrapía, 91, inmediato al Parque 
Central. Teléfono A-5839. 
7235 22 a. 
S B A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con luz 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía una aoceso-
rla propia para una sastrería; tam-
bién en Acosta un. zaguán para dos 
automóviles; todo barato. 
S E A L Q U I L A UNA SALA, amue-
blada o sin muebles, muy cómoda, 
buena para gabinete, con ventana â  
la calle. Prado. 60. primer piso. En 
la misma puede Informarle el por-
tero. 
7210 21 a. 
SAN R A F A E L , 2, F R E N T E AL 
"Teatro Nacional," se alquilan 4 
departamentos, a matrimonio sin 
niños. Informan en "La Joya," jo-
yería. 7167 22 a. 
E.V $40-00 ORO AMERICANO, 
le alquilan los espléndidos attos da 
Espada. 31 a diez metros dd Nep-
tuno. La llave en los bajos, « in-
í o r m i i i en Concordia ,18. 
6732 20 a 
1 VIBORA: SE A L Q I T L A UN cha-
! let, recién construido, en Santa Ca-
talina ^ntre San Buenaventura y 
San Lázaro, con todas las comodi-
dades. Precio mensual: $é5 Cy., o 
$60 Cy. con contrato por año; fia-
dor a satisfacción. Informes: Te-
niente Rey. 9. Teléfonos A-7556 o 
A-1988. 
7011 23 a 
VEDADO: S E ALQUILA I \ A 
oass. calle 2 5, número 2 53. IA llave 
en F y 25, bodega. Informan: San 
Isidro, 29. 
8816 . 2i a> 
PARA COMERCIO, 8E ALQUI-
la la gran casa Monte, 27 5, con 
salida a dos calles: punto céntri-
co; ante? de I05 Cuatro Caminos 
Precio: $74 Cy. Informes en ei 
alto. José Tepedino. 
7056 21 a. 
EN SIETE CENTENES Y F I A -
dor, so alquilan los bajos do Da-
mai), 4, con sala, comedor y tres 
cuartos. La llave en los altos, i n -
forman: Neptuno, 238, moderno 
aillos. Teléfono A-8626. 
6826 23 a. 
" SE ALQUILA EN $38~" 
la hermosa casa callo del ÁlTttlá 
número 355, con zaguán, dos venta-
naá, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y s«rvicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael, 32, 
E .ColoQitnas-
C-820 ln.-18 f. 
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de cos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
S E A L Q U I L A N HABITACK)-
nes y departamentos con balcón a 
la calle, lavabos de agua corrien-
te «casa moderna, bien amuebla-
da; media cuadra de Obispo. Ville-
gas, 58; a personas de moralidad; 
buenos baños con agua callente y 
fría; hay teléfono. 
7150 23 a. 
R e v i l l a g i g e d o , n ú m . 2 C 
a una cuadra de Monte, se alquila 
un hermoso departamento de dos 
habitaciones, con cuatro ventanas 
y gran balcón corrido y otro de 
dos habitaciones, agua corriente y 
cocina. E s casa moderna. 
7125 20 a-
E N OASA D E CORTA Y R E S -
petablo familia, se alquilan dos 
frescas y hermosas habitaciones, a 
personas sin enfermos ni animales. 
No hay más inquilinos. Se exigen 
referencias. Víbora, 483. 
7154 21 a. 
HABITACIONES E N UNA ÜL 
las casas más frescas de la Haba-
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moralidad, se 
piden y dan referencias, en 25, HO 
y 35 pesos Cy- al mes. Gran baño 
y ducha. Nueva administración. 
Inaustria, 124, esquina a San Ra-
fael. 7074 16 m. 
C 1634 In. 9 a. 
HABITAOIONES 
Caga de familias: habitacio-
nes elegantemente amuebladas, 
baños de agua fría y caliente,' 
teléfono, garage, luz eléctrica 
toda la noche, camareras y ca-
mareros, cinco líneas de tran-
vías pasan por su frente. Una 
persora .$40, dos $50. Por días 
desde $1.50 en adelante. 17 nú-
mero 15, Vedado, entre L v M 
m é l ' 
SE ALQUILA» LOS ALTOS IN-
teriores de Teniente Rey y Haba-
na, con instalación eléctrica y de 
gas, con sala y saleta y cuatro her-
mosas habitaciones cor. sus lava-
hos. 'cocina y un espléidldo baño. 
Informes en la vidriera de "El Ga-
rlba-ldino," y A-2994. 
685S 2] a< 
BE ALQUIIJA UN DKP VRT-\-TTicnto. do dos grandes galaa con 
balcón-orrido. Precio: 4 centena 
E s casa de moralidad. Obmph i« antiguo. 724o | * 
S E ALQUUJAN HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños, de moralidad; también hay 
departamentos y sala para escri-
torio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 49. 
7215 27 a. 
HABITACIONES; DEPARTA-
mentos amueblados, para familias, 
con dos posesiones, balcón, Galia-
no; suelos mármol, otros para ma-
trimonios y para caballeros solos-
todos amuei/.ndos, fr-íros, con 
balcón calle; todas comodidades 
Galiano, 75. Teléfono A-5004. Cam-
bian referencias. 
70nS "4 Í 
BERNAZA. «5. SU \ L Q L T L \ . \ 
espléndidas habitaciones, muy ha-
ratas. 7030 23 a 
AGUACATF, 121. HABITAGIcT 
nes altas, modernas, cómodas v 
frescas. ' 
6934 
— — — — — 1 4 m. 
SE Al/QUIl A | SA H MW I VCrON 
bien ventilada., con luz eléctrica a 
personas de moralidad: no hay ln-
C nelS2n Car te la la ^ a . San 
S X ' ' alt0S• f,n,ro Allano y 
A*ulIa" 6620 20 a 
AT/QUILAN DOS H \ B I T T 7 
clones en Cristo, 33. altos, a hom-
bres solos o matrimonio. Se cam-
bian referencias. m 
26 a. 
M E Y A CASA D E FAMUilAs" 
con magníflcaH h ^ l U c l o ^ M ^ t S 
todas; hay dos ^ r U i n í a t o t ^ S 
^ n a la ca-lle, a dos rn.dras de 
lew bancos y de los teatros, que 
sirven para ofloinas; amuebada* 
h r l í ^ P fr * y r * ] ^ * t o d Í 
™.ra£to,Pr*ci08 módicos' 0 ^ y > 
25 a. 
MANHATTAN 
H O Ü S E 
S . L á z a r o y B c l a s c o a í n 
S F ALÓDILAIÍ PRF.GJOSOS nKr 
pa-rtameníos de una o tíos 
babliaicionps «-on lavabo fl« 
ugain contente, baño e ino-
doro en cada habitación. 
l«)do rste srrTiclo sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto • 
cada departamento, OOfl 
agua caliente todo el año. 
t m eléctrlda y sm-rido de 
elevador día y noche, nni-
ciia ventilación y grandes 
como»iidades. entre ella:* 
cosmmicftolón ffeneral coa 
Uxlos lo« tranvías. Solo A 
personas de extricta mora-
lidad. 
RE AtiQVHiü UNA HABÍTA-
ción, con muebles o sin ellos. AmVl-
tt»-]. 52. bajos. 
66g7 • 20 a. 
OBRAPIA, M MKIIU 14, ESQUI-
na a Mercaderes, s-c alquilan habi-
taciones, con balcón a la calle e In-
teriores. 671-0 20 a. 
• H ROQUE GAJvLEfiO. AGISNGIA 
BB ¡lo Colocaciones " L A A.m6rtca," 
H Dragones. 1C. Teléfono A-2404. 
^ 1 En 15 minuto- y con recomen-
H (incioncs., facilito criados, cama-
a reros. cocineros, porteros, janll-
• ñeros, vaqueros, cocheros, chauf-
H feurs. ayudantes y toda clase de 
H deoepdlentes. También con cert!-
* I fleádos crianderas, criadas, cama-
• re-as manejadoras. cocineras. 
B costureras y lavanderas. E«pe-
• clálldad en cuadrillas de trat.a-
• jadores. ROQUE GALLEGO-
6094 i L ñ L . 
A T E S C I O S . SE SOUt ITA L V 
hombre que tenga poco dinero, pa^ 
ra un negocio en marciia, o un so 
cío con poco dinero. El negocio O©" 
ja más del 33 por 100: el socio tie-
ne que saber escribir y tener refe-
rencias. El negocio deja mensual 
160 pesos. Informan: Bernaza. 4 4. 
Caf í "E l Curro", cantina, 
i 700.. 22 a. 
Si : SOIÍIOITA l NA CRIADA, 
peninsular, que" sepa coser bien. 




— M E C I D A E L RAJO DI . 
Manrique, 22S; tiene sala, come-
dor tres grandes habitaciones, co-
cina v servicios sanitario* Infor-
man: "San Nicolás. 120. 
70S2 20 a. 
PRACTICO DE FARMACIA 
m i VA OCASION 
Para oficina de droguería se so-
licita un práctico de farmacia, no 
mayor d'í 25 años, que tenga bue-
na práctica, y sepa algo de cáiculo 
mercantil, cambios do monedas, etc. 
Que haya sido estable en sus em-
pleos y probar buena» referencias. 
Droguería Sarrfi. 
6118 21 a. 
JESUS DEIi MONTi: . 420. SE So-
licita tm hombre que entienda de 
.siembra.- y de jardín. Ha de traer 
buenas referencias. 
6867 21 a. 
AGENCIA OC COLOCACIONES 
" E L A B A B D l " 
Teléfono A-lgJS. Aguacate, 37*4 
BSta ajénela \Acllita hrevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésía como demáí 
puátM interior. NOTK.—Es primer 
nombre directorio telefónico-
2-m. 
L a Pr imera de Aguiar 
\ AGEXCI \ 
I.a que tlsne excelente personal 
para todos los giros y trabajos que 
se la soliciten. Amistad y Monte. 
Teléfono A-J090, Alonso. 
CS2 0 23 a. 
PAKA CABAU.KKO, SÍ. OPRE-
se ayuda cámara, madri leño; sa-
be coser y planchar. E l mis-mo pa-
ra casa particular, mo^o comedor, 
con buenas ropas, presencia y edu-
cación: sirve a la rusa con per-
fección. Informan: Teléfono A-6Ü43. 
7287 28 a. 
SE DESE \ ( OLOCAB i N A m 1 
na cocinera; sabe cocinar a la crio-
Ha y a 'a española; tiene quien la 
recomiende. In to rmarán en Facto-
ría, número 70. 
7311 ^3 a. 
S a n J o s é , 4 8 , a l t o s 
esquina a Campanario, se alouj-
]a un hermoso departamento de dos 
habitaciones corridas, con tres ven-
tanas a la brisa, gran balcón, piso 
fino, cielo raso, luz eléctrica, es-
pléndido recibidor y servicios com-
pletos. Precio módico. 
7125 -0 a- -
S E NECESITAN se s o l í c i t a 
O'IÍEIDLY. 15, ALTOS, CEIK A 
de las oficinas y do los Bancos. 
Pasan los t ranvías por la esqui-
na • Se aiquilan departamentos con 
Saeta y 2 cuartos a $21.20 y habi-
taciones cun balcón a la calle, de 
|5-S0 a $15-90. 
6994 , 30 a-
EN 26, Zü l iUETA Y ANIMAS, 
hay habitaciones para caballeros 
v irnos salones propios para depo-
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. 
7046 ' l o r!1- . 
En Campanario, 127, se soli-
cita una buena manejadora, que 
sea muy limpia y que tenga re-
ferencias de la casa donde haya 
trabajado. 
una cr iada peninsular , 
que sea l impia y t raba-
jadora , en Scin L á z a r o , 
199. bajos. 
. SE WQUUJAS LOS M / t o s DE 
San Lázaro, número 311, esquina 
a Espada, con tres líneas, dos por 
61 frente y una por Espada. In -
forman en" la bodepra o en Lealtad, 
LA A CRIADA (,>l « 8EA lüM-
pia. Sol, 9, altos; sino que no se 
presente. 
7296 _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA, d () 
mecüana edad, para los quehaceres 
de una casa y que sepa coser. Ca-
lle 2. nú' i icio 2, Vedado. 
7297 24 u- . 
SE SOLICITA l N A COCINERA, 
| que entienda do cocina, para un 
matrimonio y ayude a los queha-
ceres. Oficios. 16. altos, por Lam-
parilla. 
7222 21 a. 
mrn. 89. 7089 
PARA ALQUILAR EN ( \> \ 
].. familia privada: una espaciosa 
- a sm amueblar, con dos balco-
ne's a la calle, luz eléctrica y piso 
niílrmu!, $25 Cy-, al mes. Una 
habitación amueblada, lavabo y 
ariua corriente, $15 Cy.. al mes. 
Otra amueblada sin lavabo. ?12 Cy.. 
a'" mes. Escalente moderno cuarto 
de baño. I'ara matrimonios o per-
sona ,̂ solas, sin niños. Bernaza, 58. 
altos. 
62S5 25 a. 
A a u i a r , 101 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y" un almacén 
interior. 
SE SOLICITA UNA P E M N S l -
lar. para todo el servicio de una 
casa pequeña, incluyendo el de co-
cina. No hay niños. Es un matr i -
monio solo. Informes: O'Farri l l . 2, 
entre Revolución y I'oey, Víbora. 
Sueldo: tres centenes y ropa l i m -
pia. La calle o;Farr i i l es la prime-
ra que atraviesa la calzada, pasado 
el paradero de tranvías-
::'S') 
SE SOLICITA U N A JOVEN, 
ninsular, de más <lc 20 años, de buen 
aspecto, que sopa coser muy bien y 
que tenga buenas referencias, Je-
sús Mana, 33, doctor Pcrdomo. 
7264 23 a. 
BE SOLUTI A UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, de mediana edad, 
en Inquisidor, níimero 15. altos. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
7312 •'• _ 
SE SOLH I ! A l N MLC IIAÍ HO, 
meritorio, para trabajo de oüciim, 
de 1 a 3. Muralla. 3. 
72S1 23 a. 
DOS MI Í HACHAS, rrancosas, 
recién Heladas, desean colocarse do 
criadas de mano, manejadoras o 
cocineras. Informes: Sra. Eleonora, 
calle 16, número 145, entre 15 y 17. 
cuarto número 4. 
7282 23 a. 
i v v .»o\ |. \ . I>KI; PAJS. I>I:SI:A 
colocarse de criada de mano. Tie-
ne referencias. Mercaderes, 2, al-
tos. 7284 23 a. 
SE SOLICITA I V A MAJÍEJA-
dora de mediana edad para un n i -
ño de año y medio en Estrella. 
7 9. Debe garantizar su. moralidad 
y seriedad. Sueltjo: dos centenes 
y ropa limpia. 
7 121 20 a. 
SASTHL. SI ' SOLICITAN l N 
operario y un aprendiz adelantado, 
peninsulares, en Amistad y Barce-
lona .altos del café. 
7122 -20 a. 
DESE \ < o í . o c IRSE UNA •!< »-
ven. peninsular, mtiy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: calle 10, número 17, en-
tre 13 y í 5. 
727Í» 23 a. 
SE m;s( \ r o n K VK I V A .IO-
ven, española, para Criada de ma-
no; entleude algo do cocina; tie-
ne quien la recomiende; no se re-
ciben postales. Amargura. 94. 
7313 23 a. 
SL SOLICITA UNA CRIADA do 
mano, fina y formal, y "que ayudo 
a coser. Informaríin de 2 a 6 en 
San Lázaro. 37, Víbora-
7090 20 a. 
SE SOLICITA CAA MUCHA-
cha de 12 a 20 años, para cuidar 
un-niño. O'Reilly, 88. altos. 
1141 20 a. 
5494 ?4-a 
SÉ SOLICITA. EN KKLN A i SO, 
antiguo, un criado de mano, blan-
co o de color, de 45 a 50 años , 
que sea muy limpio, ágil y traba-
jador y que traiga recomendacio-
nes. 7280 23 a. 
C \ s \ s PARA PAMUJAS DE mo-
ralidad: Monte, 130, 2 habitacio-
nes. $9 Monte. 105. una ^10-G0; 
i lonic . 38, $S-50. Industria, 28, $9. 
Aguacate, 71. $10-60. Con lavabo? 
ric agua cerricnte en todos los 
cuartos. 6592 20 a. 
SE SOLICITA l NA CRIADA, do 
color, para habitaciones, recomen-
dada- Quinta "Santa Amalia" pa-
sado paradero Víbora. Se da buen 
sueldo, .-opa limpia. 
LA 17 Y I , VEDADO, DEPAR-
tamentos a ?2 5 y $30 curreney, con 
sa'a, comedor, 3|4, cocina. Inodoro, 
baño, luz eléctrica y cielo raso. I n -
formes en la misma. 
0461 2S a. 
u m i , r a 
I ESPLENDI DAS HABITACIONES 
CON TODA ASISTENCIA 
SE SOLICITA UNA PERSONA, 
con algún efectivo, para formar so-
ciedad en un restaurant muy acre-
ditado. Informa: Rogelio - García. 
Mercaderes. 8. altos. Tel. A-S643. 
7253 29 a-
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
SE SOLICITA I NA ( RIADA DE 
mediana edad para limpiar tres 
habitacionts y coser; ha de saber 
cortar; tres centenes y ropa l i m -
pia; también un muchacho de 12 
a 13 años para criado de mano 
que sepa servir; dos luises y ropa 
limpia; con referencias ambos. I n -
forman en Merced. 47. 
731 9 23 a. 
'joyo 25-a 
NECESITO EN SEG11ÜA. I N 
buen criado de mano; una buena 
criada, y una dependienta para ca-
fé, que sea joven. Se paga muy 
buen sueldo. tQamblén se solicita un 
muchacho español. Villegas, 92, in -
formarán. 
7310 23 a. 
G r a n Ca^sa para F a m i l i a s 
..-> aquilan buenas y hermosas ha-
bitaciones, muy ventiladas, tamo 
en el lo . y 2o. piso hay agua fría 
y caliente. O'Reilly. 58. altos. 
-•.774 22 a. 
L ALQUILAN DOS GRANDES 
hábltaclDRes: una con vista a la ca-
lle. $8-00; otra ?7 ,a hombros so-
los. Villegas, 93. entresuelos de la 
mueb l e r í a , frente al Parque del 
Cristo. 
6010 20 a. 
EPMTAMENTOS 
PARA OFICINAS, BUFETES, & & 
ALTOS DEL 
%m DE FOMENTO AGRARIO 
G a l i a n o , n ú m . 66 
SE SOLICITA CAA CRIADA E N 
Consulado. 71. que sea española, pa-
ra los quehaceres de casa; que no 
tenga pretensiones y que tenga re-
ferencias de donde haya trabajado. 
7344 2V a. 
S E S O L I C I T A A 
BENIGNO GONZALEZ SOEIRO, 
natural de España, de .a provincia 
Orense, partido Celanova. Ayunta-
miento Bola, pueblo Pedentes, para 
que se presente a su casa, y si no 
puede hacerlo, que se presente al 
campamento de Columbia, Haba-
na, donde tiene dos sobrinos en la 
Banda ICúslca que lo informarán la 
urgencia. 
7140 20 a. 
DESVIA COLOGARSE ÜSTA Jo -
ven, p i-iín.'jular, de criada de ma-
no o fhaneiadora; no tiene inconve-
niente en Ir al campo; sabe cumplir 
con su deber. Informan en Corra-
les ,153, entre San Nicolás e In -
dio. 7320 . 23 a. 
SE OPREOf i NA NOURI/A con 
leche abundante y buena. Tiene 
certifícalo de Sanidad como prue-
ba. Ci l ' e Empedrado, núm. 9. 
7324 23 a-
I N BUEftl 004 ENERO V REPos-
tero, peninsular, ofrece sus servi-
cios a' las familias, comercio, fon-
da o resfi ' jrant; es persona seria y 
llene buoni s informes. Lamparilla, 
69. puesto de frutas, 
7326 23 a-
DESEA COLOC ARSE l NA es-
pañola, para atender a señora so-
la; es honrada y cumple con su 
deber. Inforniarán en Amistad, nú-
mero 134. 
7273 23 a. 
L A M I ( HACHo SE SOLICITA | 
en la Farmacia "San Ramón" . Je- \ 
sus del Monte, 614. Se da sueldo. 
7144 20 a. 
ATENíTOX: SOLICITO UN SO-
cio con 18 c'enteftes, para un buen 
puesto de frutas y \iandas. situa-
do punto céntrico, mucho porve-
nir. Aprovechen esta ocasión. I n -
forman: Belascoafn. 109, lechería, 
ría. 
SE SOLICITAN SEiiORAS y se-
ñoritas, para vender un art ículo de 
fácil venta; pueden ganar de 1-50 
a 2 pesos diarlos. Corrales. 60. an-
tiguo, informan. 
6605 20 a. 
DESEA COLOCAR UNA crian-
dera. reci¿n llegada de España, con 
buena y abunoante leche; aún no 
tiene 20 meses de haber dado a luz; 
tiene recomendaciones de casas don-
de crió. Informan: Rayo, núm. 7 2. 
7268 23 a. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, de tres meses de parida; tie-
ne muy buena lecho y abundante; 
tiene qukn la recomiende, no tie-
ne Inconveniente en ir al campo. 
In formarán : San Lázaro, 372. bo-
dega- 7270 23 a. 
SE SOLICITA tm hortelano, con 
conorinilento on la cultura solamente 
de huertas de hortalizas en general; 
que sepa leer y escribir, y pueda dar 
referencias respecto a su conducta y 
experiencia. Dirigirse a Teniente Rey j 
número 71. 
C 1697 7d-15. 
DLSKA COLOCARSE UNA 8E-
ñora para criada de mano o mane-
jadora; es cariñosa con los niños; 
no tiene inconveniente en salir al 
campo, siendo familia buena. I n -
formarán : Obispo. 4. Casa Rccalt. 
Teléfono A-3791. 
7267 23 a. 
SE DESEA SABER E L PARA-
ro de Manuel Rodríguez y Rodr í - i 
guez. natural de Eapaña. vecino de 
Suiián de Tisgrenras. para un asun-
to que le conviene saber. Su so-
brino Antonio Regal Cabo. Infor-
mes: Churruca. 48. Cerro. Cuanto 
más antes. y 
6602 22 a. 
I N A JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, o para limpieza de una 
casa; entiende de cocina. Neptuno, 
219, tren de lavado. 
7266 23 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, en la calle G, número 2 30. 
entre 23 y 25. Vedado. 
7302 23 a. 
E X C L L E A T E COCINERO. SE 
solicita que cocine a la "francesa y 
cubana. Referencias. Buen suoldo-
Neptuno, 31. bajos. 
. . . . 22 a. 
SE SOLICITAN AGENTES Co-
rredores; se les p a g a r á bien. Si no* 
soi buenos que no se presenten. 
Informarán en MALECON, 311, de 
9 a. m. a 12 M . 
7187 21 a. 
SOLICITO UN TRABAJADOR. 
para una finca de labor, que en-
tienda ordeño y arado, $14- Mon-
to. 382. 
"207 ?i a. 
C i6o3 15d-9. 
SE ALQUILAN, ES L A M P A R I -
11a, número 1, altos, punto el más 
céntrico de la zona comercial, es-
pléndidos salones para oficinas, con-
junta o separadamente. Informan 
en el a lmacén de los bajos. 
6917 29 a. 
S e A l q u i l a 
En Monte. 2-A. un departamen-
to de dos habitaciones con vista a 
la calle .en cuatro centenes, y en 
Inquisilor. 46, una habi tación con 
vista a la calle, en dos centenes; 
son muy frescas. 
7077 26 a. 
I N S T S T U T R I Z 
Se solicita una, ingiesa. con 
referencias buenas, en el Pala-
cio Campoamor, Cojímar. para 
la educación de dos niños. Te-
léfono 1-8. Pedir comunica-
ción con Campoanior, 
7183 25-a. 
I ORAN AGENCIA DE COLOCA-cíones: Víllaverde y Ca., O'Rei-lly. 13. Teléfono A-234S. SI quie-re usted tener un buen cocine-ro de casa particular, hotel, fon-da o establecimiento, o camare-ros, criados, dependientes, ayu-dantes, fregadores, repartidores, aprendices, etc., etc. que sepan su obligación, llamen al teléfono de esta antigua y acreditada ca-sa, que so los facil i tarán con buenas referencias. Se mandan a todos los pueblos de la Isla y trabajadores para el campo. 5874 30 a 
S E OFRECEN 
JOVEN, ESPAÑOL, INSTRUIDO 
y formal, desea coolcarso en -co-
mercio o cosa anlloga. J. Pérez. 
Santa Clara. 25. 
7261 23 a. 
SE OFRECE TENEDOR D L L i -
bros competente, para su profe-
sión o cualquier trabajo de carpe-
ta. Aceptaría también pequeñas 
contabilidades, por horas o días a l -
ternos. Informan: Inquisidor. 35, 
Costa. Barbeito y Ca.. S. en C 
7258 23 a. 
CAA PENINS1 LAR. DESEA co-
locarse en casa de corta familia, 
para todos los quehaceres de la ca-
sa o para acompañar una señora y 
coser. Xo admite tarjetas. Colón 
y Consulado, acera de la bodega. 
730S * 23 a. 
TRES PENINSULARES, DOS" co-
cineras y una criada de mano, las 
cocineras recién llegadas, desean 
colocarse 'en casa do moralidad. 
Saben cumplir con su obligación. 
Informan: Amistad. 136. habita-
tión 6 8. 
7269 -3 a. 
DESEA COIXK ARSL LNA .)<)-
ven .peninsular, de criada de mano 
o manejadora: sabe cumplir con su 
obligación; tiene referencias; no ad-
mite tarjetas. También va al cam-
po. San Ignacio, 84. altos. 
7208 *' 23 a. 
EN" L A HERMOSA CASA DE 
Cárdenas. 2-A. hay elegantes de-
pattame&tM con vistas al Prado, 
a S luises y 3 centenes; se piden 
y dan' referencias: en la misma se 
vende un automóvil , en perfecto 
estado. 7 0 0 2 0 a. 
L A M P A R ' - L J V 19, (AI/TOS), 
Urente al "Banco E s p a ñ o l ' , una 
habitación con balcón a la calle, 
pisos de mármol y luz eléctrica. 
Sin niñes. 
T M - 1 m. 
SE ALQUILA UN E S P L I M M -
do salón, con su puerta de hierro, 
propio como para ostableclmiento 
o cosa EaaáJoga, en Belascoain, 635, 
—^uln» a Campanario. Informes 
al lado, bodega. 
S73» 27 a. 
S E S O L I C I T A 
Una buena INSTITUTRIZ 
o una NURSE, que esté dis-
puesta a embarcar al extranje-
ro, para un niño de 7 a 8 años; 
prefiriéndose que sepa inglés y 
francés y que traiga buenas re-
ferencias. Para informes, diri-
girse a los Departamentos nú-
meros 6 y 12, de 4 a 5 de la tai-
de, calle de Oficios, número 22, 
altos. Sueldo proporcionado a 
las cualidades personales. 
COCINERO; SE OFRECE PA-
ra casa particular o de comercio; 
í^abe cumplir con su deber. Infór-
mese, Compostela número 6. Telé-
fono A-li>33. 
725)3 a-
DOS SEÑORAS. PENINSULARES, 
desean colocarse, una do criada do 
mano y otra de cocinera. í s t a coci-
na a la española y criolla; desean 
casa de moralidad; no tienen pre-
tensiones; tienen recomendaciones; 
hacen algunos quehaceres pero no 
duermen en el acomodo. Infor-
man en Inquisidor, 24. puesto de 
frutas. 
7290 23 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo -
ven, peninsular, en casa de morali-
dad, que lleva tiempo en el país, pa-
ra coser y limpiar habitaciones; sa-
be coser a mano y a máquina. Xo 
se admiten tarjetas. Informan: V i -
ves. 82. taller. 
7367 23 a. 
SE DESEA COLOCAR l NA .10-
ven. peninsu/ar. de criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias de la casa donde estuvo. 
Informan en Luz. 4 8. 
7306 23 «. 
DESEA COLOCARSE LN buen 
criado, peninsular; tiene muy bue-
nos informes de las casas que ha 
trabajado; Casa de Méndez. I n -
forman: Teléfono A-2834. 
7305 23 a-
DESEA COLOCARSE I N A crian-
dera, de dos meses y medio de pa-
rida; tiene buena leche y ea recién 
llegada. Kn la misma una joven 
para criada de mano. Inforni rán: 
Morro. 22, altos. 
T304 23 a. 
^! DESEA COLOCAR I A \ se-
ñora, p^nlntrülár, de criandera; tie-
ne buena, y abundante leche; se 
puede ver ¡ni nlflo. Informarán en 
San Lázaio. núm. 289. 
7330 ~ 23 a. " ' 
719' iM-a. 
UABITACIONES AMCEBLAD \^ 
«omlda luz y teléfono ¿desde 5 
CftTftMMá para uno y 8 para dos por 
me< Hay camareras para servir 
a señoras- Apular, 72. altos 
SL A L Q l l L A N DOS HABITA-
ciones en lo», bajos de la casa d« 
Vlll«gaSi número j 3, propias para 
matrimonio sin niños. Informar, en 
la misma.-
6-itK 20 a. 
D E S E A I NA PROI ESORA EN-
j glosa, que da clases a domicilio en 
, la Habana, un cuarto en la azotea 
de una familia particular donde 
no haya inquilinos como en dos 
luises al mes, o en cambio 'de 
lecclon-es. Dejar las señas en Es-
cobar, 47. 
>i\ a. 
SI. SOLICITA CAA BUENA t ria-
da de mano. Sueldo: ü centones y 
ropa limpia. Luz. 1^ . . Víbora. 
7075 , SO a. 
BE SOLICITA UN COCINERO 
que quiera entrar en sociedad con 
el dueño o quede de cocinero; en la 
Calzada de la Víbora frente al pa-
radero "Hava Da Central-' * 
•123 ¿o a. 
CRIANDERA, MON I AÑLsA. DE-
sea colocarse; con buena y abun-
dante leche, de tres semanas de pa-
rida; puede Verse BU niño. Infor-
man: Cuarteles y Aguiar. altos del 
cafó. 
O R I ANDERA, PENINSI LAR, 
con buena y abundante leche, reco-
nocida, dest-a colocarse a leche en-
tera Puede verso su niño. Tien« 
inmejoraoles referencias. Jesús del 
Monte. 3?d. 
7343 a. 
t N V JOl EN, PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, de. criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias y sabe cumplir. Informan: 
San Lázaro. 97. esquina a Blanco, 
puesto de frutas. 
7:Í33 23 a. 
SE DESEA COMM AIÍ DL CRIA-
da de mano una mucliacha. penin-
sular; tiene recomendación y quien 
responda ñor ella. Informan: Reina. 
62. bodega. Xo se admiten tarjetas. 
7 3 3 6 2 3a. 
SE COLOCA LN M VGSWli ¡O 
criado de mano y un excelente por-
tero. Presentan buenas referencias 
de casas donde trabajaron. También 
se coloca un muchacho útil para 
cualquier trabajo y una superior 
criada. V.llegas. 92. Tel. A-8363 
7340 23 a. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
do de mano, un joven, peninsular; 
tiene quien Ic recomiende. Infor-
man: Consulado, núm. IOS. Telé-
fono A-3796. 
'337 " 8 a 
UN JOVEN, PUN I S SI LAR. DE-
sea colocarse en casa tí* compra 
y volita o en mueblería. Tiene 
quien le recomiende. Informan en 
Salud. 117, tren de lavado. 
UNA BES ORA, PLN IN'SU LAR 
que entiende algo de cocina, desea 
colocarse en casa particular. In -
forman: iMunte 147. t intorería. 
7 30P 2 3 a. 
BLSEV COLOCARSL l V \ « l ian-
dera, a media leche. Informan, j 
Sillos, En la misma hay, una , 
UNA JOVEN. PUNINSt.T;A t, 
DESEA COLOCARSE, EN CASA 
de moralidad, una joven, peninsu-
lar, muy formal, de criada d<i ma-
no. Entiende algo de cocina. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
O'Reilly. 34. habitación 18. 
71 47 21 *• 
manejadora. 
7314 
DUSEA COLOCARSi: I N •ln 
ven, pen nsular. de jardinero o pa-
ra ayudante de chauffeur o trabajo 
análogo. Calle 13. número 45. ve-
dado. Tl'.ló a-
s i ; DESEA COLOCAR «H*-
ven. peninsular, en una casa par-
ticular; tiene referencias. En VO? 
Canta, 51, informan, fonda. 
7254 »• 
DESEA COIXM MISE ' ^ \ Pl -
ninsular. de mediana edad, de erm-
na de mano o manejadora, en ca.sa 
de moralidad y respeto ;sab© co-
ser a mano y en máquina y tiene 
informes de la casa en que estuvo. 
Consmado, Stí. bodega. 
71' 0', 21 ÍV. 
I N A PENINSULAR, DESEA < O 
locarse para limpia'" habitaciones 
y coser a mano y máquina, con 
perfección, toda cíase de costura: 
tiene muy buenas referencias; no 
duerme en el acomodo. Neptuno, 
5 8. frutería-
7241 23 a. 
DESEA COLOCARSE UHA J o -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para la cocina, 
siendo corta familia- Tiene refe-
rencias biícnas. Informan: Inquisi-
dor, 29. 
7149 2 3 a. 
SE DESEA COLOCAR l NA cria-
da de mano o manejadora; no ad-
mite tarjetas. Informan: Crespo, 
43. altos. 
7251 23 a. 
SE OFRECE I N \ SEÑORA, DI 
corta edad, para criado de mano; 
entiende algo de cocina, para corta 
familia; no duerme en la coloca-
ción. Xo se admiten postales. In -
forman: G. 71, Vedado. 
7 2.-.0 2 3 a. 
I N \ COCINERA BUENA, PE-
ninsular, desea colocarle en casa 
l>articular o en establecimiento. Co-
cina a la española y a la criolla; 
entiende repostería, tiene quien la 
garantice; a tocias horas. Infor-
man en Monto. 14 5. 
7254 23 a. 
I N \ JOl EN, DESE V COLGCAR-
se do manejadora o de criada de 
mano; tiene buenas referencias; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Inquisidor, número 3. 
'724 8 2 3 a.» 
MUSl.v COLOCARSE DNA n 
ninsular. muy formal, en casa de 
moralidad, do criada de mano o 
manejadora de un niño solo. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Cárdenas, 44 .accesoria por d o r i a . 
7247 23 a. 
EN EMPRESAS, DANCOS, <̂ »-
ciedades o casas de comercio al por 
mayor, desearía encontrar plaza do 
cobrador o auxiliar de tenedor d© 
libros. Me considero muy apto pa-
ra desempeñar uno de estos pues-
tos o los dos, y daré las garan-
tías necesarias para responder al 
cumplimiento; lo mismo acepto co-
misión que sueldo para los cobros 
en la ciudad o el campo. Santiago: 
Neptuno. 177. 
7244 25 a. 
UNA SEÑORA, FORMAL, PE-
nlnsulár , t'^sea colocarse para l i m -
pieza de habitaciones; también sa-
be coser a máquina y a mano; tie-
ne buenas referencias. Composte-
la. 139. altos . 
7243 23 a. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DE-
sca colocarse de 'manejadora o 
criada de mano. Informan: Oli?a-
pía, 6. altos. 
7238 23 a. 
MODISTA DESEA CASA PAR-
ticular; corta y entalla por figurín, 
tiene referencias. Progreso, n ú m e -
ro 11, entre Villegas y Aguacate. 
7227 22 a. 
PARA MANEJADORA O PA-
ra cuartos, desea colocarse una 
joven, española, con varios años en 
Cuba, 'tiene buena presentación y 
referencias. Informan: Galiano. 72, 
altos. 
7230 22 a. 
COCINERO Y REPOSTERO LN 
cualquier estilo, para casa extran-
jera o del país, con informes. Cár-
denas, núm. 2. Frente al parque 
de la India. 
27 29 22 a-
DESEA COLOCARSE UN GE-
neral cocinero y excelente repostero 
en casa particular o establecianien-
to. Informan: Aguila y Barcelo-
na, bodega. Teléfono A-2S27. 
JOVfrV. U L A l N S n . A R . D I Sl . \ 
colocarse para limpieza de habita-
cionís; sabe coser a mano a má-
quina: prefiere para Marainao. Tie-
ne quien respohda por ella. Monte. 
1S0. pregunten por Lolíi Núñez. 
7234 2 2 ; l . 
SE DESEA COLOCAR. CON FA-
miiia formal, una muchacha para 
viajar o acompañar a una señora 
o manejar un niño; no tiene i n -
conveniente en ir al campo. Ma-
riaiino: Real. 172. 
7191 21 a. 
DESEA COLOCARSE DNA .10-
ven. para cuidar una señora; es 
car iñosa; . tiene quien responda por 
su honradez. Calzada del Monte, 
45", por Fcrnandina. Ursulina Cal-
derín. 
7216 21 a. 
CHAUFFEUR 
MECANICO, 
con cuatro años de práctica 
y buenas .referencias de las 
casas donde trabajó; se ofre-
ce para casa particular o de co-
¡ mercio. Informarán en Reina y 
| Campanario, 4"El Cetro de Oro". 
Teléfono A-3812. 
7212 21-a, 
L N \ s! -ÑOIÍV I M . l . l SA. D i ; f i -
nos modales, desea viajar acompa-
ñando señora .en cualauier tiempo 
esto verano o se ha rá cargo por 
entero, de niños. Diríjanse a AI. D. 
"ZS'oman Housc." Prado. 71. 
"155 S 21 a. 
SE OFRECE SEÑORA DE OOM-
pañía. culta, con instrucción, prác-
tica en labores, corte y costura, sin 
pretensiones; sale de la Habana, 
si « preciso. Calle 25. número 250. 
Vedado. Teléfono F-145G. 
715:: 07 -
l \ \ JOVEN, PENINSULAR, de-
sea co ocarse para criada do ma-
no; tiene quien la garantice. I n -
forma., en Paula y Compostela, al-
'-os d i la bodega. 
718» 21 a. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha peninsular .de criada da 
mano o para todo. Domicilio: Co-
rrales, número 4. antiguo. 
21 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
limpieza de habitaciones: sabe 
cumplir y tiene quien la recomien-
de- Informan: Santa Emilia. 54. 
Jesús del Monte. 
7117 r 20 a. 
SL OFRECE I V - C R I A D O D E 
mano ddependiente de comercio, 
o almacén. Informes: "Casino Es-
pañol" , el portero. 
7217 - i a. 
I N V SEÑORA, DESEA COLO-
carse para los quehaceres de una 
casa; entiende de cocina y sabe 
coser. Xo duerme en la colocación. 
En la misma una lavandera. Darán 
razón en Villegas. 42, cuarto alto 
núm. 17. 
7220 23 a. 
s i : DESEA COLOCAR UNA crian-
den . vizcaína.. lo mismo en la ca-
sa que fuera. Informan en Paula y 
Compostela, altos de la bodega. 
71SS 21 a. 
DI SI \ COIK M \ K S | | N \ IU I -
na o-j ínera. española; sabe su obli-
gación a la criolla y española. Ber-
naz.t. 32. altos. 
7185 21 a. 
I N JOVEN, PENINS1 LAR, U N O 
y con buenas referencias, desea co-
locarse en casa particular, aunque 
tea para el interior de la Isla. I n -
forman: A-2S08. 
71.9 21 a. 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
ninsular. muy formal, de 30 años, 
con una señora sola, para acompa-
ñar la o para la limpieza de la ca-
sa; no le importa ir al campo o 
viajar con ella: está acostumbrada 
a servir en el país; tiene quien res-
ponda por ella. Zanja. 46. altos. 
6915 • 22 a. 
SE OFRECE M\ i ) \ INIS.I X Ml -
cánlco para locomotoras, máquina i 
11;(tiradoras de piedra. Tiene certi-
ficados ¿te competencia. Por escri-
to: Inquisilor. 6, a R. Fer reño . 
GS03 21 a. 
HOGAR D E MATERNIDAD, EN 
el Vredado. Mrs. Broolcs. nnrse del 
Freedmen's Hospital de Washington 
D. C- Calle F número 20 4. Infor-
mes ahí mismo. 
6705 20 a. 
DESEA COLOCARSE LNA SK-
fiora. peninsular, muy formal y 
trabajadora, en casa de moralidad, 
de criada de mano, entiende de co-
cina. Tiene referencias buenas. In -
forman: Tenerifp. 26. 
71 12 20 a. 
SEÑORA g i l : COSE POR F i -
gurín, se ofrece para casa parti-
cular. Informan en Obisno, 66. 
7127 20 a. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, de cocinera; sabe su obli-
gación; quiere ganar doce pesos. 
Bernaza. 20. 
9092 20 a. 
BE DESEA COLOCAR LNA c o -
cinera, peninsular, con plaza o sin 
ella. Para corta familia. Aguila, 
143. 7076 20 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o para la 
limpieza de habitaciones. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Amis-
tad, 15. 
7213 21 a-
DOS ESPAÑOLAS, SE OFRE-
cen para acompañar señoras o se-
ñori tas de moralidad, que vayan a 
viajar en viaje de ida y vuelta; es-
tán bien educadas e instruidas y 
conocen varias poblaciones de Es-
paña ; no tienen pretensiones de 
ganar mucho con tal de que las tra-
ten bien. Empedrado, 9. 
7208 21 a. 
DESEA COLOCARSE, UNA JO-
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de mano 
o manejadora. En la misma una 
buena cocinera. Tienen referen-
cias. Informan: Obrapía, 68. 
7083 20 a. 
DESEA COLOCARSE I NA SE-
ñora. peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, para la limpie-
za de cuartos y coser. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Cu-
ba, 5, habitación 35. 
7080 20 a. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias .acostumbrada en el país; 
sabe coser a máquina. Informan: 
Galiano, 123. Teléfono A-7o57, 
7107 £0 a. 
DESEA COLOCARSE UN Co-
cinero cata lán; entiende de repos-
ter ía y tiene garant ías . Mercade-
res, 45, habitación número 14. 
6786 22 a. 
L \ A JO VE N. P E NINSUl, A R. 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Marqués González, 19, moderno . 
7143 20 a. 
LN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
sin hijos, desea colocarse ¿n una 
misma casa; ella de cocinera o 
criada, y él para otros quehaceres 
de la casa; son jóvenes y saben leer 
y escribir; no tiene-inconveniente 
en salir al campo. Informarán: San 
Pedro, núm. 6 moderno, '/.«tbitación 
núm. 1S. 
73 30 20 a. 
PARA CORTA o LARGA r \ -
mllla. se ofrece una lavandera, 
para la calle o en la casa. En San 
Jacinto, 8, dan razón. 
7137 20 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. 
muy formal y frabajaWora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan-
Vives. 132, altos. 
"46 . . . 20 a. 
Ia cRioi.u ES' 
ESTABLOS DE B L - n n . ^ 
C r i o s I I I n,-,^,,? A-W10 ^ 
Lo mismo en 'a wói ece» al ^ 
Cerro. Jesús del ^ f t 
bora También se W 
den burras paridas S . lan T ¿ 
avisos llamando al TPi .So ̂ r u ' 
6008 A-<S1»16, 
I N SEÑOR, DE 3IFi)T*x-
ci'-ea encontrar o.n,n¡ '-,nV* 
gunas horas del día C P a r ^ 
canografo, teneduría ^ V 8 "2 
Cübradrr. Tiene perso V ' N 
nercio que lo g a r a n t í %deU 
p r e t i e r e s . Dirigirse a ^nt•Po,» 
ció. 20. antiguo -^oap. 
7013 
DESLAN c o i , o c \ i í C r ~ r r : ^ 
í i canas : una do n i e d L . „ a ^ J ^ 
otra joven; una de maro ^ ^ 1\ 
otra de criada o paía i t rayí 
cuartos. I^s dos en V S e ^ í 
sa. También sabe de e o e i * 
corta familia. Colón. núIC'na,-.P»n 
tiguo. rueden salir fuera ¿ú l S 
baña. 7005 a de ^ fi* 
F a r m a c i a s 
Farmacéutico, soiieiia 
activa en esta ciudad í!geil! 
eserit acepto puesto establo e rio1 de droguería o casa 
ll M;l, .del_firo- c-, h Acevea Nicolás, número 118, 
tos. "031 moderno 
DESEA COLOCARSi: nTftrS: 
plir con su obligación/infJ-"111 
Uléfono A-2314. 0riDí« 
106 
C H A U F F E U R 
Se ofrece para manejar cual» • 
marca de automóvil. Tiene inmÜI 
rabies referencias. No se COIOMÜ 
menos de 10 centenes, casay 
mida. Informan en Aguacate n 
0779 ' 























$20.000; 15.000. $1.700. $2.500, í 
Se dan en hipotecas, en cas 
Habana o sus barrios extremos 
sobre fincas provincias de la Hi 
baña. Ver o escribir a J. Larria 
B*! Mercaderes, 11, altos, de»a 






2 5 . 0 0 0 P E S O S 
So facilitan para hipotecas, jt 
tos o separados, sobre propiedat 
en la Habana o calzadas de barri 
A l tipo más bajo que exista en p; 
:;a. Trato sin corredores. V. 
del Busto. Habana, 89. Notat 
De 9 a 19 y de 1 a 3. 
6683 lo. 
D i n e r o e n H i p o t e a \\v 
al 7. 8 y D por 100. sobre cea 
terfenos en todos los barrios y i 
partos. Diríjase con títulos: B 
baña, número 89, Notaría. Te 
fono A-2S50. Víctor A. del Bus 
de 9 ^ 10 y de 1 a 3. 
66S3 29 ) 












en todas cantidades, al tipo 
bajo de plaza, con toda pronl 
y reserva. Oíiciita do 3n(íL'KL 
MARQUEZ, Cuba. 32, do 3 » »• 
C o m p r a ! 
Compro dentaduras y <,,c,'^(, 
tffldales, puntas de pararrayo^ 
plata v platino. Aguacate* 
Obispo y O'Reilly, entre la 
ría v el café • l ornltiiraí 
7256 
SF. C O W R A I>,"AB.I<LC,li, i 
to de víveres, ferretería f i u i ^ 
o giro análogo, en la p1*1"* 
el campo. Cosa de mil 
prueba. También se accp^ 
dad. Aptitud, práctica, gara 
buenos elementos para Ira 
«o dan regalías. Precios coM 
nales. Esorlblr a J. 
Egiáo . 10. Habana. 
7?S« 
ORI VKDERA, P E A T V S L L A R , r-
conocida .con buena y abundante 
leche, desea colocarse a media o 
lecho^ entera. Puede verse su nl-
ñ . Tieno inmejorables referencias 
Va al campo. Informan: Soledad 
número 2. 
7113 20 a. 
D ES LA COLOCARSE DE C R L " -
da de mano o manejadora una -o-
ven, peninsular. Informan: Ofi-
cios. 17, altos. 
i m -0 a. 
SE DES LA COLOCAR LA J O -
ven. español, de portero o agente 
do hotel o ayudante de chauffeur. 
Informes: calle 15, nún-cro 2BB 
ÜÜ« ; 20 a. 
SE COMPRA LN A CAJA B * | 
.rro para caudales .tamaño ' 
no .en buen estado de uso J -
ta. Apartado 23S0. 
7081 
IfENTADEFM 
MATRIMOMO, PENTXSl LAR 
desean colocarse, para la Habana 
o el campo, para cualquier tra-
bajo. Tienen referencias buenas. 
Informes: Plaza del Polvorín, altos, 
por Trocadero. número 29. 
698; 20 a. 
DESEA COLOCARSE CAA PJ> 
ninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora; ea prac-
tica en los dos trabajos y tiene 
qi:ien la recomiende; darán razón 
en Angeles, 72. y recibe aviso ñor 
teléfono A-S6S1. 
6925 ( 20a 
¡GANGA: LN N ' . ^ ; ' : . 
do un solar, con 29 ven 
cuartos fabricados, ww 
Reuarto Patria, té r ro . j y J 
726r' , . ¡7M)L r>l 
\ IDK5I:H 1 ' h etes 
de tabacos, cigarros . . 
da en proporción »;)' lrmaríin: *" 
barcar su dueño, m ^ 1 
cadero, 7 0. - j , 
ZS86 ""Tn^1 
CROE U T V K Ñ T A 0 ^ , 4 
dfe fruta, de Manriaue^ -
quina a ^ T n J ^ 
ai^ndor se da en u je * 
E6<á junto al deposd* 
huevos y hace 1l,I\0bua t o d ^ " » 
forman en el mismo, a jL 
- l ^ R T E Ñ E » ^ 
tarso su dueño ^ ituado 
café y restaurant,. .iniie; 
to muy cciitnco. in él.eZ 
ta, 20 .^6 1 a 3. i" • 1 
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n objeío de usar lentes en . 
• todo defecto visual que tiene n 
iaf; tiendas que tienen muchac 
t a despacharlos es un dispar; 
¡¡o debe ser prohib'do pues casi to-
¿g las personas tienen un ofo dife-
Jj(í ai otro, o tienen defectos vl-
¿.¡ff (jue no pueden ser correeido», 
las lentes comprados a capricho. 
W> HACE LOS 
que t 
, ¡ns lentes comprados a cap 
l ViOSTURA NO H A C E 
Lo principal es tener loa propios 
JSfl*. elegidos correctamentp ñor 
í̂ orfls QV* entiendan lo que hacen, 
'gil mi pablnete de óptica, tres óp. 
•as hacen exámenes gratis, todo *»! 
jTgin demora y con eTaotitnd. El 
Sfnia es sencillo. Yo ellío los eris-
KIS OPTICOS SON BUENOS 
k U r ü , OptlCO 
Rafael es?, a Ani slaJ 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C ^ 0 «66-17-0. 
I ACABADA DE CONSTRUIR, ^ ' 
fínd« o se alquila, en el punto más 
íDoy(üto del Reparto Lawton, una 
^ dé sala, ealeta, 3|4, servicios 
dependientes, patio y traspatio-
¿¡Ida construcción. Callo de Law-
JOB, entre San iVIarlano y Vista Ale-
p(. Informan al lado, o en el 81 
25 a. 
"¿TÍL .^LUJEC^N, VENDO OA-
^Itos, moderna, renta $116. 
^ lo $11,900. En Industria otra. 
? Jtñs $11.800; y una esquina con 
cimiento en $8,000 Cy. Pe-
¿ O b i ^ 32. de 9 a 1. ^ ^ 
E 
M Í 
en. eaŝ  
Klreicos 
le la HJ 
" ^ V T - V D E CXA B A R B E R I A , 
0!iy barata pues &u dueño no pue-
U iíender'a. Informarán en la 11-
vferte "íéí Burgalesa," Monte y So-
iinerueíos. 
g í 6 - a . 
tJBGE V VEJÍTA: E N EIJ mc-
^HutO de la Habana, esquina BO-
vende un café con buen con-
'¡¡tío, poco alquiler. Se vende en 
Edefitos pesos, hace una vienta 
jf 20 pesos. Su dueño tiene que 
¡tbarcarse- En Prado y Draso-
¡̂¡«, café "Continental," informan. 
1117 27 a. 











TÍOS y ilos: H 
-ía- Tel 
del Buá 
VENDO, SEV I N T E R V E N C I O N 
«de corredores, un café y bodega, 
LarnuBM sitio céntrico, con buen contra-
: , al corriente de todo; existe por 
«parado una vidriera de tabacos, 
.-.mínente barato, por desavenen-
d£ de sociedad, de lo cual daré 
áetalles. Inútil pretender sin ceñ-
ir con dos mil pesos; hace ¿squi-
a. Informan: Oficios, 83, Manuel 
Símez, a todas horas, 
¡odas horas. 
;iJ2 21 a. 
VIDRIERA D E TABACOS E X 
r; - B Vr a de los mue-
|lts. be cede una con cuatro años 
cufltrato y buena venta sin co-
OteCcB" r̂c'3- Informa: González, Santa 
" ra 41. 
21 a. 
iOSA G M ! 
C a l z a d a d e l a V í b o r a 
Solar de centro a una cuadra d e s p u é s del Paradero. Mide 12, 
5 ü x i 5 , a $10 metro. Oficina de Miguel F . M á r q u e z , Cuba, 32, de íi 
a 5. 
A l O c h o p o r C i e n t o 
Se ofrece dinero en todas cantidades, sobre primeras hipotecas 






i » a a. 
En 6,200 pesos, vendo una casa, 
um ,de dos plantas, a 2 cuadras 
'•í lleina; renta once centenes: 
¡̂ en dejar $3.500 al 8 por 100. 
ato directo. Informes: O'Reilly. 
ffi <le 1 a 3. 






U R G E N T E 
Wlfi de terreno, con cinco casas, 
• 'Con altos, esquina, con esta-
ítiniiento; terrenu para fabrlcar-
abricado preparado para altos; 
66 centenes; puede rentar 
en la parte más céntrica; por 
if sumamente urg-ente. se da en 
Cy.; se deja parte en hl-
fmí al 7 por 100. 
^rra de Pasco y 17, moderna 
altos; renta 27 centenes. '•6,000 Cy. 
Cerca de 23, sala, comedor. Jol. 
uno criado, entrada para coche, 
"'os rasos. $8,500 Cy. 
*£M7QALNTA' con frutales, cer-
"Wo ^0n 1,133 metro8 terreno. 
& d ^ r , ? o d e r n a ' cerca de la * ael Vedado. $12,000. 
^ v ' l f . , 1 * ^ cerca de I* c*-y Parque Medina. 
^ « • d o M a u r i z 
.lili'' l00- A.3!3;, de 3 . 4 
i 5 s 30 a-
VENDO liAS CASAS: E>tPEDRA-
do, con dos pisos independientes. 
$'7.000 San Fi-ancisco. Víbora dos 
pisos la $8.000; Luis Estévez. dos 
m! p-etics; Estévez. frente al Pilar. 
$4.00<» San Ignacio, $12,000; Mar-
qué- de 4a Torre. $3.500; Santa Te-
resa $2.800; Damas, con 254 me-
t i ó , a $25. rebajando $2.500 de 
censo. Cerrada. 475 metros, $7.500: 
Atarés mucho terreno. $3,000; en 
el Vedado, calle 15, $9.000; calle 
23, d-» esquina, $16.000; solares, 
frenre al Paradero, a $12; id. calle 
Línea, a $10; Id. en todos los re-
partos a pagar a plazos en algu-
no» y muchas casas más. Alberto 
Pulpirón, Aguiur, 72. Tel. A-5864. 
7101 25 a. 
NEGOCIO V E R D A D : S E V E N D E 
casa moderna, pegada a Belascoaín. 
cantería y ladrillos colorados, car-
pintería cedro: gana $53; puede ga-
nar más. $5,400. lo último; trato 
directo. San Nicolás, 85-A. señor 
Blanco. 
7162 27 a. 
¡ATENCION 1 GANGA V E R D A D . 
Se vende un establecimiento que 
deja e. 50 por 100, en el mejor pun-
to de la Habana; mucho tránsito 
y sin competencia rpropio para 
cualquier industria; mucho local. 
Precio: $450. Informes: Monte, 
253 vidriera. 
7198 21 a. 
S E V E N D E O A E E Y LUNCH, 
céntrico, esquina, próximo parque; 
amplios locales para agrandar ne-
gocio, o admito socio laborioso, por 
tratarse de negocio en mayor esca-
la para un í solo; se dan y se exi-
gen referencias; büen contrato; el 
local reúne condiciones después de 
lo que tiene para casa huéspedes, 
restaurant y posada. Prado, 101, 
Villanueva. 
7165 21 a. 
S E V E N D E N 
por separado, cinco Remolcadores 
(distinto tonelaje); una Motora; 
un Goleta; un Lanchón, y tres 
Chalanas. Todo en magníficas con-
diciones y barato. Informan en 
LONJA D E L COMERCIO, 404. Te-
léfono A-7020. Apartado 2380. 
7163 2 m. 
S E V E N D E UNA CASA EN LA 
Habana, de $9,000, que deja el 9 
por 100 libre; y otra en el Veda-
do, de $10,000. Sin intervención de 
corredores. Animas. 24, altos, de 11 
a l . 7094 20 a. 
E S $1,000, S E V E N D E UNA Do-
dega. esquina barrio San Lázaro; 
contrato, por alquiler, bien situada. 
Informan: Revillagigedo, 145. Te-
léfjno A-6021, de 11 a 1%. 
7196 21 a-
C A L L E , 25, C E R C A D E PAáEO, 
Veda t .parcela de terreno, con 
478 metros, a $7-50. única en pre-
cio, lug^r y medida. Tengo varios 
solares centros y esquinas y casas 
baratas Peralta, Obispo ,32, de 
9 a 1. 7182 25 a. 
GRAN NEGOCIO: POR POCO 
dinero, se vende una fonda y ca-
fé; tiene buen contrato; paga poco 
al tuiler y hace buéna venta; se 
vende fcor estar enfermo su dueño 
y piensa embarcar para el extran-
jero. Informan: ACosta y Habana, 
carnicería. 
7174 25 a. 
SIN R E G A L I A , S E TRASPASA 
una casa de familia, alquilada, por 
no poderla atender, en buen punto. 
Informes: Compostela. 11. moder-
no, frente a la Iglesia del Angel, 
de 9 a 11 a, m. 
7095 20 a. 
S E V E N D E L A CASA C I E N F U E -
gos número. 17. de alto y bajo, mo-
derna. Se admite una parte al con-
tado o se trata por una casa de 
planta baja. Para un negocio. Sa-
lud 91. Zuazo. 
7204 27 a. 
VIBORA: S E V E N D E UN H E R -
mosf. chalet, recién construido, en 
io meior de la Víbora. Se compone 
de jardines, portal, sala, gabine-
te, cince habitaciones, comedor, 
cuarto de baño completo, cocina, 
coafta criados y garage; todo su-
r e ñ o . Precio: $10,000 Cy. Más in-
formes dirigirse al 1-2969. 
72030 2 m. 
S E V E N D E UN NEGOCIO Q U E 
deja más del 45 por 100. con mu-
cho porvenir. Aprovechen ocasión, 
por el dueño tener otro negocio 
mayor, en 1.500 pesos plata; no pa-
ga alquiler. Informarán: Monserra-
tc. 53. a todas horas. 
7070 . 22 a. 
VEDADO: S E V E N D E UNA ca-
sa en la calle trece; buena situa-
ción, parte alta; tiene 683 metros 
cuadrados de superficie, y fabrica-
do cerca de 300 Se da a razón 
de 10 pesos Cy. Estrada Palma. 
41. Trato directo, de 7 a 10 p. ra. 
7068 26 a. 
QUEMADOS D E MARIANAO: 
Reparto Hornos, a dos cuadras del 
paradero, dos , lotes de terreno, 
uno con 800 metros y otro con 
600; se da a 1 peso Cy. el metro-
Informan en Estreda Palma, 43. 
Trato directo, de 7 á 10 p. m. 
7068 26 a. 
A: S E V E N D E LA r.lAG-
c04 casa Malo ja, número 53, fa* 
para Inquilinato, como día-
«1 Departamento de Sanidad. 
^V*1^ •'t ?recio muy razonable; se pue-
Sa*iar parte del mismo reconocl* 
jj.*0 primera hipoteca al 6 por 
„ anuai infunues en Cuarteles. 
Cfro 42 de 8 a 11 de la ma-
ÍÜ11' 21 a. 6846 
E n i -
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
Con establecimiento .vendo la ca-
sa Angeles, 4, en $19,000 oro es-
pañol. No admito Corredores. Su 
dueño en O'Reilly, 90, altos, de 11 
a í. Teléfono A-2060. 
6987 23 a. 
B L E N NEGOCIO: POR E N F E R -
Uiedac. de su dueño, se vende una 
cafa de tftió&pedes en el sitio más 
céntrico de la Habana; buen con-
trato y poco alquiler. Razón: O'Rei-
llv. ^5. altos-
7032 80 a. 
S E VENDilí LA CASA D E ALTO 
y bajo, sita en Escobar, ld8. Infor-' 
marán en Campanario, 152. bajo» 
6678 20 a. 
V E R D A D E R A GANGA: VENDO 
una casa en el barrio de Colón, 'e 
alto v bájos, renta 15 centenes, en 
$7.500; y otra en el Vedado, en 
$9 000, moderna, próxima al par-
que de Medina. Informan en Co-
lón, i , J . Martínez. 
7027 2R » 
VEDADO: VENDO O ALQUILO 
una hermosa casa moderna; si la 
alquilo no la venido; jardín, por-
tal, sala, saleta. 5|4 muy grandes, 
patio y traspatio, muy fresca. Pró-
xima al Parque de Medina Su due-
ño: A. Martínez, Colón, núm. 1. 
Teléfono A-4504. 
7045 25 a. 
CENTRO G E N E R A L D E OOM-
pra-Venta de J Martínez y Alfonso. 
Colón, número, 1, entre Prado y 
Morro. Teléfono A-4504, Habana, 
De Interés general: Todo el que 
desee comprar FINCA URBANA J 
RUSTICA, asi como adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite 
DINERO E N HIPOTECA, con mó-
dico interés, puede pasar por esta 
oficina, seguro de que será satis-
fecho en sus aspiraciones Horas 
de oficina: de 9 a 11 y de 1 a 6. 
7028 SO a. 
VENDO CASAS Y S O L A R E S E N 
todo» los oarrios. Una de 254 me-
tros entre la Terminal y los mue-
lles de Paula a $26 metro- A. Pul-
garón Aguiar, 72. Tel. A-5864. 
6407 20 a. 
S E V E N D E N 2 S O L A R E S E N E L 
reparto Almendares, de 10 metros 
de frente por 40 de fondo, y otro 
d<? 20 por 40. de esquina. Se dan 
baratos; tiene censo redimible. Los 
vendo por tener que marcharme 
para España. Informan: Calle F , 
número 45, entre 19 y 21, Vedado, 
carbonería. 
6849 21 a. 
E N E L R E P A R T O D E CONCHA, 
se venden dos solares, por parce-
las o en conjunto, con ventajas pa-
ra el comprador. Más detalles en 
Neptuno, 261-C, tintorería. 
6667 21 a. 
VENDO UNA CASA MODERNA, 
de esquina, en Afruila. a dos cuadras 
do Monte, y otra antigua al lado. 
También otra moderna en el Ve-
dado, calle 11. próximo Clínica Nú-
ñez Bustamantc- Informes direc-
tos. Su dueño: Reina. 57, Notaría. 
6853 24 a. 
VEDADO, E N L A M E J O R cua-
dra, calle Tercera entre D y Ba-
ños, número 266, en $6,000 venta 
directa, acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas. electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puede verse. 
6999 30 a. 
E S P E C I A L : BODEGA BARATA. 
Por tener que ausentarse, se ven-
de una tienda de víveres, situada 
en un buen lugar del Vedado, con 
pocas existencias y utensilios ba-
ratos. No tiene competencia en 
cuatro cuadras y es susceptible do 
duplicar su venta. Alquiler con 
contrato, $40. Informan: Aguiar. 
número 101. 
7097 24 a-
TRASPASO CASA INQUILINATO, 
v bajos, deja buena utilidad 
zaguán grande, patio, para automó-
viles; largo contrato. Informan: 
Maloja. 98. esquina a Manrique, 
tienda de ropas. 
6848 21 a. 
S E V E N D E ITS C A F E , POR SU 
dueño no poder atenderlo. Veláz-
quez y Victoriano, Luyanó. Infor-
man de 5 a 12 p. m. 
7050 23 a. 
INEGOCIOI BUENA OPORTUNI-
dad.de establecerse con poco di-
nero. Por separar a un socio, por 
razones do Indole privada, se ce-
de la mitad de una casa de Com-
pra-Venta (Rastro), en excelente 
punto y buen contrato, por $600. 
Vale mucho más- Informan: Con-
sulado, 79. de 7 a 11 a. ir 
6910 20 a. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E UN 
puesto de frutas, en el mejor sitio 
de la Habana Informes: Teniente 
Rey y Monserrate, vidriera. 
6S92 19 a. 
¡ A p r o v e c h a n G a n g a ! 
Muy próximo al Paradero de la 
Víbora, vendo una esquina, de bue-
na construcción: dá el 12 por 100 
libre; renta 39 centenes. Precio: 
$16,500 m. o., pudiendo dejar reco-
nocido sobre la casa la mitad del 
dinero en hipoteca al 7 por 100 
anual- Informa: Francisco Fernán-
dez, en Reina, 39, de 1 a 3. 
6896 20 a. 
C A L L E DE P E R S E V E R A N C I A : 
Vendo una casa, de alto y bajo, mo-
derna: buena cuadra, en $8,000. Ver 
o escribir a J . Larrinaga. Mercade-
res. 11. altos. Horas: de 9 a 11 y 
de 12 a 1. todos los días. 
6882 21-a. 
S E V E N D E ; 
la hermosa casa de altos y bajos, 
Manrique, esquina a Animas, nú-
meros 25. 27 y 29. En los altos, en-
trada por Animas. Informan, 
6955 14 m. 
AVENIDA D E ACOSTA, SOLAR 
a plazo en la Víbora, $2-75. Cien 
pesos al contado, el resto a diez 
pesos mensuales. Otro en San Ma-
riano, dando $150 al contado. Sol, 
44. relojería. 
6948 24 a. 
N 3 c o n f u n d i r s e 
Primer agente en la Habana en 
bodegas, cafés y vidrieras, desde 
200 pesos en adelante, al contado 
y a plazos; ve<do 1 bodega. 2,500 
pesos; reúne buenas condiciones y 
también vendo una casa nueva de 
alto y bajo, gana 9 monedas, muy 
baratísima, pegada al Parque, 4,800 
pe£«is. -De todo informa: Adolfo 
Carneado, Monte y Aguila, cafó Ber-
hn Teléfono A-3578. 
6183 30 
COLUMBIA 
En la parte más alta se vende un 
hermoso solar de esquina con 27 va-
ra^ de frente por 20 de fondo. 
Precio ventajoso; no deje de verlo. 
Trato directo- Herrera. Belascoaín. 
número 31. 
6927 29 a. 
S E V E N D E . POR NO P O D E ^ 
la atender, una tienda de tejidos, 
sastreríp- peletería y otros giros en 
la provincia Habana, pueblo de por-
venir; sin competencia; es negocio 
Beguro; se permite ver la marcha. 
Para más Informes: Izaguirre, Rey 
y Ca,. Aguiar, 120 
6606 25 a. 
S E V E N D E UNA CASA D E A L -
to y bajo, en la calle de Campana-
rio próximo a Rel ia Informarán: 
Galiano 116, librería "La Carica-
tura- ' Teléfono A.5655. 
6 59 22 a. 
PARA F A B R I C A R O PARA D E -
pósito tic alguna industria o gara-
ge, ert el punto más alto de la ca-
llo Animas, vendo el metro cua-
drado do terreno a 17 pesos. Ger-
vasio, 71, bajos. 
690S 22 a. 
T E R R E N O S : S E V E N D E N unas 
dos caballerías, propias repartos o 
industrias por su buena situación y 
condiciones, próximo al Luyanó. 
entre dos calzadas; tiene cerca el 
agua de Vento. Informa: Guar-
diola. Morro, 46. garage. 
6584 20 a. 
S E V E N D E N DOS FINCAS: 
una finca de ciento setenta y tres 
caballerías y doscientos noventa y 
un cordeles, en el ^ undo de Cura-
jalla, término municipal de Santa 
Cruz del Sur. 3 leguas de este puer-
to, trochadas e Inscritas Ubres de 
gravamen; y otra finca de ciento 
diez cabaLerlas en el Fundo de la 
Hungría y Mlraflores. término mu-
nicipal de Morón, trochadas e Ins-
critas. Ubres de gravamen. Trato 
directo: Abalo, Reina, 131-1, Ha-
bana. 
5785 28 a. 
GRAJV NEGOCIO: POR T E N E R 
otro negocio que atender, se vende 
una vidriera en e! mejor punto de 
la Habana. Paga poco alquiler y 
tiene buen contrato; mucho sur-
tido; su precio: 175 centenes- Ra-
zón a todas horas, café el "Polo," 
vidriera de tabacos, Genaro de la 
Vega, 6935 
POR 25 Cts. 
en sellos de correo se envía el me-
jor sacapunta para lápiz. Specla-
lites et Nouveautes, Apartado 1012. 
Habana. 6610 20 a. 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA 
vidriera de tabacos, cigarros, quin-
calla y billetes do lotería; se da por 
la mitad de su precio; buen contra-
to; poco alquiler: por tener su due-
ño otro negocio- Informan en Con-
cepción de la Valla y Campanario, 
vidriera. 6710 23 a. 
G a n g a V e r d a d 
Se traspasa la acción a un solar 
del reparto Concha, callo Cueto y 
Compromiso. Precio baratísimo. In-
formes: Estévez. 84. En la misma 
se vende una araña en buen es-
tado. 6703 20 a. 
MUEBLES . 
Y PRENDAS 
¿TIENE USTED M U E B L E S D E 
Caoba o Sabicú, que desee vender 
baratos? - Necesito para sala, co-
medor y cuarto. Referencias: Ho-
tel Pasaje. 
7278 25 a. 
¡GANGA. S F V E N D E UNA MA-
. quina de escribir. Bemington, últi-
mo modela, en excelentes condicio-
nes. Puede verse en J , número 3, 
Vedado. 
7331 23 a. 
P r o f e s o r a s d e c o r t e 
Se venden una mesa con seis ga-. 
vetas y tablero, un maniquí chiqui-
to y una colección de cuadros dol 
sistema Martí. Todo casi nuevo; se 
da barato por no necesitarse. Obra-
pía, 22, altos. 
7339 29 a. 
S E V E N D E , E N 20 C E N T E N E S , 
un piano de poco uso, cuerdas cru-
zadas. 17, número 15, entre L y 
M-, Vedado. 
7116 21 a. 
POR A U S E N T A R S E L A FAMI-
11a para el extranjero, se vende to-
do el mobiliario de la casa núme-
ro 315 de la calle 15, entre B y 
C. Vedado. Horas, de 3 a 5 p, m. 
7276 27 a. 
PARA PERSONA D E GUSTO Y 
posición, vendo, en $1.500 Cy., 
cuarto dormitorio nogal, juego ie 
comedor roble, auto-plano "Ange-
lus"; con seis combinaciones, 50 
rollos música clásica. Camas, bas-
tidores, alfombras, etc., etc. Diri-
girse por carta solamente. S. A. 
P Laltad. 153. bajos. 
7138 25 a. 
S E VEÍíDE UNA MAQUINA pa-
ra escrlbh' "Smlth Premier núme-
ro 4.' medio uso. Cuba. 81. vidrie-
ra. 6734 20 a 
MOLES tN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
Al comprar sus muebles vea el 
.gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5; seis sillas rejilla con dos 
sillones a $12; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. 
6930 16 m. 
S E V E N D E N CUATRO MAQUl-
nas, dos de gabinete, 4 gavetas y 
dos de una; nuevas, "Slager"; se 
Jan muy baratas; aprovechen gan-
ga. Compostela. núm. 77, entre Te-
niente Rey y Amargura. 
6973 20 a. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna do su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva cu 
"LA VENECIANA". Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
6096 30 a. 
"LA ESPERANZA'' 
R A M O N C A N A L S . 
A B A N . Q J E R I A . PARAQUE^IA , 
d A S T 0 . 4 E A i A Y C U ¿ i J S l J A 3 i S 
Espacia ¡dad en la ooTipjstu» 
ra da oa a.ticmos da sato 
giro, t t i t : : i i t i 
—SE FORRAN PARAGUAS— 
O'Reilly, 73. m m Tel.A-3102 
A P R O V E C H E MI AUSENCIA Y 
adquiera para montar su oficina: 
un espléndido boureau; otro más 
chico, estante para archivo, sillas 
de caoba y cuero y una gran ne-
vera, por cien pesos. Aguacate. 68. 
7219 27 a. 
M U E B L E S D E UNA CASA, 
muebles de oficina, juegos de cuar-
tos, juego do comedor, sillones mlm 
bres. armarlos de lunas, gran cen-
tro de sala, lámpara modernista y 
de cristal. Aguacate, 58, Informan. 
7219 27 a. 
S E V E N D E UN J U E G O D E 8A-
la entero, y moderno con su es-
pejo grande y bueno, y casi nuevo, 
se da en proporción, por ausen-
tarse su dueño; es de sabicú. In-
forman en Manrique, 91, altos de la 
cajonería. 
6807 21 a. 
POR T E N E R Q U E AUSENTAR-
se su dueño, se vende un juego de 
cuarto "Imperial"; un juego de 
sala de mimbre; un plano; un 
aparador de estante; una mesa co-
rredera y una lámpara de cristal; 
todo casi nuevo y por la mitad de 
su valor. Revillagigedo. 133. 
7211 21 a. 
Por 50 cts. semana 
fcN LA P U T A DE SU CASA. 





GANGA: S E V E N D E N DOS CA-
bnllos maestros de tiro, de 6 y me-
dio a 8 centenes cada uno; y un 
cochecito de niño en $53, de 4 
asientos, y un tren completo de 
Mllord, caballo y arreos, todo a pre-
cio de ganga. Colón, número 1. 
Teléfono A-4504. 
7045 1 25 a. 
P I A N O S 
Se «icaba de recibir en el Al-
macéu de los señores Viuda de Ca-
rreras, ALarcz r Oa., situado en 
la calle de Aguacate, número 53. 
entre Teniente Rey y Muralla un 
grai. surtido de los afamados pla-
nos § planos Bi'tomátlcos. Slllngs-
ton. Howarr, Monarch y Hamilton. 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios taratíslmos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
"Los fres riemuni" 
CAJA 3E P Í E S T A I D S y 3 3 Í i , M J h 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO. 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775 
4295 8 Jn. 
I BJlüí 
A precios razonables, en E l Pa-
aaj\)", 7,ulueta. 2i. entra Teniente 
Rey j Obrapfa. 
1568 1 a. 
¡Verdadera Ganp! 
Ai recibo de su importe remitiré 
a usted por expreeo o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa Ki-
mona Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje Isleño- Por $2-50 tres sábana» 
bordadas de Warandol, cameras. 
Po $«-50 un benito taoete de me-
sa de 170 x 170 Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $3 tres camisetas P 
K tallan Ira,. 2da. y 3ra.. de color, 
número 385 o blancas número 382 
legítimas- Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
piei.a crea hilo da Lino aúme.-a 
6,000. legitima, con 83 varas que 
todas las caeai» cobran de tres lul-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 5.000 con 80 
varas. Por $6-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobrai a 40 centa-
vos Nara Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-5t una pieza madapolán flno 
con 30 varas qut cobran a 20 cen-
tavos vara. Todos estos precios son 
en moneda americana. Diga su di-
rección para el envío. J . Al. Rodrí-
guez, Compostela, 118, altos. Ha-
bana. 
6203 20 a 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 




a s c o s , C O L U / Í S U , VÍCTOR 
C mplsto surtido. U l t i m a 
i m p r o s í j n e s . Olsoos doj.aa 
Oenoatra ivoa a 59 ct . 
Otro favoriti por Pagana li 
a 90 nit, i i i t i i i l 
- R - P A R A O T E S GARANTIZADAS -
O'Beilly. 75. Teléfono A-3192 
AUTOMOVIL F I A T : S E V E N D E 
uno con capacidad para siete per* 
sonas. en perfectas condiciones de 
conservación y marcha, con cuatro 
cámaras de repuesto y dos gomas. 
Puede verse a todas horas en E3 y 
2. Vedado. 
7062 21 a. 
AUTOMOVIL, CASI NUEVO, 6 
cilindros, gran corredor; bien vcstl-
dr y bien pintado; vale S mil po-
sos. Se da en $1,350 moneda ofi-
cial. Tenpo tílburls, boguls, faeto-
nes carros y príncipes vuelta "nte-
ra muy baratos. Informes: Pocl-
to 46 6817 23 a. 
GANGA. S E V E N D E UNA >l \ -
quina contadora por $30 de uso. 
Bernaza. número 56. altos 
6924 32 a-
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa de vecindad, en la calle 
de Animas, que produce más del l 
por 100 libre 3u dueño: Industria, 
124 altos. 66801 23 a-
SI ME AVISA POR E L T E L E -
fono A-2075. o por una postal, le 
compro sus muebles, objetos, libros 
y piano, en Villegas, número 93. 
G910 20 a. 
S E VENDE 
u n a u t o m ó v i l , m a r c a 
l , T r u m á J u l i n J e n $ 4 0 0 ; 
t i e n e d o s m d s e s d e 
u s o . I n f o r m e s : L í n e a 
y O , V e d a d o . 
7283 27-a 
SU V E N D E UN BURRITO, con 
su carro y arreoá, hecho a pro-
pósito; puede verse en la Clínica Ve-
terinaria del señor Valdivieso. Car-
los I I I e Infanta. 
7259 27 a. 
BUENA OCASION. S E V E N D E N 
cinco preciosos perritos, raza cru-
zada Terranova y Fosterrier. Pue-
den verse a todas horas en Lam-
parilla núm. 33, bajos. Tél. A-7322. 
7065 25 a. 
S E V E N D E UNA MULA MO-
ra. barata, de 7 y media cuartas 
de alzada; propia para un carro; 
lo mismo trabaja sola como en pa-
reja. Se puede ver a todas horas 
en Jesús del Monte, número 246, 
bodegón de Toyo. 
7088 2Í a. 
S E V E N D E UN C A R R O D E 4 
ruedas. Darán informes en Aram-
buro, número 6. 
7291 23 a. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Studebnker, de 4 asientos; gasta 
menos gasolina que el Ford. Se 
pueae ver en Habana. 183. Avisen 
por telefono A-5326. 
7194 21 a. 
S E V E N D E , POR NO N E O E S I -
ta*" > su dueño, un automóvil, mar-
ca europea, torpedo moderno, con 
alumbrado eléctrico, de 5 pasaje-
ros; ettá casi nuevo; costó $3,500, 
y se da por la mitad, parte de con-
tado y el resto a plazos cómodos. 
Malecón, 311, bajos. 
7187 21 a. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
cortar hierba, en büen estado. Se 
da barata. Lealtad, 2, esquina a 
Malecón. En la misma se vende una 
escopeta, francesa úé salón. 
7214 21 a. 
S E V E N D F AUTOMOVIL PAN-
hard. 25 caballos, 1,000 pesos. Tro-
cadero. 1 y medio. 
6420 22 a 
SK V E N U L AUTOMOVIL PAN-
hard. 15 caballos, landaulet, 800 
pesos. Tullp;n. 6. 
6421 22 a. 
S E V E N D E UN AULORD, CA-
ballo, arreos y todos los utensilios 
de un tren; en buen estado. E n 
Galiano, 48. Informarán. 
7091 20 a-
B E R L 1 E T : 8 H. P-, JbN i^ia-
tidor. para camioncito, en perfecto 
estado de marcha. Es de ocasión; 
preguntar al teléfono A-7449 por 
el señor Bilbao, de 7 a 11 a. m. 
7019 19 a. 
EN C O R R A L E S , 4, MODERNO, 
frente al Cuartel de Bomberos. s,e 
alquilan habitaciones amuebladas, 
para hombres solos. En la misma 
una sala con entrada independien-
te, con todas las comodidades. 
7017 23 a. 
D E AUTOMOVIL: S E V E N D E 
una preciosa carrocería en mag-
nífico estado, dobel faetón, moder-
na muy barata; puede verse a to-
das horas. Genios, núm. L don 
Justo. 6920 19 a. 
GANGA D E OCASION: S E V E N -
de un lujoso y espléndido automó-
vil, propio para familias o cual-
quier Industria, con cuarenta caba-
llos de fuerza, de muy poco uso y 
del acreditado fabricante "Case", 
púm. 1.198. Puede verse en Prado, 
núm. 7. Se vende muy barato por 
no poderlo atender su dueña. Para 
Informes: calle del Carmen, número 
83. a todas horas. 
6958 22 a. 
SE V E N D E UN MODERNO Y 
elegante familiar con soberbio ca-
ballo dorado de 7 cuartas. 3 pulga-
das, casi nuevo. Se da en buen pre-
cio; pero no se regala. Puede verse 
a todas horas.Batería número 5, ca-
llo 2, Vedado. 
6871 21-a. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca, y arranque automático. Tam-
bién un Ford 2 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Borrill. 
Zulueta. 34. 
6396 7 m. 
A LAS PERSONAS Q U E P I E -
nen automóvil se les ofrece local 
para guardar sus carros en San 
José. 99 ai precio de $5.30 sin lim-
pieza, y $10 con limpieza. E l si-
tio es muy higiénico- Teléfono 
A-2897. 
5793 28 ^ 
Ikenibihs 
y A j r i c i l b m 
Para obtener abundancia de caña 
y agua en vuestros campos usad el 
Perfecionado Arado Cubano de Avery 
e hijós y E l molino de viento " E l 
Dandy", en venta por Amat La Guar. 
dia y Ca., Cuba, 60, Habana, Teléfono 
A-5471. 
1598 1 a. 
S E V E N D E UN TORNO M E -
cánico, nuevo, de 7 pies, tornea 13 
pulgadas por el plato, 58 entre pun-
tos con dos usillos: uno a izquier-
da y otro a derecha, con doble ca-. 
rro y tres platos, uno universal & 
independiente y reversible. O'Reilly 
32, hojalatería. 
7133 20 a. 
C E P I L L O PARA .VLVDERAS de 
6 x 24 .en buen estado, con sus 
accesorios y una sierra sin fin d« 
treinta y seis pulgadas, se venden. 
Informes: Cristina, 2. 
7115 24'a. 
Se vende, en MódLo Precio 
—Un aparato francés, de tripla 
efecto, un vertical, de tres mil pies 
de superficie calórica, completo, 
con todas sus conexlo.-^s yacceso-
rlcs. —Dos defecadoras, de do-
ble fondo, del sistema Hatton. de 
dos mil galones cada una. comple-
tas y en perfecto estado. —Un di-
namo de la - General Electric Co., 
de corriente directa, de Í10 volts, 
10 kllowats. compound. 4 polos. 
450 r. p. m. acoplado directamente 
motor portátil para bote do remos, 
marca Wateman. de dos tiempos, 
2 ^ H. P-, 90 r. p. m. con carbura-
dor Kingston, ignlcla de chispa do 
salto, con bobina y pilas secas, casi 
nuevo. En Mercaderes, 36. altos, 
informarán, de 8 a 11 y de 2 a 5, 
oficina de los señores Fernández do. 
Castro. 
6984 80 a 
S E V E N D E UNA S I E R R A DE 
calar, moderna; un motor oléctrlco 
de 5 caballos y una caja de hle-
r r j mediana. Se da todo barato 
Informarán en Sol, núm- 8. fonda," 
€S65 21 a 
Ventiladores 
Reparación e instalación. Ta-
ller de reparación de toda clase da 
aparatos eléctricos de 
G U E R R E R O Y BAENA 
Obrapia y Aguacate. Telf. A-8438 
6712 12 m. 
8 ' V E N D E N : UNA BOMBA C V 
paz para elevar agua a un cuarto pi-
so; / un motor de % caballo. En 
Espada 31. próximo a Neptuao, • 
Informan en Concordia 18 
6731 20 a. 
S E V E N D E , JUNTO O S E P A R A -
do. una duquesa; una yegua dorada, 
con su limonera; un elegante co-
che de paseo; un juego arreos do-
rados para cuatro caballos. En 
Dragones, 20, entre Aguila y Amis-
tad, establo " E l Vapor." darán ra-
26P- 6725 20 a. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc.. 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
c 1636 Un. 9a. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V i D S O N 
SE VENDE 
una máquina de vapor, tractora. 40 
h. p. Sirve para tirar áralos y otras 
j industrias. Informará: Juan Mina, 
Martí 40, Sagua la Grande. 
1 C 1512 184-I 
Las que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
bre siempre qaeda a la altura de u 
fama Se envía catálogo gratis-
J O S E V E N C E 
fi„iV>AiiTAA>0 * n "ABANA 6358 6 JL 
4 GANGA: S E VENDEN DOS 1NS-
^alaciones completas de la foto-
grafía eléctrica automática por el 
10 por 100 de su costo. Bonito 
porvenir para un joven trabaja-
dor, Invlrtlendo poco dinero In-
formes: Compostela, 113, almacén. 
71¿8 24 a. 
L u z , u n c e m a / j « a M o r a 
Escriba por particulares. M J 
fSfíi fiSKML1' ***** 
A 
Se 
as libretas se l iquidan cada dos meses 
L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A M ' C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
admite desde UN PESO co adelante y se paga buen interés por los depósitos, 
y el dinero puede sacarse del B A N C O cuando se desee. 
A B R I L 2 0 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e i a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
i 
l i l i 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
1 SfSOB DATO EN M C A O M 
A g a s a j o s y e n t u s i a s m o 
E N L A F I E S T A D E L A C A R I D A D 
Ba¡rc«ioina, 19. 
E l j«f« d«l Gabii'i no. don Eduardo 
Dato, asistió hoy a la fiesta de la Ca-
ndad celebrada en el Palacio de Be-
llas Artes a boaeficio de los belgas. 
A la llegada fué recibido CCÍI gran 
en.tusia«mo. 
E l señor Dato dejó un importante 
donatiTO. m 
A l salir de la fiesta el señor Dato, 
la orquesta tocó la Marcha Real. 
Numeroso público situado en.él ves 
tíbulo y en la calle aplaudió y vitoreo 
al señor Dato. 
V I S I T A A L C I R C U L O C O N S E R V A -
DOR 
Barcelona; 19. 
E l señor Dato ha visitado el Círcu-
lo Conservador. 
Fué recibido por la Directiva en 
plena y por numerosos socios. 
! ¡1 Jeí© del Gobierno uronunció un 
i ' * t'nte discurso animando a la Jll" 
a luchar por los ideales poli-
(icos. ^ 
, palabras del señor Dato fueron 
«cogidas con grandes oraciones. 
R E C E P C I O N Y B A N Q U E T E 
Barcelona, 19. 
E n el Gobierno Civil ha celebra-
do una recepción en honor del Presi-
den íe del Consejo. 
Asistieron a ella numerosas comí-
piones. 
E l acto resultó brillantísimo. 
Después se celebró un banquete al 
que asistieron las autoridades y mu-
chas personalidades. 
E í í E L L I C E O 
Barcelona, 19. 
E n el teatro Liceo Se dió una fun-
kón en honor del Jefe del Gobierno. 
Se cantó la ópera "Tcsca". 
E l teatro estaba totalmente Heno 
de público. 
A l entrar el s^ñor Dato en su pal-
co, todos los espectadores se pusieron 
en pie y prorrumpieron en nutridos 
aplausos. Las damas agitaban sus pa-
ñuelos y la orquesta'tocó la Marcha 
Real. 
A l salir del teatro el Jefe del Go-
bierno se repitieron las demostracio-
nes de entusiasmo. 
E L V I A J E HA SIDO UN T R I U N F O 
Barcelona, 19. 
Todos están conformes ttue ^ 
viaje del señer Dato a esta capital ha 
constituido un gran triunfo para el 
Jefe del Gobierno; triunfo que ha su-
perado a todas las esperanzas. 
Cataluña ha dado una gran nota de 
cultura y buen sentido. 
Además quedaron demostradas las 
grandes simpatías de que el señor Da-
to goza entre los obreros. 
N u e s t r o D i r e d o r 
Anoche llegó a esta capital, proce-
dente del Camagüey, adonde fué a 
pasar una breve temporada, nuestro 
querido director el Excmo. Sr . D . 
Nicolás Kivero. 
Le acompañaban en su viaje de re-
greso el ilustre Rector de Belén Pa-
dre Ansoleaga, el viituoso Padre don 
Celestino Rivero, las distinguidas -se-
ñoras de Baños, de Casares, Teté Ri-
vero de Ferrán y las bellas señoritas 
Malula Rivero, María e Isabel Jimé-
nez y Margot Escarrá, el general Ge-
rardo Machado, los señores Secundino 
Baños, Blas Casares, Jesús Bouza, 
Diego Jiménez, Manuel Cadeijas,Fran 
cisco Basterrechea, Alfredo lucera y 
otras conocidas personalidades. 
Nuestro Director viene, muy satis-
fecho de la cariñosa acogida que lo 
dispensó, la sociedad camagüeyana y 
muy agradecido a las atenciones qu9 
le prodigaron los elementos principa-
les de la colonia española y de !a po-
blación principeña. _ 
A recibir a los estimados viajeros 
acudieron numerosas personas de sig-
nificación. 
DISCURSO COMENTADO 
' Barcelona, 19. 
E l señor Dato ha pronunciado un 
discurso que ha sido comentadísimo. 
Dijo el Jefe del Gobierno que no se 
dará el decreto de zonas neutrales 
porque con él se alteraría la paz pú-
blica. 
Y añadió: 
"Nosotros no gobernamos solamen-
te para Cataluña". 
Estas declaraciones han producido 
gran sensación. 
Nadie esperaba una negativa tan 
categórica como esa. 
Sclamente dos miembros del Comi-
té acompañaron al señor Dato hasta 
el muelle, donde se embarcó. 
Todos reconocen el valoj. demostra-
do por el señor Dato en la presente 
evasión. 
EL INCENDIO DE LA 
La causa del fuego.-Pérdidas...Her-
moso rasgo de Díaz de Mendoza 
Madrid, 19. 
Los arquitectos encargados de dic-
taminar sobre las causas que on-
pinaron el incendio del teatro de la 
Comedia creen que el fuego ha sido 
debido a un corta circuito. 
Del teatro solo quedan las paredes. 
E l edificio eslaba asegurado en 
un millón doscientas mil pesetas. 
E l empresario don Tirso Escudero 
ha perdido todo cuant" poseía, inclu-
so el decorado, los muebles, y gran 
cantidad de n>pa de su uso particular. 
En el domicilio contiguo al teatro 
se reunieron los artistas que compo-
nían la compañía de la Comedia, 
Se propuso dar un número deter-
minado de funciones en otro coliseo 
madrileño para recuperar lo perdido. 
•Todos los artistas ofrecieron su 
concurso desinteresado. 
E l señor Díaz de Mendoza ha te-
legrafiado desde Sevilla a don Tirso 
Escudero ofreciéndole el decorado y 
los muebles del teatro de la Princé-
sa para que pueda realizar la excur-
sión que tenía proyectada a Buenos 
Aires. 
E l señor Escudere le contestó que 
aceptaba emocionado el ofrecimiento. 
L a primera actriz de la Comedia, 
señorita Pérez de Vargas ha perdi-
do en el incendio todo su vestuano 
que era riquísimo. 
También perdió gran cantidad de 
alhajas y ocho vestidos que le habípn 
llegado de París hace poco y que ella 
destinaba a la temporada de Buenos 
Aires. 
E l teatro de la Comedia tema glo-
riosa tradición. Había sido construí-
do en 1870 y era una de las mejores 




Y a se ha escogido el jurado que ha 
de juzgar el caso de libelo entablado 
contra el exPresidente Roosewelt, por 
Mr. WilUam Barnes, en un tiempo 
presidente .del Comité Republicano 
del Estado. 
E l jurado se compone de siete re-
publicanos, tres progresistas y dos 
demócratas. 
L a m o n e d a c u b a n a 
A Y E R S E R E M I T I E R O N $50,000 
A L BANCO N A C I O N A L 
Ayer se remitió por la Tesorería 
de la República al Banco Nacional, 
la suma de $50,000, distribuida de ia 
siguiente manera: 
$25,000 en oro, $10,000^ pesos en 
piezas de a* peso, $5,000 en' piezas de 
a cuarenta centavos, $5,000 en piezas 
de a veinte centavos, $3,000 en pie-
zas de a diez centavos, $1,000 en pie-
zas de nikel a de dos centavos y 400 
pesos en piezas de a un centavo. 
Con los $37,300 remitidos con an-
terioridad asciende a $87,300 lo en-
viado al Banco. 
E n esta semana se remitirán otras 
cantidades importantes, toda vez que 
ayer se terminó de contar la segun-
da remesa y hoy llegará la tei'cera, 
cuva ascendencia es de $265,000. 
D o n J a i m e p e r m a n e c e r á n e u t r a l 
Interesantes declaraciones del pretendiente al trono 
españoL-Imponente manifestación en Austria pi-
diendo que termine pronto la guerra.-Romano-
nes dice que el silencio es un crimen. 
S E R E T I R A R A N L O S BARCOS D E 
G U E R R A J A P O N E S E S 
Washington, 19. 
E l Gobierno japonés ha dado órde-
nes a todos los barcos de su escuadra 
del Pacífico que se hallan cerca de la 
costa americana, a excepción de los 
que se dedican al salvamento del 
"Asama", que regresen inmediata-
mente a aguas japonesas. 
OTRO VAPOR H O L A N D E S 
A P I Q U E 
Grimsby, 19. ~ 
L l barco holandés "Olanda" chocó 
ayer con una mina, yéndose a pique, 
en el Mar del Norte. Veinte tripulan-
tes desembarcaron en este puerto. 
G E N E R A L I S I M O " " D E L E J E R C I T O 
T U R C O 
Constantinopla, 19. 
E l Feld Mariscal Von der Goltz 
ha sido nombrado Generalísimo del 
primer ejército turco. 
Sub-comité . 
relcccionista 
Mañana a las ocho de la noche se 
constituirá el Sub-Comité conserva-
dor reeleccionista del barrio de Sany 
Isidro, en la casa Picota número 15. 
Presidirá provisionalmente dicho 
acto el señor Enrique Peña. 
BARCO PESCADOR A P I Q U E 
Hnll, 19. 
E l barco pescador "Vanilla" fué 
torpedeado y echado a pique ayer, 
pereciendo todos sus tripulantes. 
Otro barco pescador, el "Fermo", 
se dirigió a prestarle auxilio, pero el 
submarino lo ahuyentó disparándole 
un torpedo. 
E L DISCURSO ^ E ROMANONES 
Madrid, 19. 
Hablando ante un público numero-
sísimo, en Palma, el jefe de los li-
berales, Conde de Romanones, vertió 
frases vibrantes sobre la política ex-
terior de España, la cual—dijo—"es 
cada vez más favorable a la Triple 
Entente, desde los acuerdos tenidos 
en Cartagena en el año 1907." 
Dijo además el orador, entre otras 
cosas, que el Gobierno estaba obli-
gado a guardar silencio sobre _el 
asunto, pero los que no desempeña-
ban cargos públicos podían declarar 
que Tánger es la aspiración nacional, 
que el porvenir de España estaba en 
el Mediterráneo y el de Portugal en 
América. 
" E l silencio en los actuales mo-
mentos»--dijo el orador—es un cri-
men. Si esperamos hasta el momen-
to de la victoria para demostrar 
nuestra simpatía al vencedor, es po-
sible que lleguemos demasiado tar-
de. L a hora actual es grave e impor-
tante. E s necesario que España de-
clare solemnemente, sin violar ha 
neutralidad, quiénes, entre los beli-
gerantes, consideramos nuestros ami-
gos." 
E l orador fué estrepitosamente 
aclamado. 
E L DISCURSO D E DATO 
Barcelona, 19. 
E l señor Eduardo Dato, jefe del 
Gobierno, ha pronunciado un discur-
so en esta ciudad, exhortando al pue-
blo para que ayude al Gobierno en la 
tarea de defender los intereses del 
país. 
R U S ^ " VUSTRÍACOS 
Retrogrado, 19. 
Los ataquts ue los austríacos al-
canzaron su mayor intensidad el do-
mingo, día en que efectuaron dieciseis 
asaltos. 
Los encuentros terminaron al ano-
checer con una desesperada carga a 
la bayonata, quedando los rusos f'r-
memente establecidos en la altura de 
Telepoth. Con posterioridad fueron 
flaqueando las fuerzas de los austría-
cos, y no hay indicios de 'que se rea-
nuden sus actividades en esta región. 
D O N D E F U E A P R E S A D O GARROS 
Berlín, 19. ^ 
Anúnciase oficialmente que el Te-
niente Roland Carros, famoso aviador 
francés que hace algún tiempo efec-
tuó vuelos en la Habana, ha sido pre-
so por los alemanes cerca de G«l-
munster. Bélgica. 
E N E l . T E A T R O O C C I D E N T A L D E 
LA G U E R R A 
Londres, 19. 
Reina bastante actividad en el tea-
tro occidental de la guerra, por más 
que los combates son mayormente 
duelos aislados de artillería, que han 
reemplazado los feroces encuentros a 
brazo partido. 
E n los Vosgos ha habido bastantfl 
animación. Lo» franetbes pretenden 
haber ocupado posiciones dominantes. 
Los alemanes aseguran que los ata-
ques del enemigo han fracasado. 
DON JAÍME E S N E U T R A L 
Roma, 19. 
Don Jaime de Borbón, el preten-
diente ál trono español, ha manifes-
tado que, a pesar de todo lo que sa 
há dicho en sentido contrario, a pe-
sar de su simpatía hacia Rusia, él si-
gue siendo estrictamente neutral, vi-
viendo en Ital:u mientras dure la gue-
rra. 
Sus propiedades en Austria no han 
sido confiscadas, sino que están sim-
plemente bajo el dominio del gobier-
no, como sucede con las de otros ex-
tranjeros. 
Agregó e! Pretendiente que no pue-
de alistarse en el ejército ruso por-
que cuando estalló la guerra dió su 
palabra de honor al heredero del tro-
no austríaco de que no combatiría 
contra Austria. 
A L A D E F E N S I V A 
Londres, 19. 
Se tiene entendido que el Estado 
Mayor 'alemán ha desistido de sus 
planes para una ofensiva general con-
tra el frente francés, determinando 




• Madrid, 19. 
líos periódicos de esta Corle se 
muestran conformes en conceder im-
portancia a los discursos pronuncia-
dos por el señor Conde de Romano-
nei durante su viaje a Baleares. 
En dichos discursos se ocupó prin. 
cipalmeute, el exPresidente del Con-
sejo, de la necesidad de llegar a la 
más completa unión de todos los libe-
rales para contrarrestar el avance de 
las derechas-
Tambicn se ocupó el señor Conde 
He Romanones de la conveniencia de 
que España llegue a una iuteligen< 
cía con Francia c Inglaterra sin qi^l 
abandone por ello la neutralidad . 
Estas declaraciones del Jefe de los 
liberales son muy comentadas. 
Algunos periódicos estiman discu-
tibles las aspiraciones de España 
acerca de la posesión de Tánger. 
Los periódicos avanzados elogian 
la orientación de los discursos del Je-
fe de los liberales. 
Fiesta a benefi-
cio de los belgas 
Barcelona, 19. 
E n el Palacio de Bellas Artes se 
ha celebrado la fiesta de la caridad 
a beneficio de los belgas necesitados. 
Se rocaudó una crecida cantidad. 
ZONA FISCAL BE IA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 




Nueva York, 19. 
l-ros dinamiteros Italianos Aba'no 
y Carbono ha sido sentenciado a pa.-
sar̂ u* Unos cuantos años en la peni-
tenciaria de Sing Sing por haber co-
locado redentemente unas bombaos 
de dinamita en la Catedral de San 
Patricio. 
B A S E B A L L 
R e s u l t a d o d e l o s j u e g o s c e l e b r a d o s a y e r 
L I G A N A C I O N A L 
Nueva York 0—Filadelfia 3. 
Cincánati 4—San Luis 1. 
Chicago 8—Pittsburg 7. 
Boston 7—Brooklyn 2. Primer juego 
Boston 6—Brooklyn 4. Segundo jue 
ge-
L I G A A M E R I C A N A 
San Luis 7—Cleveland 2. 
Washington 4—Boston 2. 
Filadelfia 6—New York 11. 
Detroit 6—Chicago 1. 
L I G A F E D E R A L 
San Luis 1—Chicago 9. 
Pittsburg 2—Kansns City 4. 
Newark 13—Baltimore 2. 
Buffalo 5—Brcoklyn 10. 
Primer juego: 
R E C O R D POR A N O T A C I O N E S 
L I G A N A C I O N A L 
C. H. E . 
OO4(M>fl00x~ 4 8 0 
00010000O— 1 4 0 
Baterías: Lear y Clarke; —Snlloe, 
Meadows y Snyder. 
Cincinati 
San l/uis 
"TOILKTINE** marav i l lo . , para a l e l t . r . a . ! „ . „ i r l r y Jui-
tar barros, .splni l laa, arrugas, 
DE VENTA RN DROGUERIAS. FARMACIAS Y PERFUMERIAS. 
Reprcentante; J . k. MOHTEIItA.^Telélen. A - l 6 2 7 . - H a b a n a . 
1 7 ^ 30 15-« 
C. H. E . 
Chicago . . . . 100040201— 8 14 2 
Pittsburg. . . . 202200010— 7 15 1 
Baterías: Standrige, Adams, Pierc* 
y Brerniaham;-Kantlehner, Harmon 
y Schang. 
C. H. E . 
New York . . . 001000000— 1 4 1 
Filadelfia . . . 000100002— 3 11 1 
Baterías: Tesrean, Fromme y Me-
yers;—Smith, Demaree y Killifer. 
C. H . E . 
Boston 
Brooldvn 
• 40003000X— 7 9 0 
¿ . 010001000- 2 9 0 
Batenas: Strand y Gowdv;—Dell 
Coombs y Me Carfv * ' 
Segundo juego,-
C. H. E . 
Boston . . . . 12010020x— 6 12 
Brooklyn . . . 201000100— 4 9 2 
Baterías: Kudolph y Gowdv; Smith 
y Miller.. 
L I G A A M E R I C A N A , 
C . H. E . 
Washington . . 00000202x— 4 7 2 
Boston . . . . 100010000— 2 6 4 
Baterías: Johnson y Ainsmith; 
Mayp, Collins, Tilomas y Carrigan. 
C. H. E . 
San Luis . . . IOOOIOUX— 7 13 5 
Cleveland . . . 100OO010O— 2 1 0 
Baterías: Laudermilk y Sereroid; 
Cumbe y ONeiU. 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 000031110— 6 15 6 
New Ycrk . . . 020204210—11 14 1 
Baterías: Pennock, Da vis y Lapp— 
Caldwell y Xunamaker. 
r C. H. E . 
Detroit . . . . 000302 lOx— 6 10 2 
Chicago . . . . 000100000— 1 S 1 
Baterías: Boland y Me Kee: Faber 
j Schalk. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Retrogrado, 19. 
Los ataques que efectuaron los aus-
tríacos en las alturas de Mezolabore/,, 
en donde el enemigo, durante seis 
dían. intentó furiosamente conquistar 
las posiciones perdidas, parece que se 
han calmado definitivamente. Estos 
ataques fueron los más sangrientos 
que se libraron en los Cárpatos. 
E l enemigo ha sufrido grandes pér-
didas en los Cárpatos con los ataques 
de nuestros soldados a las alturas de 
Telepoteh en donde por medio de un 
contra ataque obligamos a l enemigo a 
evacuar de la proximidad de nues-
tras posiciones. Allí capturamos todo 
un batallón austríaco que se rindió en 
masa. E n una altura que tomamos al 
sudeste de Poles hicimos prisioneros 
a veinte oficiales y 1.155 soldados. 
Los carniceros, protestando contra 
la orden reciente del Gobierno de 
que no suban les precios, se han ne-
gado a vender carne, resultando de 
ésto varios motines. Algunas carnice-
rías fueron dañadas por el populacho 
y varios canreeros han sido castiga-
dos por las autoridades. 
M A N I F E S T A C I O N R E L I G I O S A E N 
VI E N A 
Roma, 19. 
E l Cardenal Piffl, arzobispo de Vie-
na, ha remitido al Sumo Pontífice, 
Benedicto X V , un informe sobre la 
gran manifestación celebrada para 
rogar al Altísimo que termine feliz-
mente la guerra. Una procesión 00 m-
puesta de 30.000 hombres salló de la 
Catedral. Entre los manifestantes se 
hallaban muchos prominentes perso-
naje*, con el Archiduque Alberto a 
la cabeza, 
S E R E A N U D A R A E L A T A Q L E A 
L O S D A R D A N E L O S 
::.rlin, 19. 
Un despacho do Atenas da cuenla 
de una actividad inusitada en el 
Puerto Mudros, IsJa de Lemnos, fren-
te a la entrada de los Dardanclos. To-
das las tropas francesas de la Isla, 
excepto unos 'cuantos batallones, han 
sido embarcadas en transportes. E l 
total es de 35.000. Tropas aliadas de-
sembarcaron en Mudros el miércoles 
y el jueves. Dfcese que se van a rea-
nudar las operaciones contra los Dar-
danelos. 
A C U E R D O S D E L CONSEJO D E 
G U E R R A 
Ginebra, 19. 
E n un consejo de guerra presidido 
por el Feld Mariscal von Hinden-
burg se acordó que la artillería de 
grueso calibre de los austríacos que se 
encuentra emplazada frente a Verdun 
sea trasladada a Polonia y que la 
caballería húngara que opera en occi-
dente regrese a Cracovia, 
que domina el curso del í echt, antes 
df, Surgkorpleld. Durante esta acción 
capturamos una división de arlille-
l ía de montaña con dos cañones de 
74 milímetros de calibre. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, J9. ' ' P i 
A l sür de Iprrs los ingleses ayer 
fueron lanzados de dertas posiciones 
alemanas que ocupaban. Los ataques 
de los británicos a lo largo del fe-
rrocarril entre Ipres y Comínes fra-
casaron con grandes pérdidas para el 
enemigo. Los ataques de los france-
ses contra nuestras posiciones en 
Combres, Vosgos, no dieron resulta-
do alguno. L a situación en el teatro 
oriental de la guerra no ha variado. 
Todos los informes de 'ingleses y 
franoéses acusando victorias en occi-
d^nte han sido puras invenciones pro-
badas por los informes oficiales emi-
tidos por el Cuartel General alemán. 
U n a r i f a o r i g i n a l 
LO H A C I A N P U B L I C A M E N T E , 
S I N E S T A R A U T O R I Z A D O S 
Desde hace varios días tenía noti-
cias la Sección de Expertos, que tan 
acertadamente dirige el ^arg'ento Is i -
dro Campanioni, que en varios luga-
res de esta capital se tiraban públi-
camente rifas que no estaban auto-
rizadas. 
L a rifa de que hablamos se ejeta 
en la siguiente forma: 
Una tablilla cuadiada que tiene 
pegado un papel impreso, que dice: 
"10 centavos el numero.—Recibirá 
usted siempre el valor por su dine-
ro.—Ningún número pierde, todos 
ganan un tabaco.—Con el fin de 
acreditar nuestra casa tendrá usted 
derecho a tomar un número en esto 
tablero.—Además del artículo com-
prado se regalará un tabaco y el re-
galo principal consiste en una bo-
quilla y una caja de tabacos, que se 
entregará al que tenga el mismo nú-
mero que el secreto en la esquina, el 
cual se destapará una ver vendidos 
todos los números." 
L a referida tablilla está provista 
de cien agujeros, que están tapados, 
teniendo en su interior cada aguje-
ro un número, y en el lado derecho 
de la esquina hay otro número fijo, 
que está cubierto y que es el premio 
mayor, 
lia operación para jugar se hace 
así: 
E l jugador, después de entregarle 
un real al banquero, empuja con un 
palito uno de los cien agujeros que 
están abajo, sacando por detrás un 
número, que s i resulta ser el que es-
tá fijo en la esquina, le da el premio 
mayor, si no recibe un tabaco de a 
cinco centavos. 
Explicado el juego, pasemos al 
parte policiaco. / 
Como hemos dicho, los expertos 
conocían la existencia de esas rifas, 
por lo que practicando investigacio-
nes lograron los expertos Martí y 
Escobar sorprender en una vidriera 
de tabacos sita en el arco del hotel 
" E l Pasaje" a Miguel Elias, de Agui-
la 104, en los momentos que apun-
taba treinta centavos a uno de los 
números, y cuya tablilla tenía en su 
poder José Mataix Heillin, dueño de 
la referida vidriera. 
Se ocuparon cuatro tablillas y el 
{)alito que se usaba para destapar os números. 
Presentado Matalx en la oficina 
de la Sección de Expertos, manifestó 
que ignoraba que cometiese alguna 
infracción. 
Mataix quedó en ,:• 
bev prestado fian " benad . 
cuenta al Juzgado r^0 ^ $ \ 
Primera seccióiT Corf^cio;ffl>g 
dicial que hace una TJ* Pol¿> 
Pvó a Baldomero AS*51 ^ 
"a So, un caballo c o ^ ^ & 
vemte centenes, nea-á^i niontü 4 
t o a r l e el caba ^ 
no dos testigos. 10 Cüal d C ' 
El COfDCTO 
,W! <J« la 
Kl Paso, 19 
Créese que las ciudad 
talifornia que están 
Pancho Villa no p o d r - / I d 
ataque. P ran ^sistif d 
Zapotlan ha sido evacuaH. 
carrancistas. ^ Aliado p0r, 
Diéguez llegó hor a rnl. 
muchos heridos. ' V0Iuna 
Los yaquis están 
diendo una 
ir.. 
campana I n d o n J ^ -
dando bastante que hacer . ' N 
^illa como a Carranza. aiU() \ 
P R O Y E C T O ~ A B A \ n n v i r v 
Washington, 1o. NUO-N^0 
Los arreglos llevados a ^ 
trasladar a los .'mericano* . Í T ^ 
ry "tros ^ tranjeros de la capital a Vcrao,.,, -
tren han sido abandonados; n í 2 ^ 
que Carranza y Villa había l n ^ > 
deseos de pronordonar todo 1 ^ 
cío de tronca que fuese neceL* Smi' 
esta operación, los americano*?1^ 
cidido espcTar hasta que s* ? ! 
servido ferroviario entre la S V 1 
la frontera, por ser meno; ^ f f 1 ^ 
mas seguro el viaje por esta ^ ^ 
V I L L A Y O B R E G O N P R R p i i ^ 
O T R A B A T A L L A ^ 
Washington, 19. 
Según avisos de Ciudad M¿ii 
Obregón y Villa se preparan pS"' 
brar otra batalla. Pancho Villa * 
tiró de Arapuato dir íg iénd^^ 
Aguas Cahe-ntes con catorce trenes rf 
tropas y anúndase que en esta ni 
za reorganirará su ejército para £ 
\ar a cabo otro ataque contra Ce], 
ya. Las bajas de Pancho Villa ge caí 
culan en sds mil. 
Desde el cañonero "Colorado" OM 
se encuentra en Mazatlan, se a imi 
que va decayendo rápidamente el m 
vimiento villista en la costa ocd<b. 
tal y que Guaymas es el único pu*r! 
to que aho^a está en poder del fau», 
so guerrífro. 
D. Tomás 
Desde hace días se encuentra gia 
vemente er fermo nuestro queritki 
compañero el señor Tomás Deüomí, 
que fué Jurante catorce años redactor 
de la sección mercantil del DIARIO 
D E L A MARINA. 
L a do encía que aqueja al anciaaí 
periodista se hal'la en período de cri-
sis» y se temo qde la naturaleza, bas-
tante quebrantada, del d'esveintmdo 
•^critor no resista mucho tiempo el 
mal que la domina. 
Haccmoa fervientes votos porqiw 
el peligro pueda conjurarse y porqu* 
el bondadoso amigo recobre ia salid 
en bwev© plazo. 
E l Dr. Fernández 
Soto 
Nuestro querido amigo ei doctor 
Enrique Fernández Soto, médico del» 
casa de salud " L a Covadonga" y w 
fcaible espseialista en enfermedades de 
la garganta, nariz y oídos, ^ 
ladado su gabinete a la Avenida del 
i»Iaiecón, número 11 (altos,) 
Deseamos al apreciable fai 
grandes éxitos en isu nueva casa. 
M U E R T E D E U N F E L D M A R I S C A L 
Amsterdan, 19. 
Ha falleddo el Feld Mariscal Von 
Lindequits. Dicho militar n a d ó en 
1838. 
S A T I S F A C C I O N G E N E R A L 
L a Haya, 19. 
L a declaradón hecha por Alemania 
de que no tiene inconveniente en ex-
presar su pesar y pagar la indemni-
zación necesaria s i se prueba que un 
submarino echó a pique al vapor 
"Katwik". ha causado satisfaedóu ge-
neral, desaparedendo como por en-
canto todo sentimiento hostil contra 
los alemanes. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 19. 
Exceptuando algunos encuentros 
sin importancia librados en los bos-
ques de los Cárpatos, en donde cap-
turamos 127 rusos, la situación cis 
bastante tranquila. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 19. 
Los ingleses ayer capturaron cerca 
de ZWartelen 200 yardas de trinche-
ras aleminas, que fueron retenidas a 
pesar de los violentos contra ataques 
d̂ 1 enemigo. Hemos alcanzado éxito 
en ambas márgenes del Feche. Núes-
tro avance continúa en la ribera de-
recha donde ganamos una posición en 
la dma de Burgkorpfeld que domina 
directamente el valle. Hemos progre-
sado notablemente en la región de 
Schneefanrlet marchando del sur al 
norte con dirección a Fecht y Motze-
rol, donde hidmos una ganancia de 
imporlancií , capturando una serie de 
f & X m i m M á nordeste de la aUw;* 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 ^ , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
MARIA CRISTINA CORTES Y DOMI 
D E W . G O O D B U R Y . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, 20, a las tres 
y media de la tarde, su viudo, sobrinos, primos y demás fa-
miliares y amigos que suscriben, suplican a sus amistades 
se. sirvan concurrir a dicha hora, a la casa mortuoria: bamo 
Montejo, (Víbora, Arroyo Apolo), para, desde allí, acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que sabia" 
agradecer. 
Habana, 20 de Abril de 3915. " ^ 
Eduardo Guillermo Goodbury; Tonyís Cortés; Laureano Cor-
tés; Manuel Lorenzano; Alfredo Owens; Robustiano de 
Busto; doctor Matías Duque; Emiliano y Enrique 
ñez; Federico, Armando y Adolfo Núñez y Palón»"10; 
Moisés y Pastor Montejo; Rafael Naveira; Hermógenes 
González; Avelino López; doctor Enrique Diago; f*' 
neste Aguilera; Domingo Fresnedo; Vicente Tejera; K*' 
nulfc Lage, y José M. Valverde. 
7329 
F a b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c ^ 1 
D e R O S y C o m p . x . Hi 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . Haba"' 
